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N U M E R O 289. 
IfflIESE EN 
LONDRES 
p o r t o r r i q u e ñ o s r e t i r a n s u s 
d e l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s 
m a e s t r o n o r t e - a m e r i c a n o v e j a a l o s n i ñ o s 
7 d e u n a e s c u e l a 
inoígnacioFeníre los A C T U A L I D A D E S 
j de ser laboriosa 
Dato no quiere continuar. 
Y 31aura no pu^de volver. E s 
• un carác ter demasiado entero pa_ 
i ra ser soportado por las media-
| n ías que hoy dominan en la ma 
dre patria. 
L o ¡probable, por consiguiente, 
i es qne se forme un Gabinete de 
i c o n c e n t r a c i ó n liberal en el que fi-
guren, Romanones, G-arcía Prieto 
y M e l q u í a d e s Alvarez. 
Con cuya s o h i c i ó n ba jarán los 
públ icos , seguramente; 
ALIADOS DENÍRO 
fifi. Í E Ü I Í O R I O 
GRIEGO 
LA CAMPAÑA D E L A INDIA 
Roma, 9. 
Avisan de Constantinopla qu'-' los fondos 
alemanes han empezado a organizar p0rque (pequeños " estadistas 
im ciéiTilo de medio millón de hom- - ^ . j 1 ' 
C-s para la campaña de la India. ^ ' P a ^ 1 1 demasiado con loa 
1̂  este ejército, cien mil soldados aliados para que no corra alguu 
juran alemanes y 400 mil turcos. Dí-
cese que este ejército irá por tierra 
a la India en la próxima primavera. 
LOS ALIADOS S E R E T I R A N A L 
SUR D E S E R B I A 
Salónica, 9. 
Ante el empuje de los búlgaros y 
austro-alemanes, los anglo-franceses 
al sur de Serbia se van retirando y 
acercando a la frontera de Grecia. 
Témese en Londres que los teuto-
nes persigan a los aliados más allá 
rfr la frontera, llevando la guerra a 
Grecia. 
AUMENTO D E N A T A L I D A D VA-
RONIL 
Londres, 9. 
Es inexplicable el aumento que se 
tiene notando esto año en el núme-
ro, cada vez mayor, de nacimientos 
de varones, hecho que por regla ge-
neral ocurre después de una gran 
«uerra. Durante <•! primer trimestre 
del año en curso nacieron 1.032 va-
rones; 1.043 en el segundo trimestre 
y 1.055 en el tercero, por cada mil 
niñas nacidas. 
(Pasa a la última plana) 
L a crisis e spaño la l leva trazas ' Y Montenegro, el p e q u e ñ o PADRES DE FAMILIA 
Por tratar de un asunto que, se-
heroico Montenegro, pide a sus 
aliados que le permitan hacer la , , 
,paz, v a q u . n « hau podido defen- « í i T s , ^ 
\ t e ' n . » na gT"3*'6^, damos publicidad a los 
Y en I* rancia se ha celebrado \ sigruientes párrafos de un escrito que 
otro consejo de guerra bajo la se n.os envía. 
presidencia del genera l í s imo Jo 
ffre. 
Muy adelantada parece estar y a 
la a g o n í a para que pnedan llegar Arecibo, Puerto Rico, debido a la 
Dicen así 
UNA D E T A N T A S 
Ha causado gran indignación lo 
ocurrido ha poco en la ciudad de 
K S « P B Q B L 
j M D i T o A l f r e d o j 
| Z a y a S o L a s u l t í -
| m a s i m p i r e s n o i n i e s | 
| á d í D i T o F ® i n r a r a 9 | 
I e n N i u i e v a Y o r k o í 
a tiempo los auxilios espirituales 
de Romanones, Prieto y Alvarez. 
No hay m á s que ver el ú l t i m o 
parte de Londres : " L o s alemáneí* 
y los b ú l g a r o s han ocupado a Ke-
nali, en la frontera griega, diez 
millas al sur de Monastir, amena-, 
riesgo la neutralidad de E s p a ñ a . 1 zando flanquear a los anglo-fran r ™ 3 ™ Se. ^ ' ^ T ^ ^ f / ^ 
. 1 i. f̂- a„ - i , 6 , ""testan con toda la fuerza del derecho 
Afortunadamente y a Mr. As | ceses, mientras b ú l g a r o s y alema-! hollado, del acto imprudente come-
quitli ha empezado a hablar de ! nes atacan la extrema derecha de»; tido por un sajón inexperto. 
pericia y falta de tacto de un pro-
fesor americano. 
Trátase nada menos que del ultrar 
je inferido en plena, faz a la socie-
dad borinqueña hiriendo on lo más 
íntimo de su ser sus más caros sen-
timientos. En la actualidad todas las 
ciudades, villas y pueblos de la isla 
(Inicia el DIARIO, coai este traba-
jo, una serie de entrevistas de índoie 
así liberal como conservadora, cien-
tíficas y literarias. No debe versa < n 
las primaras un propósito del DIA-
RIO de influir en las decisiones po-
paz, siquiera sea en forma pare-
cida a la del p o r t u g u é s que ofrec ía 
perdonar la vida a l castesao, si le 
sacaba del pozo. 
Por lo visto y a no se trata de 
destruir. d.e,aniquilar, de aplastar 
a Alemiania: "los aliados, s e g ú n 
Mr. Asquith, e s tán dispuestos a 
discutir cualquier seria proposr 
c ión de paz." 
C o m e n z ó i a z a f r a 
Central América, Diciembre 9, les 
8.30 a. m. 
Hoy a las seis de la mañana, dió 
principio la molienda en este inge-
üio. Lo que tengo el gusto de comu-
nicárselo. 
Federico Fernández. 
S U F R A G I S T A E I N S P E C T O R A D E H O S P I T A L E S . 
v . I 
los aliados eerca de Strutmitza 
L o s franceses se han retirado de 
Kr ivo lak . L o s alemanes, a l pare-
cer, e s t á n determinados a aplas-
tar la e x p e d i c i ó n anglo francesa, 
que c o n t i n ú a recibibendo refuer-
zos. ( ¿ C ó m o y de d ó n d e ? ) Lps 
alemanes han obtenido un é x i t o 
de innenor imiportancia en la. 
Champagne. L o s italianos, des-
pués de dos semanas de ofensiva, 
se dedican ahora a hacer frente 
a 'los contra ataques de los aus-
tr íacos . B e r l í n anuncia la captu-
ra de 2,000 prisioneros m á s en los 
Balkanes, as í como ochenta caño-
nes y la toma de Ipek. Los refuer 
zos ingleses despachados para la 
Mesopotamia sostuvieron un cora-
bate en Otesiphen, teniendo las 
siguientes bajas: 648 muertos, 
3,330 heridos y 594 desaparecidos-
Durante la retirada se perdieron 
300 hombres." 
Ante ese rosario de desastres, 
confesados por los ingleses, ¿para 
q u é p o d r í a servir la ayuda de Ro-
manones, caso de que se decidiese 
a prestarla? 
L o smsd'büe es que en las con-
ferencias de la paz, que pudieran 
estar cercanas, no se halle Espa-
ñ a representada por un gobierno 
más neutral y m á s s i m p á t i c o pa-
r a ios vencedores que el que, se-
g ú n todas las probabilidades, ha-
brá do sa l ir de l a crisis surgida 
merced a la d imis ión de Dato. 
Hagamos un poco de historia. 
Hace unas semanas en una escue- j 
la de estudios superiores, lo que los 
americanos del Norte llaman en sa 
lengua "High Schoo1," donde concu-
rren infinidad de niños y niñas, una 
de éstas hubo de perder una cart'--
rita de su pertenencia, la cual con-
tenía en su interior un relojito y al-
gún dinero. L a niña se lo comunicó 
al director, un Mr. Maurice H. Ess^r. 
Y aquí fué donde cate individuo, en 
voz de proceder con la deücadeza que 
el caso requería, metió el pie hasta 
el tobillo, como vulgarmente deci-
mos. 
E l mentor, olvidando por comple-
io la responsabilidad contraída con 
cien familias que le confiaban sus ni-
ños, se dejó guiar de su maquiavélico 
instinto y dió conocimiento a la je-
fatura de la policía í w r c t a mandan-
do que se constituyeran en su escue-
la varios detectives. Y aquí empieza 
el calvario de estos inocentes niñ'>?. 
E l profesor, o sea el tal Maurice 
H. Esser, los mandó poner en línea, 
niños y niñas, todos revueltos, y ya 
de esta manera ponitidose a la ca-
beza de los detective^- i'^aUzó el acto 
más vergonzoso qr- ' ,1 vistj en 
ciudad alguna. 
Fueron registrados y tratados con 
tales maneras, do modo tan igromi-
nioso que estaban aterrorizad)os. 
Los objetos perdidos fueron encon-
trados más tarde por un hermano de 
su dueña en un coche de la propiedad 
de su padre que la había conducido 
momentos amtes al colegio. 
Puerto Rico ruge de cólera ante el 
cúmulo de humillaciones, atropellos y 
vejaciones que a diario, y de manera 
ignominiosa, cometen sus conscupi-
centes y venales gobovnantes. 
(PASA A I/A S I E T E ) 
N A 
Orestes Ferra 
líticas del momento. Nos mueve solo 
el deseo de informar a nuestros lec-
tores). 
E l doctor Raimundo Cabrera nos 
dijo en New York: he venido aquí 
a descansar. Pero no tuvieron rea-
lización los buenos deseos del distin-
guido hombre público. ."Evening 
Post" le hizo salir del sosiego y re-
tiro de su apartamento. En el "Colo-
nial Club" se le ofreció además al di-
rector de "Cuba y América" un ban-
quete, con sus brindis de uso. "The 
World" le obligó a escribir sobre el 
tema hoy ingrato de la política cuba-
na... Y hasta nosotros, en nombre del 
DIARIO, le hicimos trabajar a él un 
poco, forzándolo a darnos una entre-
vista, que, por mediación del Sr. Frau 
Marsal, nos vino desde New York. 
• Por todo eso, al saber qu© el au-
tor de "Mis buenos tiempos" hallá-
base, ya de vuelta, viviendo las dul-
ces horas de su gran casa, mitad 
campesina, mitad ciudadana, del Ve-
dado, allá nos fuimos, con objeto de 
recoger algunas notas políticas de 
interés, que la actuación del señor 
Cabrera dentro de la Comisión Uni-
ficadora hacían doblemente preciosas. 
. E l doctor Cabrera, recién venido 
del Norte, además, sostuvo en New 
York un largo cambio de impresio-
Dr. Raimundo Cabrera, ilustre di" 
rector de "Cuba y América", en su 
despacho particular. 
(Fot, especial para el D I A R F 
por Solis.) 
nes con el doctor 
j a. . . 
" N U E S T R A " A C T U A C I O N E N NEW 
Y O R K 
—"Yo he procurado, en New York, 
probar que, en Cuba, la inmensa ma-
yoría del país es liberal," nos dijo 
el doctor Cabrera. Y añadió él: — " E s -
ta labor es inapreciable máxime 
cuando los conservadores, y a juzgar 
por todos sus actos, tienen el loco 
empeño de proseguir, de cualquier 
modo, en el poder..." Hacer llegar 
a las altas, esferas del gobierno ame-
ricano, y difundir entre el pueblo de 
tsa gran nación, la seguridad de que 
ti Gobierno Conservador de Cuba es 
un gobierno de minoría, constituye, 
a mi juicio, la más sana obra pa-
triótica. Pues le resta a los políti* 
eos que desearen hacer aquí violen^ 
cías, todo ajpoyo exterior... Fisto 
mismo viene procurando el docto* 
Orestes Ferrara, allí, no solo entre 
los políticos, sino entre la alta ban^ 
ca y los periódicos." 
"Nuestra actuación en New York, 
terminó el doctor Cabrera; ha sido 
eficaz.. . 
( P A S A A L A S I E T E . ) 
. U f l í S l A DELIRA-
BAJO [N BAÑES 
—Me parece que yo le he visto a usted antes de alwra. ;. 
—Sí. señora; yo antes de alistarme en el ejército era pollceman; y he 
tenido el honor de llevarla a usted algunas veces al Vivac. 
(Punck, de Londres.) 
El Dr. Zayas candidato a la Presidencia 
de la República por la Convención 
Municipal de la Habana 
L L E G A R O N H O Y L O S C O M I S I O N A D O S [Qjj TRANVIAS DE 
C I E N T I F I C O S D E L A A R G E N T I N A 
E L C E L E B R E A N T R O P O L O G O S R . I N G E G N I E R O S 
La convención Municipal del Par-
JWo Liberal se reunió anoche en el 
tirulo de Zulueta, 28. 
¡ residió la Asamblea el señor Az-
Piazo, actuando como Secretarios, 
uî to y Fernández. 
primer acuerdo tomado por la 
Jámbica lo fué a virtud de un dis-
fso que pronunciara el señor José 
ni!.D-el Llerena» pidiendo que la Con-
"Kíor. Municipal de la Habana, ra-
brada en el "Heraldo de Cuba" y lo 
proclamara oficialmente candidato a 
ia Presidencia de la República. 
La Asamblea aprobó esta proposi-
Ultimamente fué leída una moción 
presentada por diez Delegados de la 
Convención, solicitando la reunión 
inmediata del O m l t é Ejecutivo, para 
í que designara en el período de t;.e.m-
i po comprendido del primero al 20 de 
cara tu confianza al doctor Zayas j Enero, el miembro político y suplen-
**r su actitud en la reunión c?le-1 te ante la Junta Municipal. 
tifi 
U S DEIEOADOS CUBANOS A l CONGRESO 
E I E N I I F I C O DE WASHINGTON 
^^e^úvi^1* d<n sef,or Presidente de 
to nomh 8e encoentra el Decre-
•̂nchey r̂ 'n̂ 0 a ôs sefiores Antonio 
co (ie t̂ . Bustaniante.e Catedráti-
>Ianuei Jrecho Internacional; Carlos 
** en \ v » \ . pedes- Ministro de Cu-
^ Kohi J.neton: Juan de Di08 Gar-
^ y a h , Mlni8tro de Cuba en L a 
0- Abol fnda: Rafael María Angu-
r«ctor ríe - •IuaT1 B- Guiteras. Di-
* -̂of̂  oan,dad: Arístides Agramen 
sor de Bacteriología y Pato-
it:,pe.r'mental; I.uis Montané 
fe d ,boKaflp'. Mario G. Lebre-
aborÜ* í5*ci*n de Investigacio-
les i ?n08 y estonios de enfer-
de 1í.nrerciosas: Femando Sán< 
de 1 le?,teí' Catedrático; Secre-
«ent aCT,1tad de Derecho v 
5rníinHíe a la c¿imara: Juan San 
de r ^ ?resi(1ente de la Aca-
Me8 '^eias Médicas. Físicas y 
. Catprt 4 .Habana; José Coma-
-"««a» of. 0 de Economía y 
*1 ' T'v—L- - x_ TZt1I«_ 
ĝfc" 
v V, 
. lón Ingeniero Civil y Secretario de 
Obras Públicas: José Carlos Millás 
y Hernández. Ingeniero Civil y Subdi-
: rector del Observatorio Nacional; 
| K R . PP. Doctores Mariano Gutiérrez 
i Lanza. Subdirector del Observatorio 
! del Colegio de Belén y Simón Sara-
i sola. Director del Observatorio del 
Colegio de Monserrat. de Cienfueeos. 
I para que como Delegados del Gobier-
: no de esta iMpública de Cuba, asistan 
a las sesiotjes del Segundo Congreso 
Científico Pan Americano, que tendrá 
% I E N E LA BARCA E M B A R R A N -
CADA. 
A las cnce de la mañana ha seña-
lado el Morro una barca de naciona-
lidad danesa que viene de Vuelta 
Abajo, que se supone sea la "Johan," 
que estuvo varios días embarrancada 
frente al puerto de Durias y que que-
• dó hace poco a flote, como hemos 
1 amiTUííarl". 
Dice " E l Pueblo," do Bañes: 
" L a noticia más sensacional que 
podemos ofrecer hoy a nuestros lec-
tores, es la de que el Presidente de 
la República, General Mario G. Me-
nocal,. vendrá expresamente a Bañes 
a presenciar los días de labor que rea-
lizarán los banenses al dar comienzo 
a la carretera de Torronteras. 
E l primer magistrado de la Repú-
blica estará entre nosotros, según 
telegrama que ayer recibió nuestro 
distinguido amigo y compañero se-
ñor Eduardo Abril, el día antes de 
dar comienzo el trascendental acto 
que dentro de breves días realizarán 
los habitantes de este término. 
Y con el ilustre Jefe de la Nación 
vendrá el señor Secretario de Obras 
í^blicas. 
En el aludido telegrama, el gene-
¡ ral Menocal ofrece que de un mom >n-
I to a otro promulgará un decreto, dis-
: poniendo que se consigne la cantidad 
i de 7 mil pesos, para ayudar a los 
! gastos que ocasione la Fiesta del 
I Trabajo." 
E n una reunión de damas celebra-
' da recientemente en Bañes, se acor-
\ dó nombrar comisiones de damas y 
¡damitas que se encargarán de coci-
! nar a las cuadrillas. 
( E l Comité de Damas, entí* vito-
! res y aplausos, nombró Presidentas 
' de Honor a la primera Dama, de la I 
República, señora Mariana Seva de; 
Menocal y a la bondadosa y distin- ; 
guida señora Isabel Diaz. esposa del 
Representante señor Félix del Pra-
do. 
Ese acuerdo fue trasmitido por te- 1 
1 légrafo. 
E n la mañana del dieron loa ca-
rretoneros de aquella villa una nota 
I simpatiquísima: 
17 carretones llenos de piedra, en 
! perfecta organización, atravesaron la 
Calle del General Marroro y fueron 
a depositar su carga a lo largo de 
la carretera de Torronteras. 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A D E P A N A M A . 
C H I L E N O , D O C T O R A L V A R E Z . 
E L I L U S T R E 
A las 9 de la mañana llegó de Co-
lón y Puerto Limón el vapor "Tena-
dores" de la flota blanca, con carga, 
34 pasajeros para la Habana y 26 
en tránsito pará New York. 
Entre los primeros llegaron, como 
habíamos anunciado, los siete dele-
gados de la República Argentina al 
Congreso Científico que se celebrará 
en breve en Washington. 
Diichos delegados son los siguien-
tes señores: 
E l célebre alienista y antropólogo 
argentino señor José de Ingegnieros, 
una de las más altas personalidades 
del mundo científico, y su esposa Eva 
de Ingegnieros. 
E l doctor Tomás S. Várela, señor 
Juan B. Ambrasetti su esposa María 
E . de Ambrosetti y dos hijos. 
E l Subteniente señor Emilio E . 
j Dagassan y señores Agustín Mercan 
1 y Cristóbal Hicken, todos argentinos. 
E l señor Dagassan figura como 
agregado de la Comisión. 
A recibir a los delegados argenti-
nos acudieron al muelle de San Fran-
I cisco el Subsecretario de Estado doc-
I tor Patterson. el Ayudante del se-
ñor Presidente de la República, Co-
mandante Carricarte, el Ministro de 
Chile señor Soachar y el Cónsul del 
mismo país señor Díaz Garcés. el Pre-
sidente de la Academia de Ciencias 
doctor Juan Santos Fernández; el se-
nador doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante y el señor Ramón Cata-
li en representación de la Academia 
Nacional de Artes y Letras, el Se-
cretario particular del Secretario de 
Estado, doctor Desvernine. el intro-
ductor de Ministros señor Soler y 
Baro y los con xidos literatos señores 
Berrardo Barros y Arturo de Carn-
earte en representación de " E l Fí-
garo." 
A las señoras de los Comisionados 
les fueron ofrecidos hermosos ramos 
de flores en nombre del Gobierno cu-
bano. 
E n unión de los delegados argenti-
nos llegó el Secretario del Instituto 
Americano de Derecho Internacional 
de "Washington doctor Alejandro A l -
varez, de nacionalidad chilena y uno 
de los hombres más ilustres y sabios 
de su país 
También llegó en e' "Tenadores" 
el Vicepresidente actual de ia Repú-
blica de Panamá señor Ramón Val-
dés, que c-ra antes de ocupar este alto 
(Pasa a la última plana) 
MATANZAS 
E L C O N C I E R T O D E E S T A N O C H E 
Esta noche tendrá efecto en el C a - | esta mañana. Auguramo¿ nuevamen-1 cierto de hoy. 
sino Español un interesante concierto te un triunfo completo para los intér- Benjamín Orbón, (piano.) 
ejecutándose la celebrada "Suite" de 1 pletes, cuyos retratos publicamos. Ver Joaquín Molina, (vilin.) 
Bretón, de la que nos hemos ocupado' dadero interés ha despertado el con-i Vicente Mompó. (violonccllo.) 
IMPRIMIENDO 
Imprimiendo anuncios en Compos-
tela y Porvenir, sufrió una herida 
contusa de prenóstvo tmenos gra-
ve en la mano derecha. Alfredo Se-
T-an^ Kavarrn. da Zanza 12S-
Desde el lunes se cncuentrajt ej» 
Matanzas unas noventa y ocho tone-
ladas de raíles consignadas a la Em-i 
presa del tranvía eléctrico, para I03 
trabajos que darán comienzo del día 
quince al veinte del corriente. 
Dichos railes que se desembarcar, 
en estos días están depositándose a' 
fondo del edificio que ocujpa la Ma.< 
tanzas Toy Co. para de allí ser tras< 
ladados a les lugares por dond? stf 
ha de extender la línea primeramen-
te. 
Según noticias los trabajos comen-» 
zarán por la calle de Contreras, des< 
de Jovellanos hasta Domingo Mujk 
ca que es el espacio que de la refe-» 
-ida calle ocupará la Empresa para 
su tendido de líneas. 
Se pensó en un principio dar cch 
mienzo por la Calzada de Terry, pc-< 
ro no habiendo llegado aun los enn 
.'eros ni las curvas, y por ser ade-
más la Calzada de Tirry una do las 
calles de más tráfico de la ciudad, 
se dejará para después qu0 estén lis* 
tas las otras líneas, de manera que 
pava el 20 de mayo se pueda inaugu-
rar esp circuito. 
L * MOliEDA CUBANA 
L a remesa número 28 llegada ayer 
de los Estados Unidos asciende a 
$86.100. de los cuales $50,000 son en 
piezas de a veinte centavos plata, 
$25,1000 en piezas de niqu©l de ^ 
cinco centavos y $10,000 en piezas ce 
níquel de a dos centavos. 
Benjamín Orbón. ilustre pian 
organizador del concierto que se ce- que tomará part 
1 lebrará hoy. por la n^chc, en el Pa* Casino Español, 
'lacio de Esoaña. 
Joaquín Molina, violiniíts eximio 
e en el concierto del llista ouc acompañará al 
Orbón y al virtuoso Molina. 
H E R I D O 
A consecuencia de unas palabraa 
que por diferencias en el trabajo 
mediaron entre el moreno Andrés 
Torres Ferrer y el pardo Lino Nore. 
ña, en el barrio Segundo de S. Juan 
y Martínez resultó gravemente he-
rido de una puñalada el primero. 
E l autor del hecjio fué detenido. • 
CAÑA QUEMADA 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación en la coio-
1 nia ropiedad del señor Miguel Quin-
tana, en la finca Reyes, del término 
Vicente Mompó. notable violonce- de Rancho Veloz, se quemaron 14,000 
maestro irrobas de caña. 
I E l fuego se cree haya eido inteui 
1 cioaaJ-
_ — ^ — ^ 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Paaep t?^ Martí. 103 
Apartado de Corraow 
número 101O. 













PRECIOS DE SUSCBIFCION 
HABANA ORO 
l*-oo 
. 7-00 3-75 1-2S ORO 
12 6 me «e» 3 mcMa. — 1 me» m • 
PROVINCIAS 11 -ne«es 6 Tnea«a— i.— 
meses 
1 mes ... 
UNION POSTAL ORO^ 
1 5-00 7-SO?' 4-00 1-35 
1 2 meses, 2 I -OO 6 meses I I - O 3 meses 6-OQ l mam 0-25 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E x c l u s i v o para familias del campo. A s í es, que cuan-
do Lleguen a la H a b a n a , no o lv iden que esta es su casa 




O S intentos, m á s o me* 
nos en v í a s de realiza-
c ión , de que se ha ve-
nido hablando úl t ima-
mente, y acerca de los 
que se.habla t o d a v í a de la adquisi 
c ión por sindicatos americanos de 
í varios centrales cubanos y del fo-
mento de otros, ha resucitado el 
temor do que el sucesivo cambio 
de manos de la propiedad terri-
torial sea d a ñ i n o y a la postre fa-
tal para Cuba como pueblo inde-
juMidiente. 
E l temor no de jar ía de ser fun-
dado si la adqu i s i c ión de tierras 
por e x t r a n j e r o s — e n t i é n d a s e por 
extranjeros inasimilables—tomase 
proporciones inusitadas; pero ed 
remedio que se propone, sacado 
del arsenail de los recursos em-
pír icos , es m a d é e u a d o y hasta re-
sulta contrapro«du(vnte, dadas las 
condiciones "actuales" de C u b a ; 
las condiciones económicas y, ade-
más, Ihs pol í t i cas . 
manos de los colonos, sin contar 
lo que representa el caipital movi-
lizado para l a e x p l o t a c i ó n , los 
gastos de todo orden en sueldos, 
jornales, ebras etc. que en Cuba 
se emplean y a centenares y mil la 
res de familias cubanas hacen v i -
v ir con mayor o menor desahogo, 
y prosperar a muchas de ellas. 
Vhieda niempre «el peligro de 
que l a t ierra pase a manos de no 
nativos inasimilables; de extran-
jeros que no crean familia en Cu-
ba, y si la crean, la familia no por 
e}»o es cubana. »Pero el nial no se 
cura con proyectos de ley cuyo 
primer resultado, en e l caso dfe 
que fuesen gacetables, ser ía de-
preciar el valor de la t ierra y 
arruinar, entre otros, # gran nú-
moro de cubanos. E l r e m e d i o -
uno de los remedios—consiste en 
despertar en e l cubano culto la 
afición a las labores agr íco las , en 
hacerle amar l a t ierra que posee 
o provocar en su á n i m o la noble 
Queda aún , pov fortuna, ancho | codicia ,de poseerla; y consiste. 
campo en Cuba para las empre 
sas de todo género , y pueden 
coexistir sin estorbarse, ante^bien 
e o m p l é t á n d o s o en ol orden indus-
trial , en el agr íco la , en la amplia 
esfera de los negocios dé todo or-
den, iniciativas v capitales cuba-
nos y extranjeros. 
H a y l a opin ión corriente de que 
' los centrales cuyos d u e ñ o s radi' 
MU' ii en el extranjero sustraen de 
la circuí a eión públ i ca una buena 
parte de la riqueza en movimien-
to, Y . no es así . ¿Qué importa 
que alcrunios millones de pesos 
bean girados a Nueva Y o r k , Lon-
dres o Par í s , con motivo de ven-
tas de a z ú c a r e s cubanos, si estas 
sumas proceden do esos propios 
bentros •financieros? E n Cuba, de 
todos modos. ¿nuTcsaníii gruesas 
partidas, y a que oí negocio do 
azúcares tiene el doble aspecto do 
los contrales y de 'las colonias. Y 
p o d r á n ser extranjeros pocos o 
muchos de los propietarios de in-
venios, y v iv ir lejos de Cuba, y 
ffá&t£Ér sin ibeneficio para el píus 
Ins «ranancias que en Cuba obten-
gan; pero una parte igual, por lo 
menos, de la utilidad, queda en 
también , y sobre todo, en robus-
tecer social, p a l í t i c a y económi-
camente la personalidad cubana, 
buscando el contacto y la coope-
rac ión con los elementos afines, 
con los que, no siendo cubanos, la 
familia y la riqueza que crean son 
sin embargo riqueza y familia "cu-
banas. 
Pero ayer mismo l e í a m o s una 
flamante d e f i n i c i ó n del cubanis-
mo, s e g ú n la cual resulta que las 
" z a r a n d a j a s " de la fraternidad 
la raza, el idioma y las costum-
bres son "los principales a d v e r 
sarios detl afianzamiento de la na 
cionalidad c u b a n a " . . . Y leyendo 
esto, y viendo que, efectivamente, 
rospoiide esa s ingular doctrina a 
un estado de conciencia que se 
deriva de múl tipiles manifes-
taciones de la v ida social y de ta 
vida oficial, desesperamos de po-
der atajar ni contener esa impul-
s ión hacáa el suicidio colectivo 
L a s cosas, s e g ú n dijo " e l 
Otro ," se caen del lado a que se 
inclinan. 
Sobre todo s i hay quien empu-
j a . 
0 * 
# 5 $ 
' i 
E L T R A B A J O E S M A S F A c I I 
MI vista se .lente 
fuerte v el trabajo no L í * 1 , 
tan pesado. ' « s ^ 
Esto se debe a qoe ahom -
go necesidad de forzar 
para tci y por c o n s i ^ ^ ' ^ 
fatigo. c no 
" L A G A f l T A D E O R O " " 
me quedaron tan perfectos 
das mis molestias han de^ 
do como por encanto. t>a,«ci. 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s q u e n o oIvíh 
q u e " L A GAFITA DE O R O " e s t á e n O ' R E i l l v 
N o . 1 1 6 , e s q u i n a a B e r n a z a . 
I 
t i BUEN PADRE DEBE CUIDAR 
DE LA SALUD DE SUS HIIOS 
L a policía y ®1 ejército, cuidan el 
orden y guardan la seguridad «n los 
campos y ciudades, y el buen padre 
de familia, debe cuidar de la salud 
de sus hijos en su casa y en todos 
i sus actos de la vida. 
Todo buen padre debe tener en su 
casa un filtro Fulper, que le filtre 
el agua que sale de la fuente del 
servicio, regularmente suda, con 
gérmenes y microbios, contaminada 
en una palabra. . 
E l filtro FuLper, limpia de tal ma-
nera el agua, que si «e comparan 
dos porciones antes y después de fli-
; ; . 
trarse, el asombro de quien 
comparación es grande. ^ a 
Se venden los filtros Fvdvor 
palacio de cristal, de G. P e ^ a ^ f l d á l 
C e , teniente rey y cuba ¿ - x ? ! ^ 
a-2982, y allí hay a la 




todos pueden b^ber y a g u a ^ iáffil 
mejor que tod^s las bebidas aaeS • 
bles. Un agua fresca, rica y f i ! ^ 
cristalina y pura es la bebida í ' 
así es como la da'el fütro 
tísimo de fütros Fulper! 
Agua que sale por la llave dd v 
ir, es agua pura, limpia, sfe 2 




L L E G A F R E S C A C A D A S E M A N A 
S i e m p r e e s e f e c t i v o 
E l antin'eumático ded doctor Ru-
sseil Hurst, de Filadelfia, siempre 
es efectivo contra el reuma, porque 
su preparación es especial y su acti-
vidad se encamina a fomentar la se-
creción del ácido úrico, que es quien 
por su presencia en la circulación 
produce loa dolores y los trastornos. 
E l antirreumático del doctor Ru-
ísell Hurst, hace que ee elimine el 
ácido úrico en abundancia, en tanta 
como sea preciso, dejando en el or-
ganismo la cantidad que necesite na-
turalmente y por eso los dolores ce-
san y el alivio es inmediato y la cura 
rápida, en cuanto se nivela la secre-
ción del. ácido úrico. 
Diario de la Guerra 
D R . G O N Z A L O P E O R O S O 
Ctme'ta eo general. Especialista en 
vía», urinarias, sífilis y enferme-
d>ule<í venéreas, Inyetllono del 
606 y Neosalvarsan. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 n 6 u. m. en 
Cuba, núm. 69, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 




P a r a l a C e n a d e l 2 4 
C o m p r a d v i n o 
S O C I E D A D O E C O S E C H E R O S D E V I N O 
tMPORTADORES- ALONSO-'MENENDEZ T C*.-INQUISIDOR 10 
^ l O A S C ENi ^ E S T A U f y A A I T S t y T I E N D A S DET V I V E R E S 
G E D E O N . P E R O G R U L L O AND 
C O M P A N Y . C O M P A R A C I O N E S . 
"Los alemanes se disponen a 
aplastar la espedición anglo-francesa 
«n los Balkanes". 
E s natural: esto se veía venir y 
así lo debió comprender Inglaterra 
cuando propuso ayer que' se reem. 
barcaran las tropas en Salónica. 
"Vete antes de que te echen", dice 
el refrán. Siempre es más decoroso; 
y Mr. Asquith, como el tamalero... 
te váaa. 
" E l jefe del gobierno • inglés, eslá 
dispíicSto a recibir j lopesvciorics de 
paz". ^ — 8 ?! 
¿Qué dirán ahora los que todavía 
esperan para ver? 
E l cable agrega un pero, una con 
dición: que las proposiciones tendrán 
que ser discutidas por todos^ los alia-
dos. 
Vaya una salida. Si hay.el conyftx 
nio firmado ¿cómo las va. a discutir 
solamente Inglaterra? Este .aire pa-
ternal de I03 ingleses hacia sus alia-
dos, encanta. 
E l rey de Montenegro, que hasta 
ahora no vió las orejas al lobo, quie 
re hacer la paz para que su reino 
no corra la suerte de Bélgica y Ser-
via. • ' ' ! 
Si hace tal cosa, dicen las poten-
cias de la "Entinte" romperemos 
nuestras relaciones con Montenegro. 
1 Valiente cosa le importará al rey 
Nicolás ese rompimiento después de 
analizar el valioso y rápido socorro 
que le prestaron a Servia. 
"Los montenegrinoc pretenden ha 
ber derrotado a los austríacos". 
Sin duda; por eso piden la paz, por 
que no pueden con el triunfo tan 
grande que han obtenido. 
E n París se ha celebrado otro 
Consejo de Guerra (que yo llamo 
Consejo de Paz) asistiendo los re-
presentantes de todos los aliados. 
¿Será para ponerse de acuerdo en 
una nueva ofensiva o el acuerdo se-
rá para decirle a Alemania que pida 
la paz de una vez, porque está dis 
puesta la "Entente" a perdonarle la 
vida? 
ciMiipíclo limpios, de cncjuigos,. L a 
Polonia y la Curlaiulia, qúc junto con 
las regiones de Ofleimi y Kicw son' 
las' partes más ricas de todo el im-
perio de Rusia, han caido én poder 
de los Impeiyo centrales. Las bases 
principales de ofensiva han sido arre 
hatadas a 1̂- rt^-j-. envendo " cit 
poder de 1<'s'auítrorlemaueS íúérte's 
lineas de deícniia-cu las (qu© en cada-
momento, proporcionalmentc, con po 
co número de Fttófzks, pueden po-
nerse a la defensiva. E l ejército ruso 
ha sufrido tan gran los perdidas, no 
sólo en hombres, sobre todo en per 
sonal de instrucción, jefes, oficiales 
y clases^ sino en- material de guerra.• 
que aún bajo muy favorable situa^ 
ción jamás podrá recuperar durante, 
la guerra sú antigua fuerza y valor. 
L a entrada de Italia en la guerra 
ha influido de modo insiguificarvté 
cu el desarrollo de la • situación ge-
dida.s posiciones au-triaciis en los 
frentes del Tiro! y dol Isonzo, viene, 
a ser, después de cinco meses de 
lucha, igual a cero. Por el ocntrario 
las relaciones internas del reino ro-
mano se han hecho a causa de la 
guerra bastante difíciles, y por tal 
razón parecc ser que el entusiasmo 
bélico que nmi¿a existió en' gran par 
te del pueblo, ha quedado reducido, a 
la más minima expresión. 
E n el teatro occítícntál de la gue. 
rra no ocurrió nada que hubie.se po-
dido influir en la situación general. 
G. del R. 
¡ C u a n t a s c o s a s s a b r o s a s ! 
Hay que pasar por "Cuba-Catalu-
fia," Galíano, ; Cuántas cosas 
brosas hay allí! Acabadltas de reci-
bir, e s tán esperando a las perso-
nas de gusto las chucherías de Pas-
cuas. 
ner.sd ^trau-gk-a, ouedanda-xomxr- e&|- "Cuba-Cataluña," Galíano, es la 
tajni. E l c.\ito..íle..ia. oícnsi\>- «h-l lcasa o?p«cial paral'"familias. Sus he;-
ejército italiano coni'-a ..las poderosa. 1-lados y su9 dukies eon los que . pre-
nu-ntc fortiiirada-. jn-io poco defen ¡ ñeren las damas habaneras. 
£1 c u e r p o d e l a v e n u s 
.Hasta las muj.eres flacas, huesudas, 
sin cuerpo, se ponen gallarda^, em-
bellecen y prosperan tomando las 
pildoras del doctor Vemezobre, por-
que son eficaces en grado sumo co-
mo recdnstltuyeaite, dando salud y 
vida, a la más empobrecida física-
mente. 
Se venden las pildoras del doctor 
Vemezobre, en su depósito, neptuno 
91 y en todas laa botíca'S. Las jóve-
nes que las usan, modifiilcan la con-
figuración de su cuerpo de tal ma-
nara que ÉBOlnbta, al verlas con sus 
curvas garridas y atrayentes. 
gen:: 
L i s t o p a r a e l s a c r i f i c i o 
En la edad pagana, Afrodita, era 
la diosa a quienes más obsequios ;-e 
hacia. E l l a presidía las fiestas d i 
amor, y como amor dominaba enton-
ces, como ahora domina al mundo, to-
do era poco para ella. Los viejos, los 
hombres gastados, los que han per-
dido sus fuerzas, no tienen de Afro-
dita, el menor favor. Los hombres 
débiles, agotados, que han perdtdo sus 
fuerzas, las renuevan tomando las 
pildoras Vitalínas, que reverdecen sus 
años y los hacen fuertes y ágiles, s« 
venden en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las bob-
eas. Los desgastados ee hacen fuer-
tos, los viejos se hacen jóvenes y to-
rios ' los hombres conservan siempre 
sus fuerzas. 
"LA MONTAÑA" 
Nos comunica el administrador 1 
esta importante revista regional a Bflaí 
los montañeses que lo deseen pue4 
adquirir gratis el primer númer» a |0.-
se ha publicado de aquélla, en \ "nU 
oficinas. Amargura, 44, dondo se d L , 
miten suscripciones, 
" L a Montaña" halúdcTraaídaf l 
gran entusiasmo por los montañés 'í,. 
y bien puede decirse que su éxito \ ^ 
tá .asegurado. 1 rail' 
Nos alegramos de que asf suaj | re 
por tratarse de una espléndida revisi ¿to 
que mucho honra . a sus f unaader m • 
y a \a colonia montañesa de Cuba. , 
P r e v e n i d o s y tr iunfantes ien i 
' E s muy frecuente encontrar a jéJ 
nes que aseguran no haber suM f ^ 
jamás de blenorragia, si bî n roo 1 re 
nocen que se han expuesto como« pe £ 
que más a las contaminaciones ta radí 
frecuentes en la juventud, y al asoi: I ¡0 
bro de los que oyen, responden hl «i* 
ciesndo saber que usando Syrgo?-; 1Ĉ ' 
preventivamente, después de un oq 1 ^ 
tacto sospechoso, después de haU irtí 
motivo para tetm*''r !a contaminación. )éutr 
E l Syrgosol, usado como prevpr.tijí 
vo hace ímposiblo la blenorragia, j | « 
usado cuando la afección existe, oS'v, 
nueva o vieja, la hace desapartc^B"" 
porque como mata el micirobio ( 0 dt 
cuanto se pone en ¡su contacto, la 
fermedad cesa a l llegar el Syrgo 
a donde anida el gonococo, desapa 
ce como por encanto, porque muf 
el goTiococo, no hay blenorragia. 
Dr. Gálvez Guilta 
Impotencia, P é r d i d a s gemina»' 
lea. Ester i l idad, Venéreo , 
filis o Hernias t* Quebradii» 
ras. Consultas, d© 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A . 49. 
E S P E C I A L P A R A L O S Pfc 
B E E S B E Zy% a 4. 
par Oigamos a la prensa aliada a 
tir de Mayo del año actual: 
L a retirada del ejército ruso, la 
toma de Varsovia, Ivangorod, Brest | 
Litoxvski, de los tuertes sobre el ' 
Niemen y el Nar^w, así como de I 
Vilna, no tienen importancia alguna, 
como tampoco el que los rusos en j 
dicho periodo haya.i perdido en ci- j 
fras redondas millón y medio de pri , 
sioneros y muchos miles de cañones. | 
L a poderosa ofensiva de Italia en 
la dirección de Vicna ha comenzado 
ya y continúa avanzando sistemátí- ; 
cántente. E n el frente occidental se | 
dejan ver cada dia más la desmora I 
lización creciente y la disgregación 
de las fuerzas alemanas. Los Darda. 
nelos de un dia al c-tro serán forza-
dos. E n el interior de la misma Tur | 
quía existen divergencias políticas y 
K rechaza la dominación militar ale 
mana. 
Situación verdadera 
Las victorias alemanas en Rusia 
han imposibilitado poi mucho tiempo 
una estratégica ofensiva • moscovita 
de éxito probable. Los países austria j 
eos fuera de una estrecha faja en la i 
Galitzia oriental, se encuentran por; 
TAMBIEN LOS NIÑOS 
T I E N E N S U O P O R T U N I D A D 
E N L A G R A N C A S A 
"ANTIGUA DE J . VALLES 
VISTA Y ABRIGUE 
E L D E U S T E D C O N E L E G A N -
C I A Y P R O V E C H O A H O R A 
Q U E L E B R I N D A M O S O C A -
S I O N D E H A C E R L O E C O N O 
M I C A M E N T E . 
E S P O R T E N T O S A 
N U E S T R A E X I S T E N C I A E N 
T R A J E S Y A B R I G O S P A R A 
J O V E N C I T O S Y N I Ñ O S . S I E N -
D O L O S M O D E L O S D E L A 
M A Y O R A C T U A L I D A D . 
T E N G A L A P R E C A U C I O N 
D E V E R A N T E S Q U E N A D A 
L O Q U E L E O F R E C E N E N 
S. Rafael e Industria 
R e m i t i m o s g r a t i s a P r o v i n c i a s n u e s t r o n u e v o C a t á l o g o e s p e c i a l d e R o p a p a r a N i f i o S 
D r ^ M B R E 9 D E 1915. 
D E S D E E S P A Ñ A 
V 
D I A R I O P g L Á B i A K V t k ? A C - I M A T R E S . 
UNA ClfRA 
t O c u r s o dec ía as i : 
__E3 necesario impo-
ner la escuela neutra... 
y la cifra era l a si-
gu íente : -1436.— i ! E n 
¿ p Septiembre ú l t imo , se 
dado en E s p a ñ a 1436 
Jl 
es aterrador. Nos en-
me- de nuevo abocados—o 
• ^ í ^ e n nna epidemia. S i 
^ "corrientes suici-
de Durckein. h a b r í a que 
* < « r £ que toda E s p a ñ a estaba 
^ S S a de corrientes. D . Mei 
^HeTAlvarez, pa lad ín de l a es-
1 • reutra. es un po l í t i co dema-
fJ£¿ atareado, y es de creer que 
vi tenido tiempo para reparar 
^ f i número de pegonas que en 
t a ñ a o s suicidan cada mes: re-
EImío nosotros: en el mes de 
l u m b r e último, 1436 personas. 
, I .M Hfi octubre, el n ú m e r o 
^Vse Puede ase£urar ^ este 
^ f c ' . l i r - d e octubre 
^fra'todavía mayor. Y en el mes 
¡TEoyiembre, todavíi 
5Ü . i Octubre. 
t a será mayor 
m saí umnero será mayor cada mes, por 
apeS ¡Tse conocen evidentemente las 
y S K ^ Ü de estos suicidios exacer 
la ^^^Cáa1- e intensificadas con el tienv 
uino-- ¡ T ^ s ccnccemos D. M e l q u í a d e s 
i T ^ T ívarez, y nosotros: son la pohti-
4 " * ^ y la escuela neutra, otra. 
tt In otras sociedades, lo que arma 
lenemente la mano de los sui-
ador ^ ¿das suele ser el l ibertinaje, la 
•nal q, ÍTV^óe, i a locura, el alcoholis-
leíT4 *) E ^ la nu€3tra' sliele ser ia 
1 c n l "íituación e c o n ó m i c a . " L a situa-
5 se » p¿n económica produce entre no-
lotros estos efectos: de "a lgu 
)úh to ^ • de los españolei; que no se 
I p u c a soportarla, hace emi-
tes; de "algunos" de los que 
resignan hace rebeldes. E n t r e 
loa i beldes, hay "algunos" 
tienen mucho apego a l a vi-
propia: de estos hace crimina-
y hay "algunos" que no tíc-
ese apego: de estos hace sui-
Queda la masa admirable 
los que sienten en su interior 
^ " ¡ ¡ J rebeldía, y la abogan; de los 
omo < ue sienten deseos de deshacer el 
• rado, y lo guían sobre el surco; 
C O M E D O R E S . 
L O M I S M O J U E G O S C O M P L E T O S , 
C O M O P I E Z A S S U E L T A S 
T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s e n m u e -
b l e s p a r a c o m e d o r : m e s a s , a p a r a d o -
r e s , v i t r i n a s , t r i n c h a d o r e s y s i l l a s , 
e n r o b l e , e s t i l o a m e r i c a n o . 
• • • • • • • ¡NADA CARO! 
¡ C A M A S Y C O L C H O N E S ! 
N u e s t r o s u r t i d o d e c a m a s d e h i e -
r r o y d e m a d e r a , e s e x c e l e n t e , y 
r e s p e c t o a c o l c h o n e s , p o d e m o s 
o f r e c e r l o s d e f i e l t r o l e g í t i m o i m -
p o r t a d o , c l a s e m u y b u e n a . 
R E P E T I H í n S Q U E S O N N U E S T R O S 
P R E C I O S M U Y B A J O S . 
J U E G O S D E C U A R T O 
¿ P O R Q U E N O V I E N E V D . A C O N O C E R N U E S -
T R O S J U E G O S D E C U A R T O ? 
ÜREA QUE PODRA CONSEGUIR MUEBLES MUY BUENOS EN ESTA CASA, CON FO 0 OINERO 
E N M O B I L I A R I O D E O F I C I N A S 
t a m b i é n t e n e m o s m a g n í f i c o s u r t i d o . 
¡ ¡ V E N G A A V E R L O ! ! = 
"EL NUEVO M U N D O " , PEDRO VAZQUEZ N E P T U N O 2 - 4 T E L E F . A = 4 ^ 9 8 
a je 
sufrí alt 4t-2 
estos hombres, tiranos de estos ca-: rebeldes cada día , y las e s tad í s t i - ) caciques ¿ E s que los curas 
;i5r;" I los que tienen hambre de jus-1 ciques. Estos caciques son ruines. 
icia, y se conforman con esperar-
J i de Dios: es;tos son les que no 
hab̂  latieron i»unca a ninguna escuela 
«utra. 
D Melquíades recorre muchos 
cblos... Además, es un polít i-
de menta. Conoce cómo viven 
mufr 
igia. 
miserables, venenosos: para chu-
par, son como sanguijuelas; pa-
hacen sal ir del pueblo a los que 
no los oyen, como los hacen salir 
los caciques, ¿ E s que los curas si-
cas que registran los crimen-es y 
los suicidios, cada año . Los polít i -
cos son la peste que imposibilita 
r a ensañarse , como hienas; para la v ida nacional; que acaparan el tian a sus contrarios por el ham-
arrastrarse, son como sapos. Y dinero y l a jus t ic ia ; que disponen | bre, como los sitian los caciques,... 
esto ez lo que mata a E s p a ñ a , tie- del hambre y de la har tura ; que 1 Los caciques disponen en los pue-
r r a de caballeros y de nobles, de ! buscan en cada pueblo al hombre blos de la libertad de los d e m á s , 
labradores y obreros que ponen de menos conciencia y de menos ; del honor de los d e m á s y del pan 
_ en su amor su c o r a z ó n ; esto es lo e scrúpulos , para que sea en él l a I de los d e m á s . . . Los curas solo 
w ^mbres-'Tabe lo que hay ^ Q116 ^ roe Y la aniquila, torque ú n i c a ley. Y cuando necesitan sin-! aisponen de su iglesia. Los caci-
I cliszs de releigicsidad de i e5^s singuijueias no dejan traba- cerarse, y explicar de a l g ú n modo i ques son reyes absolutos. Los cu-
•Ittrioiismó en esta a b n e g a c i ó n j a r i ^stas hienas no dejan comer; esta miseria, este desastre, esta! ras son ciudadanos. ¡ Y los cací-
' I r une a su t e r r u ñ o y a su e*^08 sapos no dejan v i v i r . . . Y (ruina de que ellos son la causa y \ ques trabajan para degenerar los 
„ : „ k Y sabe que l a p o l í t i c a que i en todas partes son omnipotentes, los terceros ¡ e s tos pobres políti-1 caracteres y los curas para darles 
a de Madrid "un t ú n e l " en porque de trás de sus u ñ a s y su cos de E s p a ñ a h a b ^ n del fanatis- s o l i d e z . . . ! 
rede Cirici Venta l l ó . hizo feu- I L Z es tá a brava elocuencia m o / e ^ s 0 ' ^ Pld£n la escuela 
QUEDO E N L I B E R T A D 
E l agente de la Policía Judicial, 
señor Milá, presentó ayer en el Juz-
gado de la Sección Segunda a Jose-
fina Fontanill y Marrero, vecina de 
Escobar número 3, por estar acusada 
de hurto por Arnaldo Feliú. 






es de estes pueblos, esclavos de de un Don M e l q u í a d e s Alvarez , 
que los ampara, o l a c ín i ca in-
fluencia de un Conde de Romano-
nes, que los p r o t e j e . . . He aquí 
c ó m o d e b i ó haberse explicado el 
elocuente orador en- l a fiesta del 
Centro Asturiano de Madrid . 
neutra. 
m 
1 mejor Licor que se conoce. — 
Desconfien de la¿5 imitaciones. 
29t-7 di 
Y he aquí ia razón de que el 
mal cont inúe , y de que los emi-
grantr.s aumenten cada mes. los 
que 
que 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L.UZ'% D E A V I L 
m 
B ^ R A T l I . L O . 
G O N Z A L E Z 
l . ' 
h g u r a s d e m a r m o l 
U n a i m p o r t a n t e C a s a i t a l i a n a n o s h a c o n s i g n a d o 
gran cantidad de figuras de m á r m o l 
y n o s o r d e n a l a s l i q u i d e m o s a p r e c i o s d e f á b r i c a 
E X P O S I C I O N E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
" L A A M E R I C A " 
0 H a n 
L o e 
C H I A Y C R I S T A L E R I A . 
Se quiere l a escuela n e u t r a . . . 
¡ Por lo menos, los caciques tienen 
. l ó g i c a ; y los grandes pol í t i cos 
_ . -•. • i t a m b i é n . S i han encontrado unos 
i E l fanatismo reiignoso • • • ! 6 Y - otros o b s t á c u l o a su 
que. . ? ¿Es que los curas amena- s i ^ ^ zado a l vezP c 0 ¿ 
zan a l a gente s i no v a a, la igle- UQ h( ) inbr /de ^ fe ^ abr 
sia, como la amenazan los caer dicara de sn3 convicciones, 
ques s i no v a a votarlos? ¿ ^ q u e no ^ ^ 
lo . curas disponen de per iód icos iera su áeh&T €ncima de 
impunes, para insultar a los que sus ^ a ^ te. 
no son suyos, como disponen los e l i g i ó * . L a escuela neutra se 
. — • ' . 1 f • pide para quitar el estorbo. Se-
«w iguramente que don M e l q u í a d e s 
Alvarez a f i r m ó en su discurso 
que él pedia l a escuela neutra en 
nombre de l a libertad. Recorde-
mos que esta palabra "libertad"' 
es una de las que tienen cierta so-
noridad m í s t i c a . , . 
¡ E n nombre de l a l i b e r t a d ! . » . , 
Todos los atropellos, todas las ini-
quidades, todas las infamias que 
comete la po l í t i ca , las comete en : 
nombre de l a libertad. Nosotros 
conocemoB un per iód ico defensor ] 
del reformismo, cuyo vocabulario i 
de burdel signica una de?honra 
para l a pobre v i l l a que lo sufre. ¡ 
Y conoses t a m b i é n el periódi-
co contrario ,cuyo vocabulario es 
casi idént i co . Ambos per iód icos 
se publican en nombre de la l i - ; 
bertad: ambos e s t á n amparados 
por po l í t i coe , fieles guardadores 
de la libertad. ¿Es esta libertad 
que a esto conduce l a que exige 
la escuela neutra? ¿ E s esta l í b e r 
tad que guillotina, qce babea so- i 
bre l a honra de todas las perso-
nas honorables, la que dice que en 
la escuela sobra Dios? S i fuera es-
ta libertad, c o m p r e n d e r í a m o s lo 
que se propone, porque Dios 
siempre ha tenido fama de ser; 
una persona decente . 
^ I Y s i no es esta ¿qué libertad . 
" e s ? . . . Cuando se habla de cosas 
t í a e lás t i cas , que encajan igual-
mente con fortuna en un discurso 
de D a n ton que en un discurso de 
D. M e l q u í a d e s Alvarez, debieran 
definirse las palabras. Durante el 
K u l t u r K a r a p f , en Alemania, cuan 
do en nombre de l a libertad se lie- , 
naban de sacerdotes las prisiones. ; 
exclamaba u n diputado en el 
Reichstag: 
— ¡ A h , la v ida es un p l a c e r . . . ! 
] E l sentimiento de l a libertad | 
le l lenaba loa p u l m o n e s . . . ! ¿ E s | 
acaso un problema de pulmones la i 
libertad que quiere que los n iños i 
salgan hechos caciquee de la es- j 
c u e l a . , . ? 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i « 
t o g u s t o . 
E x í j a s e es ta m a r c a e n to-
das las t i endas b i e n s u r -
t idas de la R e p ú b l i c a . 
S U A R E Z . 
H A B A N A . 
LO ECHES 




bre todas los purgaotes, por 
ser absolatamente natural. 
Botellasi Casas Sarrá, JAfr 
son, Taqnechei, etc., j farma-
cias j drogaerias acreditadas. 
C I N E S 
F U N C I O N CORRIDA 
Nada, no fué nada aquello; 
absclugamente nada: 
Que Lulú quiso casarse 
a todo trance con Tata; 
y la madre d« ella dice 
que no le da su real gana 
porque Tata es un sujeto 
desprestigia o, un Juan Lanas 
. sin tener tras que caerse 
muerto, etcétera. L a muchacha 
por lo mismo más se empeña 
en su pretensión y arman 
hija y madre tales líos 
que ni el diablo las aguanta. 
Tata, verdaderamente, 
es un vago, un papanatas, 
un quidan que no da goipe 
en ninguna parte. Para 
Lulú semejante incuria 
del novio es casi una gracia, 
un deber, pues dd es persona 
decente la que trabaja. 
¿Acaso- el amor se nutre 
de bistés y de patata¿ 
o de miserables pesos... 
moneda oficial? E l alma, 
donde el amor se guarece, 
no necesita sustancias 
alimenticias; no vive 
de funciones tan prosaicas 
contal comer, digerir 
y descomer. Solo ama 
el amor con sus caricias, 
con sus penas, con sus lágrimas, 
con sus lirismos. De modk> 
que hoy como ayer y mañana, 
entre dos que bien se quieren 
con uno que coma basta; 
y Lulú proveería 
de alimento al pobre Tata, 
del material, que del otro.. 
siempre tendría abundancia.. 
Pues bien, el martes pasado 
llegó el hombre a la ventana 
aiprovechando un descuido 
de la vieja, y allí estaba 
tragándose mil suspiros 
en la más sabrosa plática 
del mundo cuando de pronto 
fué sorprendido. E n su cara 
gritó la irascible suegra: 
—Váyase usted noramala 
bruja sop«ra; mi hija 
no es para ningún sanaca 
muerto de hambre, sin oficio 
ni beneficio: alsa, alsa 
Y tirando de la chica, 
tan reja como la grana 
de pura vergüenza, al punto 
cerró la reja calada, 
dejando al pobre mancebo 
muerto de la risa. 
Pálida, 
lívida, trémula, métese 
Lulú en su cuarto y tres cartas 
escribe en seguida: una 
para el amol de su arma, 
otra para el j^ez del barrio 
con las eternas palabras, 
y otra para su mamita 
pidiendo perdón y gracia, 
en tonos muy elevados, 
por su muerte voluntaria. 
Un papel lleno de polvo 
vertió luego en vaso de agua. . . 
y a esperar la muerte fría, 
quedando' en el mundo Tata. 
Pronto sintió los efectos 
de la droga: horribles ansias 
de muerte, sudores fríos, 
espasmos, vómitos, ganas 
de deshacerse. Tuvieron 
entre cuatro* que sentarla 
y sostenerla a la fuerza 
"en un lugar de la Mancha 
de cuyo nombre no quiero 
acordarme". 
A l fin en casa 
entró un médico, se impuso . 
de todo, vió a la muchaaha, 
luego el papel de la drê ga 
con residuos y ¡oh desgracia 
para Lulú! Había ingerido 
cuatro tomas de jalapa. 
¿ Por qué fué el caso a la Corte ? 
porque ya nadie en la Habana 
puede este/mudar más alto 
que de costumbre, sin acta 
de precinto y luego el juicio 
correckmal, a Dios gracias. 
C . 
E l p i A R I O D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor rirculacióh da la Repá-
büca. 
Notas de Luyanó 
L a - instaJación de la Sociedaí 
de instrucción y recreo "H 
Progreso de liUjauó, en sí 
casa soclaL 
Nuevamente se nos presenta • 
oportunidad do tratar con respecto < 
esta institución que se levanta airos* 
en la' principa! avenida del liermos4 
barrio de Liuyanó. 
Los vecinos todos están satisfecni. 
si moa de los impulsos que ha realM 
rado su junta directiva, regida po| 
personas de arraigo en nuestra soj 
ciedud, y amimados con un fin nobli 
y generoso, de mantener nuestra cuU 
tura exponiéndola públicamente. 
Digamos un poco de historia de 1̂  
constitución de esta sociedad en sú 
corto tiempo. 
Apenas si hace cinco meses uX 
grupo de respetables personas qu^ 
conviven Juntos en este progresivo i 
bonito barrio decidieron reunirse j 
l ^ a r a feliz término la organización 
de una Sociedad, en la que nuestr^ 
juventud hiciera una labor fructífera 
para el barrio y para distracción del 
espíritu en horas de reposo. Todo¿ 
acogieron con grandes entusiasmos 
la idea idea que cristalizo en seguU 
da y se nombraron las personas qu4 
merecían ostentar la representaciótí 
de la sociedad. 
Faltaba '.o principal que era e l 
edificio social y ya lo tenemos; Id 
ocupa el número 128 de la Calzad^ 
de Luyanó. Su situación es la me^ 
jor que pudiera haberse elegido 5 
sus comodidades responden en todd, 
a las necesidades que se pretenden. 
E n breve será construido en sq 
frente un bonito jardín. L a inaugu-
ración oficial dt, la casa social, ser^ 
probablemente para el entrante me^ 
y promete oer brillante según los de-< 
seos de la >unta de gobierno. Se mw 
man por momentos los socios tanto 
locales como de otros barrios de la 
Habana, prueba de ello del auge 
que va tomando. 
E l DIARIO D E L A MARIXA qua 
siempre ha estado y está al lado da 
las buenas obras que nacen con loa-
bles iniciativas en bien del país, 
aplaude y felicita muy de veras a l 
doctor Fortunato Sánchez Osfcorlo in -
sustituible Presidente de esa Socte» 
dad y factor principal de sus traba-» 
jos; felicitación que hace extensiva a 
los miembros que componen la junta 
directiva, asociados y al barrio €<a 
general que le seguro han de contri-* 
buir al sostenimiento de la única 
representación que tiene y que llena 
un deseo tan perseguido. 
A la "Havana Electric" 
Llamo la atención a la Direociói^ 
de esa Empresa con respecto al ser^ 
vicio público que nos presta en la 1H 
nea de Luyanó y .Malecón. 
Queja que en variaa ocasiones sa 
me hacen por distintas personas de\ 
populoso barrio. 
Actualmente se hace difícil toman 
el carro en varias horas del día por 
el exceso do pasaje que viajan en dI-« 
chos carros y por el retraso con qu« 
vienen, debido al corto número con 
que se hace -ste recorrido. 
E L CORRESPONSAL. 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
s í f i l i s y p i e l 
S u e r o e s p e c i f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606, 
S a n L á z a r o , 2 4 0 , d e 3 a S I 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o w 
A p a r t a d o 7 2 4 . y 
"A LAS MADRES* 
Velen por la higiene y la satud 
de aus hijos, y uc:n nuestros oo-
ches uSalud". 
POR $5.65. 
81 usted no tiene todo el Impor-
te Igual le entregamos al coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS R E Y E S MAGOS.—73, Gaüano. 
G A L I A N O 1 1 3 
i¿ t -9 v^= Constantino C A B A L . 
ei próximo m m m m u u í m m u de i m l e u 11 esta 
No le c o s t a r á un s ó l o c e n t a v o . 
F u m a n d o " S i b o n e y " le r e g a l a r e m o s u n a , mediante ía e n t r e g a de 5 0 0 C U -
P O N E S a m a r i l l o s , a l contado , y doce p lazos de a 3 0 0 C U P O N E S c a d a uno. 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e a l D e p a r t a m e n t o de P r e m i o s en R e i n a n ú -
mero 1, H a b a n a . 
F A G I N A C U A T a O 
S e d e t a l l a n a s a d a s a l 
h o r n o y c a l i e n t e s d e s -
de l a s d e l a t a r -
d e e n a d e l a n t e . - -
O B R A P I A , 9 0 
L A V I D A Algo que Usted 
* n l* debe saber 
R E P U B L I C A 
Desde Japeyal 
M A N I N 
D i N t R S EN HIPOTECA 
an todas cantidades, al tipo máe 
baio de nía a. eon toda prontitud 
v reeerra. Oflcina de m k . i M F . 
MAROT BZ. Cuta. :t2; de S a 5. 
F . M E S A 
4 k o « 7 reviras. D L 
(Kijos j grabado» 
«todfcrnc». ECONOMIA poflitiva a 
fc* ajionciantes.— C U B A S6,— 
TWéfono A-4937. 
Elmejcr aperitivo lie Jerez 
F l o r - O u i n a - F l o r e s 
( M E D I C O S 
DOCTOR B. OYARZÜN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa d« Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación .ntravenenosa del 
nuevo 606 por «eriei. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael. AA, altos. 
DOGTQH VENERO 
Especialista «n la» enferme-
dades genito-urlnarlas y bIIU». 
Clínica pa-a ambos sexoa. se-
parada mente. Consultas de < V4 
a (i, • n í.'eptuno, 61. Teléfonos 
A-S48J v F-1854. 
OR. J O S E í , F R E S N O 
Caíedritl^o por oposición de 
ia Facultad de Medicina. Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: «le 1 a x Consulado, 
númaro 60. Teléfono A-4644. 
¡ndrés de J , y lauro ínguio 
ABOGAOOS 
M é s de J . i.ogulo 
XOTARIO PUBIilCO 
Tenirjnte Key, TI. 
DR. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enferme lades de sefloraa y 
ciru>r!a en general. Consultas 
X a 3. San Kicoiás, 52. Telé-
fono A-2071, 
DR. G, CASARIEGO 
Consultas vn Obispo. Tft, (altos,) 
de 3 a A. 
Especialista en vías urinarias 
de la Eaeucia de Paria. Cirurla. 
vías urinarias, enfermedades de 
teño.-as. 
O C U L I S T A S 
DR. A. P O R T S C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, Naris y Oídos. Con-
sultas para pobrea; S1-A8 al 
méÉ. de 12 a 1. 
Particulares: De S a 6. 
San Nicolás, 63. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Lu i s Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Orrt», 48. Tel. A-ftAIH 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
Cirujano del Hospital da Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGÍA E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA E N VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INVECCIONES DEL *M Y 
H EOSALVARS A.N 
OONSULTAS DE 10 A 11 A. M 
Y D E S A • P- M. VSS O T B a 
NUMERO ««. ALTOS 
t i. :< j i. 
Amigo TJ' orlo: 
Sin duda penaar&s que este tu 
. ' guajiro" te habrS. clvldado. puesto 
que ha muchos dtas que no te hab^a 
drdo sui noticias, pero ¡qué vá! n 
¡ que estoy muy ocupado preparando 
i m: carreta para ver si este año. que 
tan buena la zafra se presenta, pué 
d< reunir un par de "bolos" pa^x 
i comprar un "zeppelln" e ir con mi 
j bi:ena guajirita a llevar unos agu x-
I cates al compadre Guillermo: ¡bien 
! se lo merece! 
j Sin embargo, de lo dicho, no por 
i efo dejo de echar ura cana al airo 
junto con mis oamaradas, síempro 
j que tengo ocasión y más ahora al 
;v*r que tendré que doblar poco el lo-
mo para llenar mi carreta, pues esta 
pfto que tr puedo débir que: tres oa-
, fias, carretada completa y arrea 
I ¡Coll-blanco!. . . 
Como te decía, mis oamaradas me 
sacaron del "sitio" en estos días, pue»» 
tretendían obsequiar a sus "pimpo-
llos" y riuerían que yo tomara noíit 
para que te dijera todito lo que se 
h ibía hecho. Bueno, pue» en. cumplí-
1 miento le diré i:n poquito, porque 
n ucho ê me queda cr. la "cayuca" y 
i no lo recuerdo bien. 
Como tú sabes, la agrupación do 
: wx.r- camaradas se titula "La Juven-
| tud del Central Jagiieyal" y estos j 
. «1 día 13 del corriente celebraron una I 
It'esta bailable. Chico, y ¡qué fiesta.! I 
i magnífica: cual pudiera desearse. 
Varios automftviles muy acertadi-
: nenie dispuestos por dicha agrup:i-| 
c:ón, desde el atardecer empezaron a | 
'corretear, alumbrandf con 8U8 0J03 I 
i o í fuego. l*s distintas trochas de , 
• c í a finca, visitando los jardines, y 
' trnyéndonos de ellos las más bfll ts ¡ 
i 'rosas" y "margaritas" que perfuma-
j r<»n y adornaron el espléndido saK» i 
1 ('e nuestra bohío social. E l salón f^i ; 
adornado a la Veneciana, y alumbri-
| do con gran derroche de luz, lo quo 1 
! h zo que pudiéramos apreciar la be-| 
i Ufza de las lindas figuritas y que | 
ita'ito abundaron. 
Estaban allí reunidas lo mejorciio 
("t nuestras camaradas y también do 
vuestra vecina ciudad Ciego de Avi-
la: y ya que tú las conoces te citaré 
unos nombres, pues todos me es im-
posible recordarlos a causa de mi In-
ii»l memoria. 
Señoras: de Monlenetíro, de Gómoz 
de Pérei; de Moreno, de Don€s¡ 'Je 
Siria: de González: de Molina: dts 
I adrón: t'e Qulflones; de Chirino¡ d<i 
i:odríguez; de Rey. 
Señorita».: la bellísima y simpad-
cena "rubita" María. Angeles Fonco 
y sa nern.osa hermanila Eloísa-, las 
y.-aciosaa Adela v Eloísa Gómez¡ \9.* 
encantadoras .lulita y Donallla G6-
| inr.z; y los pinpollltop Till Monleagu-
•̂ .o: María Luisa Soria, Adolfina Quin 
laíia: Xi«v«-s Gonzále»:; y su herma-
II ta¡ Jacinta; María KeyeK y .losefi-
I na Dones, hermanas Lebró y Hermi-
I 1 ta Baluja. 
Un aparte para la ideal Isolina He-
rí ora, flor del jardín Avileño. 
Otro para la herniosa e inleligento 
danzarina Tulíta Medt-ros y la no ni >-
1 os danzarina y simpatiquísima María 
j Torres. 
Caballeros: Domigo üones rico co-
¡ lono del t'tntral, Juan Moreno colo-
I no también, Aurelio Padrón. Anlo-
j nio Pérea, Domingo Díaz. 
I E l activo y consecuenle don Félix 
ílontenegro, que fu* el que llevó IA 
1 atuta do tan gradable fiesta y el 
simpático Jaranero y a la vez enérglo > 
don Vicente Mancebo, primer Jefe do 
carpintería y 2o. de maquinaria de.l 
Central, : «spectivamoute. 
¡Ah! be me olvidaba, también es-
taban puesto que no era posible quo 
faltaran ios entusiastas Juan Abreu 
y José Cónesa. 
Estaban los no menos entusiastas 
•d venenoso Alberto Komo y su her-
mano Oscar, el revoitoso Oscar Mu-
narris. el místico Pedro Capellá y ol 
inteligeme doctor en Clrujía señor 
(jrtega. V también Alberto La barca > 
el acaudalado don Gaspar Vega. 
Todos, iodos, quedamps satisfechí-
simos y ya. loa que se distinguen co-
mo más 'erribles, están de nuevo dan 
do vuelt as a la cokmena. desean lo 
repetir do los goces que tan gratísi-
i mas fiesta»? nos brindan. 
Algo más quisiera decirle, pero ya 
¡ le indiqué que mucho se me quedi? 
; i r- la "cayuca" y no lo recuerdo bien. 
I Y ahora, solo me filta recomendar-
I te que nc olvides a este tu modesto 
! Kuajlro y ya sabes que si en la «apl-
tal "las aguas de Vento" no te prue-
ban aquí estamos para recibirte, y te 
I entregáronlos un buen y afilado n,a-
|<hele para que al son de la guitarra 
i y punto cubano, tumbes unas caña-.i 
| de tres en carretada completa y . . . . 
rrreaaa. . • ¡"botón de oro".,! 
Té abraza. 
E L GUAJIRO, 
I De Cienfuegos 
Noviembre, !2. 
Toma de posesión de la Directi-
va de la Asociación de me-
ránicuK, maquinistas, hcrr<-
ros, nyiklantes y aprendices 
de Clenfucgos. 
Ha sido un acto de gran trascen-
i dencla e Importancia ei que han rea-
lizado al domingo por el mediodía lus 
obreros que dedican sus actividades a 
darle forma y aplicación a los me-
tales de todas claaes y a obtener des-
pués la* utilidades que en diversas 
formas éstos reportan a los que con 
ellos comercian. 
A nadie se 'e oculta, y principal-
mente a los duefica de talleres e in-
dustrias aBucareras. el objeto que 
persiguen con iniárés primordial las 
Inatltuciones oirevas. Por eso deci-
mos de "gran trascendencia e impor-
tancia." Pero .'orno tuvimos el honor 
de asistir a est»' acio que pudiéramos 
llamar do domóstlea práctica, por ¡o 
que tiene de cívijo, ya que las colec-
tividades bien dirigidas son honra y| 
I prez de la patria, podemos asegurar; 
| a esos mUmos dueños de talleres JTi 
centrales azucareros que son la base' 
en que descansa la riqueza de nuestro | 
país, que mirarán con lógico recelo! 
la agrupación de esos numerosos ele-i 
mentes que constiluyen el primer en-| 
granaje de sus potentes máquinas, que' 
no malgasten j u tiempo pensando enj 
los difíciles problemas que con toda! 
seguridad -jsperan que les seráJi so-
metidos a su consideración y eatuuio. | 
No. Los mecánicos, y en esta denomi-j 
pación vamos a dejarlos comprendi-
dos a todos, son obreros de alta ca-
lidad, personas sensatas que saben | 
leer y escribir y algo más que eso, j 
hacer patria y tienen una dirección 
acertada que los encaminará noble yj 
lealmente por los senderos de la co-¡ 
reoclón y disciplina, que no tiene co-¡ 
mo tendencia exclusiva Imponer me-¡ 
didag arbitrarias en los lugares en 
qué prestan sus servicies, sino que; 
tenderán, si, a mirar por el mejo-j 
ramiento de la clase con el solo ob-i 
i jeto de afianzar sus medios de subsis-i 
tencia dignamam-j y sin perjudicar! 
obstaculizando o destruyendo lo que] 
viene a ser, precisamente, la piedra 
i fundamental sus negeeioa la base 
I de esa mia'ma vida por la que hatta y 
¡ ahora habían luchado disgregados.: 
Eao w todo 
N U E S T R O METODO D E 
E X A M I N A R L A V I S T A 
C I E N T I F I C A M E N T E , NOS 
P E R M I T E D E C I R L E CON 
E X A C T I T U D LO Q U E SUS 
OJOS N E C E S I T A N C U A N -
DO S E T R A T A D E USAR 
E S P E J U E L O S . N U E S T R O 
E X T E N S O SURTIDO NOS 
P E R M I T E H A C E R C U A L -
Q U I E R COMBINACION 
Q U E S E A N E C E S A R I A . 
N U E S T R A G R A N E X P E -
R I E N C I A E N E L A J U S T E 
D E L A S A R M A D U R A S 
T I E N D E A DAR A L C L I E N -
T E UNA GRAN COMODI-
DAD Y UNA D I S T I N G U I -
DA A P A R I E N C I A . TODOS 
N U E S T R O S CONOCIMIEN-
TOS LOS PONEMOS GRA-
T I S A SU DISPOSICION. 
E L T E L E S C O P I O 
S a n R a f a e l , n u m . 22, e n t r e 
A m i s t a d y A g u i l a 
Remitimos catálogo gratis, sollcítelol 
C 4929 alt ISt-lo. 
A la una y m-íaia comenzó la sesión 
dándose lectura al acta de ia sesión 
constituyente que fué aprobada. In-
mediaíamentft su presidente el señor 
Vicente Martínez ordena la lectura da 
una valio.ú.-íijna .ulheslón dt-l Procu-
rador seftor Osvaldo Díaz, hijo de es-
te pueblo y en la actualidad Conse-
jero Provincial, ; or la 'cual ofrece 
a sus antiguos compañeros de/ ¡abo-
res sus servicios profesionales gra-j 
tuilamente. Es aceptado por unani-
midad y se acuerda darle las gracias 
por sus buenos jfleios y aceptar su 
ofrecimiento. 
Seguidamente se lee la excusa del1. 
Vice-presidente de la nueva asociación[ 
señor Barreras, y .se leen además lap! 
adhesiones del campo, entre las cua-l 
les figuran casi lo Jos. sino todos, los i 
mecánicos de Lajas. Central "Santal 
Catalina." "Manuelita." "Portugale-', 
te." "Perseverancia." etc. 
Como la reunión tenía efecto en' 
domicilio .j-cin: del Oremlrr rto Pal — 
¡eros. se acordó convocar a junta di-¡ 
lectiva para el jueves, a las ocho dei 
la noche én el local de la Asociación. 1 
sito en Santa Cruz, frente a Felicia-1 
DIARTO DE LA M A R I N A 
no Gómez, con el fin de elegir dele-
gados en lo» distictos centro» de pro-
ducción cuyo número do obreros lo 
requiera. 
Con manifestaciones de efecto y »»im 
palia para .os concurrentes y parti-
cularmente para los paileros y fundi-
dores y para la prensa, entidades qus 
le prestaron eficaz cooperación, cerró 
el señor Martnez la parte oficial del 
acto, que eoütlaadi con la toma de 
posesión de la nueva directiva. Usó 
de la palabra el señor Juan Casta-
llanos, secretario, aemostrando la sig-
nificación de aquel momento con fra-
ses elocuentes. siguió el señor Jo-
sé Bas, Presidente del Gremio de Fun-
didores, prometiando la fundición de 
todas las distintas agrupaciones que 
"machacan hierra" o con el hierro 
tienen que ganarse la vida, en la que 
se acababa de constituir, procurando 
la dignificación obrera. Después habló 
el señor José ,A. González. Presidente 
del Gremio de Braceros '"San Manuel." 
quien recomendó la mayor fraterni-
dad entre las distintas asociaciones 
de carácter obre.-o para ver de con-
seguir, andando ?! tiempo, la implan-
tación del sistema socialista que ha 
hecho •millonaria a la industria de 
automóviles de Ford de la cual for-
man pane sus dependientes. Los pai-
leros hicieron oir su voz por medio 
de uno de sus miembros y se tomó 
nota de la presencia del Presidente 
del Gremio de Albañi'.es; que no ha-
bló. 
E l señor Manuel Posada, vocal de 
la Asociación de Mecánicos, alude al 
poco cuidado que la polllioa profe-
sional dedica a las instituciones obre-
ras y aboga porque sea un hecho la 
confraternidad qua en esos momentos 
se predica para obligarla, sin medidas 
violentas, pero que se hagan sentir, 
a ejecutar algo práctico. 
Y por último, constantemente alu-
didos los miembros de la prensa que 
se hallaban presintes en el acto, el 
que suscribe se vió obligado a hacer 
uso de la palabra y en nombre de 
ella di las gracias por las frases que 
tan cariñosamente se le han prodi-
gado; recomendé que cualquier a^-
to que la Asociación quiera ejercitar 
lo haga siempre dentro de la más 
estricta justicia, sin violencias de nin-
gún género y teniendo por norma que 
la primer colectividad es la patria y 
después las que en distintos órdenes 
forman sus hombres; terminando por 
decir que " E l Comercio" y el DIARIO 
D E LA MARINA, que son los perió-
dicos que allí representaba, llevarían 
al re^to de la República las voces 
que en aquel recinto se habían deja-
do oir. 
Entre vítores de alegría y confra-
ternidad, Julces y licores, terminó el 
acto que constituyo un verdadero triuu 
fo para sus organizadores. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DIQIEMBRE 9 De 191.5 
A n u n c i o 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
YERSEDAD 
Prado, número 88, de 1S a 8, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Ro*-
pltal Mercedes, lunee, mlérccJes y 
viernes a las 7 de la mafiana. 
r 
« 
Estoy de mi Mujer hasta Aquí! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
%\i amorosa solicitud, su charla amable y del icada. L a vida del bogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el D i a b l o , labra la desgracia, porauc fomenta el 
despego de la mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neuras tén ico . 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela ios nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia, 
















e V a o 1 ̂  
oa.n Lazaao 199 \ 
S e p u r g a n s o l o s 
P a r e c e r á raro que los n i ñ o s se p u r g u e n solos; 
Pe ro a s í es, porque se obsequian con B o m b ó n \ i r gan t e d e l D r M a r t í , que no sabe a m e d i c i n a . 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como los de la confi ter ía , con una purga oculta 
que los n iños no adivinan. 
ti Pufgafile Ideal pafa los i o s es el BomiÉ P o p i e del Dí. Marll 
Venta: E n todas las boticas 
Depósi to: E l CRISOL, Neptuno y Manrique. 
• • • • • • • • • • O a * • • • • a • O • * " 
PROTEJA S6S IR-
TEIESES lAClEN-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y NA-
TESIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL a » m 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 




Anoche, segrún anuncié, se llevó a 
efeclo el enlace del ac-reditado co-
merciants y correcto caballero señor 
Justo de Arnq, con la esplrilual y 
bellísima señorita Juana María Mo-
ra as. 
Para las S de la noche estaba 
anunciada ¡a ceremonia en la mora-
da de! padre de la novie, y ya a esa 
hora, la concurrencia era numerosí-
sima. 
Todo lo que vale y brilla en nues-
tra sociedad, asistió al a-cto. 
Pocos momomos después de la ci-
tada hora apareció en la sala la en-
cantadora María, que lucía riquísimo 
traje de seda con adornos de Chan-
tHly. 
Ante u» artístico altar levantado 
al efecto, recibieron los novios las 
bendiciones del padre Fructuoso A. 
Cuervo. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con dulcas y licores y solícitamen-
te atendidos por los familiares de 
Juana María. 
Entre la* señoras se encontraban 
María Ramos de González, Kmerila 
Capote, viu la de Xlqués, Serafina 
Kamos -de Duarte, Julia García de 
I^ence, Carmen Capote de Gelabert. 
Nieves Posada de Collazo, Concepción 
Capote de Gutiérrez, Lucrecia Blan-
co de Portilla, Bernardina Morales 
d* Fuentes y Paula Kobayna de Del-
gado. 
Un irrupito simpático e interesan-
te formaban las sefloritas Sarah Fe-
rrer, Isa y Ada Duarie, Esperancita 
Quintana. Caiita Novo. 
Estaban además Eloína Sala y 
Consuelo Juárez, Terina Arenclbla, 
Virginia Felipe y Renosa Duque. 
Dos encantadoras hermanitas, Mar-
garita y Obdniia del Castillo. 
También este precioso bouquet, de 
Jovencitas. Zoila Gelabert. Consuelo 
y Lolita. Gutiérrez. Emilia íl*>¡ i 
tillo. Telina Ncvr» y Ana María Oon« 
sAlez y Elvira Alfonso. 
Los nuevos esposos se dirigieron 
*n lujoso automóvil, para fs^ 
tal. donde pagarán la luna de mié!, 
que les «1es?i eterna y feliz. 
E l 27 de Xovlembre. 
Muy lucidos resultaron los actos 
celebrados en las Escuelas númpro | 
y 2 en conmemoración do esta luc-
tuosa fiesta. 
E L OORRESPONSAU 
De Santa Clara 
Diciembre, 3. 
SoJudo. 
Sea para la culta y sociable damita 
Ana María Oms, que con motivo de 
las vacantes de Navidad, se encuen-
tra desde ayer «n esta capital, donde 
tantas simpabas cuenta y tanto se 
le admira. 
A la estación del ferrocarril acu-
dieron a espe-arla muchas de sus amis 
tades. celebrándose por la noche en 
»u morada de ta. calle de Trislá. una 
fiesta con cav,';cter familiar en su ho-
nor. 
Que la estancia en la ciudad de Mar-
ta le sea grata son nuestros deseos. 
Partid.i. 
En la maftana de hoy ha partido 
con rumo a Camajuani. el culto y so-
ciable joven señor José Antonio Na-
varro. 
A fines de este mes lo tendremos 
nuevamente t-n Vil'.aclara. 
A ni vería rio. 
Lo es hoy el de la fundación del 
primer periódico villaclarefio. en el 
año de 1831. Llevó por título MF>o 
de Villaclara" siendo su primer Di-
rector y prooietario el señor Manuel 
de Sed y Colón. 
La maquinaria se compró en el Ca-
magüey, aportando buena parte del 
metálico el Pbro. José Dionisio \>i-
tia que era un verdadero amante del 
progreso. 
Homenaje. 
El que ^reparaban los estudiantes 
y valiosos elsmentos de nuestra socie-
dad en honor del doctor Julio Jover y 
Anido, ante os ruegos del meritísimo 
hombre de Ciencias, no se efectuará. 
La modestia del popular villaclare-
fio es la cáusa de que no *p relfhre 
en Villecjara. uno de loe homenajes 
má* grande, sinoero y merecido, de 
muchos años hasta la fecha. 
Ante la noticia del homenaje in-
contables han sido les personalidades 
de la localllad y de distintos pue-
blos de la provincia que habían anun-
ciado sus deseos de concurrir al ac-
to. 
Caso raro, en estos tiempos que 
pasamos es i\ doctor Jover. 
1.1 lluM ración. 
Muy buen efecto ha causado la no-
ticia dada j.or el DIARIO sobre la 
constitución en la capital de una 
Empresa con objeto de editar una 
prran revista que llevará por nombre 
"La Ilustración." 
L a prensa unánimemente elogia la 
idea. 
K L CORRESPONSAL. 
Deŝ fe Fomento 
BiuitijOi 
TOl domingo 2 5 del corriente y en 
la morada de los estimados esposos 
Brito-Espln i.-a, fué bautizada una 
preciosa niña, hija* de los esposos 
Braulia Estra Ja y Sandalio González. I 
Ermellnda ae llama la preciosa ni-[ 
fia que fué apadrinada por la señora | 
Paulina Espinosa y el joven militar I 
José García Rogel. Ofició nuestro pá-
rroco Padre González. 
Atentameme invitados, asistimos; 
al acto. Distinguida era la concu-1 
rrencia que 'enaba la amplia casa. 
Citaré algunos nombres, rogando i 
perdonen las omisiones. 
Señoras Paulina Espinosa, Beobi-i 
des do Torre, Martínez de Estenoz, ¡ 
Muñoz de Mt-npses, Aguila, Castro del 
Jauseguí, Estrada de Rodrígut 
Parrondo, le Periut, de Mon 
do, de Gómez y González, riu 
Garteiz. 
Señoritas: 
E n prim?r término las íns 
bles e ideales amigas Lydia F 
dez y Blanca Gómez, Julia y i J 
Meneaes, la simpática y elegí 
gela. Rodri?riez Marín. Matilde h| 
Villanueva, Insta y Mariana Estesa 
"Cachita" Pruna. Emellna Feratí 
dez, Enriqueta García, Concha In 
ne e Isabel Consuegra, Aurelia y Ai 
gela Jaurre^ruí, Celia Delgado, Cuj 
la Lima y !a bellísima trinitaria Cu 
men Echemendfa. 
Tanto los esposos Brlto-Esplwá 
como los nadres y padrinos, se da 
hicieron en atenciones Jfara con » 
invitados, que fueron cspl^ndidarad 
le obsequiados con paj&as y licoril 
Terminado el bautizo. CuA asalta» 
la sociedad "Liceo," y se bailó tM 
ta altas hor.1»* de la noche. 
Hacemos votos por la felicidad • 
la graciosa Ermellnda. 
E L CORRESPONSAL 
D R . i . M . P E N I G H E T 
O C U L I S T A 
OIDOS. NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a o. 
a 12 BS.—De 1 a 3 p. m. 
R E I N A . 28, altos, Teiéfooi. 
A-7756, Habana. 
C U 4 ' 
i A y i i o de C o l o n i a P H E P A R A O A n « a c a n l a s E S E N C I A S 
ü ü d e l D r . J B 0 N S 0 N = = m á s A n a s « n n 
EXQUISITA m i EL BAlO Y C*. Pil lüEU. 
Be renta 1 DROfiliEBU jobusm, Obispe, 3(1 esqe'tii « Aplar. 
L A C A T A L A N 
O ' R E I L L Y . N U M . 4 8 — H A B A N A 
R e c i b i ó y a d e j ó s e c r e u s . d e b a r c e l o r * 
T u r r ó n J i j o n a e x t r a . 
i , A l i o a n t a e x t r a . 
„ M i e l y A v e l l a n a y t a b l e t a s . 
M e m b r i l l o B l a n c o r e l l e n o . 
n R o s a d o y P u e n t e G e n i l . 
C a r a m e l o s y Q a i l e t i o a s r e l l é n a s e l e f r u t a 
C 6832 alt 
" N u e v a F a b r i c a d e H i e l o 9 
P R O P I E T A R I A D E L A S C E R V E C E R I A S 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
E l señor P R E S I D E N T E de esla Compañía, rompetenbement» 
tacto por la Junta Directiva para decretar el pego de CUATRO 
PESOS 
MONEDA O F I C I A L POR C A D A A C C I O N , acordado como segundo d^j 
dendo del año, correapondíente al ecan^stre que vencerá el ¿í* ^ . ^ ^ U 
actual, siendo el Cuadragésimo Tere «re, d ividido activo, ha _ % 
que «1 pago del mismo tenga efecto a partir del día IB del comen 
aquellos que resulten »er accionista* en esta fecha - ^ j . 
Los intttroeados deberán acudir a las o f ídcM de la CompaAÍ* ( ^ 
tada de Palatino número 8) todos los días hábiles de 8 » 10 d* 
ñsana y d« <l a 5 de la tarde. 
Habana, 6 de Diciembre d« 1915. 
C 5550 
E L S E C R E T A R I O -
Cristóbal B ide?*»^ 
9d-« «V. 
Fecaníatíos ^ haber nacido, porque toroaim, 
nniPiiiPir 
' > ) J l l i l i l l H J I 
D I A R I O D E L A M A B I K A FAGINA CIKCO. 
m 
HABANERAS 
• • • • 





Empezaron triunfalmente | 
V/. hubiera podido reanudarse de, 
i n más simpático y más brillante: 
1 . temporada que al inaugurarse tu- 1 
-Vjp interrumpida. _ ^ 
i V í a de Payret no difería, en; 
„t0^ a concurrencia y animación, ¡ 
2 i aspecto que ofreció la noche del 
Concurrencia selecta, en au mayor 
• -ro la que brillaba en palcos, 
Liliiés y lunetas. 
No es mi intento reseñarla. 
Solo para muestra de la distinción 
, • . concurso reunido en la primera 
!o<he de moda de la temporada de 
pubillones citaré algunos nombres. 
lYes Jóvenes damas. 
Y tan bellas las tres como Enrl -
i<i«eta Gcmesañas de Comas. Cristina 
jfcrtínez Ortiz de Franca y Teté Be-
•renruer de Castro. 
U señora de Méndez Pénate, Mana 
Villar, tan interesante, en un palco 
He platea con la joven y bella espo-
i «. del teniente coronel Alberto He-
^ra , Ofelia Rodríguez Arango. 
i Julia Torriente de Montalvo, An-
| «lita Obregón de Bernal y Esperanza 
Camero de Ovies. 
Margarita Lastra de Quevedo, Eme-
I jjnj Vivó de Mendoza y Olimpia L i -
¿,res de Gómez. . 
Eugenita Ovies de Viurrun y Adol-
1 fin» Valdés Cantero de Martínez. 
' T̂a señora Viuda de Golzueta. 
I Catalina Sánchez viuda de Aguile-; 
r» Rosa Blanca do Cárdenas de Cas-1 
tro, María Barreras de Reyes Gavi-
lán, María Pachot de Póo, Purita Saa-
vedra de Sandoval. Elvira Piqué de 
Odoardo. Paulina Diez Muro de Cam-
puzano y la interesante señora Za-
vala de Llerandl. 
Y en un palco de platea, muy be-
lla y muy elegante, la joven dama 
Dulce María Blanco de Cárdenas. 
Señoritas. 
Nombres al a z a r . , . 
María Galbis, Nena Trémols y Ma-
ría Antonia Sandoval. 
Julita Montalvo, tan espiritual y 
tan bonita, en un palco, con un airo-
so sombrero negro. 
María Sánchez Manduley, María 
Teresa Pedroso, María Hernández 
Guzmán, Josefina Ojeda, María Ame-
lia Reyes Gavilán, Amparito Llanu-
sa y Romana Goizueta con su herma-
nita Olimpia. 
Caridad Aguilera, Josefina San-
doval y Mana Antonia López. 
Marina Odoardo, Asunción O'Reilly, 
María Martínez Ortiz, Nena Suárez, 
Teresa Radelat, María Irene Martí-
nez. Flor Berenguer, Evarista Obre-
gón. Angelina de Cárdenas, Hermi-
nia D á v i l a . . . 
Y siempre tan celebrada, siempre 
tan linda, Camielina Bemal. 
Loa miércoles de Pubillones, arí, 
con tan feliz inauguración, serán en 
la temporada el capítulo de mayor 
lucimiento. 
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Do» bodas anoche. I Henderson. 
Una rn el Vedado, amt» los alta-1 Novia muy graciosa, 
res de su iglesia parroquial, de la ss- j Todos, entre la concurreaicía, tenían 
ñorita América Sainz y el señor J^sús • para ella un elogio inspirado en su 
LAS DELICADAS "CHUCHERIAS" DE PASCUAS, 
HAN COMENZADO A LLEGAR: 
(, \ I .LETICAS inglesas, gran variedad. OSTIONES frescos de S;i-
tiua. PERAS comici. Melocotones, Uva», Estuches finos de bombo-
nfs—Kian variedad.— Frutas abrillantadas, on oU'Rant»»» cajitas. 
Frutas secas y una multitud de cosas sabrosas y «'xquisilus. 
"LA FIOR CUBANA", Galiano y San Jobé 
PIDA M ESTRO CATALOGO E S P E C I A L D E E S T E MES. 
T R A J E S D E NIÑO Y V E S T I D O S D E N I Ñ A 
T e n e m o s l o m á s s e l e c t o y v a r i a d o q u e s e h a 
p r o d u c i d o , c o n f e c c i o n a d o s c o n e s p l é n d i d a s t e -
l a s y m o d e l o s d e ú l t i m a m o d a : : 
¡ V E R D A D E R A M E N T E P R E C I O S O S ! 
E L E N C A N T O 
S o l í s , H e r m a n o y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
L& P E R S O N A ORDENADA S E 
CONOCE E N S i l R E L O J 
S I E S T E E S D E L A 
9 9 
C A S A D E H I E R R O , 
M U C H O M E J O R . O B I S P O , O S . E S Q U I N A . X X Q U A C A T B . 
C S664 alt te f ft* 
C 5633 2t 9 
belleza y en su elegancia. 
Completábase ésta, con el ramo que 
aprisionaba entre sus manos, y que 
fra del modelo Presidenta, uno de 
los más lujosos y más artísticos en-
tre lo» que ha puesto E l Clavel le 
moda para iaa novia» distinguidas. 
¿Cuál la otra boda? 
L a de una bella señorita, Francis-
ca Pérez Valdés y el joven Arturo 
Piqueras, que tuvo celebración en la 
parroquia de Jesús del Monte ante 
invitados numerosos. 
Fué apadrinada por la ««flora ma-
dre del novio, Emilia Rayneri de Pi-
queras, y el señor Enrique Moeller, 
figurando entre los testigo» el capi-
\án*Estrada Mora, de la Policía Na-
cional. 
Al hotel Campoamor, en el poético 
Cojímar, han ido los simpáticos no-
vios a pasar esta primera etapa de 
su luna de miel. 
¡Feliddadeel 
« « • 
De vuelta. 
E l señor Gustavo Angulo y su es-
posa tan bella y tan .distinguida, Ofe-
lia Broch, regresaron ayer en el Ma»-
cotte de su temporada en Nueva 
York. 
Mi saludo de bienvenida, 
* * * 
Francisco Ignacio, | 
Un simpático amiguito. hijo de los 
distinguidos esposos Tíosario Canelo 
y Francisco Rogueyra, que hizo ayer 
su primera comunión en la capilla del 
Convento de los Padres Dominicos 
del Vedado. 
Como souvenir se sirve ofrecerma 
una estampa lindísima. 
Agradeiido. 
• • • 
L a cita de la noche. 
Entre el concierto del Casino Es -
pañol, la velada de Miramar y el 
beneficio de Pildaín tenemos " que 
estar los cronistas. 
¿Dónde ir primero? 
Enrique F O N T A M L L S 
v ^ r n * * * * * * * * * * * * ****** "la Casi Quwtana" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-42o4 
Joyería fina y caprichosos obje-
to» para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
do» los artículos. Muchas novedados. 
CUADROS Y LAMPARAS 
r ^ w * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * m 
INHIBICION D E U N J U E Z 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera se recibió en la tar-
de de ayer la causa iniciada por el 
Juez Correccional del Primer Distrito 
centra Agustín Bello, vecino de Obra-
pía 83, Alberto Gouriza, vecino de 
Oficios 56, altos, y Francisco Salas 
Agar, vecino de Prado 118, por in-
fracción de la Ley creando la Renta. 
Dichos señores son acusados de ha-
ber introducido un almanaque titula-
Cubd en San Prancisco 
E al secretarla de Agricultura »e 
han recibido los siguientes cableara» 
mas del Comisionado de Cuba en la 
Exposición de San Francisco: 
Gral Xúñez.—Habana. 
En el último banquete celebrado en 
la Exposición al pronunciar el Presi-
dente de ésta el nombre de Cuba pro-
dújose una ruidosa ovación. En la úl 
tima recepción ofrecida por el I're-
sidente Moore, tuve el honor d« con-




Clasurada la Exposición Interna-
cional, Cuba deja alta su bandera, 
Cuba es ahora más amada del Atlán-
tico al Pacífico y hasta lejano 
Oriente tieme amigos.—Felicítale a 
usted y al Gobierno. 
Loy^a/.. 
do " E l año en la mano", que tiene el 
facsimil de un billets del sorteo de 
Navidad de Madrid. 
E l Juez de Instrucción de la men-
cionada Sección Primera, dispuso se 
radicara la causa recibida como in-
fracción dei Código Postal, 
POR POCO 
El vigilante 389 detuvo a Rafael 
Valdés Valdés. de Jesús d?! Monte 
20, por acusarlo Concepción Barredo 
Valdés, de Mercaderes 43, d^ haber 
tratatdo de quitarle una cadena a su 
menor hija Estrella Mala. 
S E d O L i C I T A 
en l a calle 4 entre 21 y 23, una 
criada, peninsular, que sepa su | 
ob l igac ión . Sueldo $15 ra. o. y 
ropa limpia. 
39839 UWrt 
T a z a r m ú T 
SOMBREROS MODELO 
AegLes, plumas fantasía, lo más 
caprichoso, todo lo más elegante. 
Neptuno y Campanario. 
Notable retrato 
Es el último retrato ejecutado por 
la meritísima artista señora Ceferina 
D. de Luque el de don Narciso Ge-
lats. 
Con verdadero gusto, mejor diría-
mos, con verdadero entusiasmo, he-
mos visto en uno de los aparadores 
de " E l Pincel" esta obra maestra, una 
de las mejores que han salido de la 
paleta de dicha artista. 
Bien puede el señor Gelat» estar 
orgulloso con este retrato. No es fá-
cil aunar tantas y tan diversas apti-
tudes como posee para el arte la 
señora de Luque: dibujo irreprocha-
ble, justeza de color, rico y brillante; 
luz suave y tranquila en ocasiones y 
en otras, vigorosa, gusto exquisito y 
distinción en el conjunto, gran expre-
sión y rasgos que puedan favorecer al 
modelo y nunca perjudicarlo; algo que 
diría el vulgo, que parece de verdad, 
que se antoja que puede hablar, y 
que nosotros llamamos arte, y que 
los grandes intérpretes estudian en 
la Naturaleza, en sus leyes Inmuda-
bles del claro oscuro, de la línea y oel 
sentimiento del color. Esto es preci-
samente todo lo que hay que poseer. 
Nuestras felicitaciones para el se-
ñor Gelats y nuestra admiración pa* 
ra la genial pintora. 
L O S U L T I M O S E S T I L O S 
rANTA 




A PRECIOS BARATISIMOS 
No crea Vd,, Señora, 
que en Prado vale 
más caro; nuestros 
precios son muy bajo*» 
Venga a conocer el 
surtido de modelos 
que acabamos de 
recibir. :: :'• " " 
F E M I N A 
P R A D O 9 6 , J U N T O A L G A S I N O E S P A M O L 
í 
J 
O e e s i p o . 
E L I M P E R J I f l E n T E E 5 E h L f i 
M U J E R E L C O í l P L E r O I T O 
D>E 5U E L E é A M Ú A 
• 
V E f t MUE5TR05 UQU0505 
Y E L E 6 m T E 5 M O D E L O S D E 
m u L T i m n o v c D A b . k 
ÉL I M T I Í O T e 
E L M A S E L E f i m T E Y 
C I E n T I F I C O G R B I h E T E 
de o P T i c a 
O B I 3 P 0 5'2 : HlS. fl35Já 
$ m 
M U E B L E R I A : S C T m W t 
E L C Ü f t R T O D E . B A M O E X I í S E T f i M T P 
E L E 6 A M C I O Y C O M F O R T C O M O t a « L C O B f i 
J O S É (^LlOs.nC 
L Q M E J O K . m s n O D E R N A Y E C O n O M i m C O 5 O - E r C C T 0 5 5 í W r f l R I C £ 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.—Beneflcio de D, PabU 
Pjldaiiv comedia "Celos," pellcu-« 
las y variedadet». 
CAMi'OAMOR.— Función a bene' 
fielo d» la sociedad 'Nataralea df 
Cataluña." Obras: "Los cadetes dt 
la Reina." "KI principe Bohemio" y 
•Kl carro del aol." película» y varíe-
P A Y R E T . — Gran temporada d« 
Antonio Puml'.ones. 
• ____ 
ALHAMBRA.— Comnaffa <liri¿!« 
da por el pcpular Rebino López: 
" L o r amores l̂el pantano," "Diana <?a 
la corte" y ' Los habitantes de la lu-
na." 
MAR*ri .— "Kden Garden" 
niña mimada." 
'La 
A1 T I A L I D A D E S . — " L o f Pibaritas.' 
"Estrella del puerto" y "Angeles de 
Granada." 
T E A T R O APOLO.— Jesús de! Mon-
ta y Santos Suárez. Función diaria, los 
dominaos matinte. Grandes estreuoi 
iinrioa. 
POR LOS CiNTiS 
NUEVA I N G L A T E R R A . E l salón 
más cómodo iic la Habana. Estrena 
hoy dos ífra-ides películas. 
MONTE CARLÜ.—El cine predilec-
to de las familias. Todos los días es-
trenos. 
F O R X O S . — " E l triunfo del amor" 
y " E l abr.i¿o de la muerte." 
LA R A . — 'E l correo de Zavanete"* 
y "Fnlar." 
Gran Teatro "FAUSTO" 
Un proííf.nnq rebosante de la ma-
yor atracción . del más grande Inte-
rés, ofrec? pxrn hoy jueves el elefan-
te teatro de Piado y Colón; en segun-
da tanda va ..i grandiosa cinta, es-
treno de ayor: "La Canelón mágica," 
asunto drfcmát'Qd intenso y emocio-
nante y en tercera tanda, tripa a 
precio Henci".o o sea 10 y 20 centavos. 
"I/a. hija de Neptuno," cinta de fa • 
ma mundial. 
"Los bundirloji del grnn mundo" o 
" E l misterio d« los 20 millon««" si-
gue despertando Interé?. 
PRADO.— " E l plaiu 
PARA P DOLOR DE'GAÍCAHHI 
TABLETAS 
ABANDONO E L HOGAR 
María Porto Marquetto, vecina de ' 
Virtudes número 148, participó h a 
Policía que el día 8 embarcó su espo-
so, Santlasro O 'espo Buto, con un hi-
jo de ambos de tres años oe edad, 1 
nombrado Santiago, para Bítabanó, 
Santiago le escribió ayer a un me-
dio hermano suyo nombrado Emilio ¡ 
Linares, vecino de Escobar 49. dicten-j 
dolé que atendiera la familia, pues 
él no volvía para su casa, I 
¿Queréis tomh,r tuen cüoco-
l&te y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y M A R U N I C A , So 
vende on todas rartea. 
C i n e " F O R N O S " 
H o y , J u e v e s , 9 , H o y 
P R I M E R A T A N D A 
E L T R I U N F O D E L A M O R 
E O U N D A T A N D A 
E L ABRAZO DE L A M U E R T E 
E L D O M I N G O . i 2 , G R A N M J L T I N E E : 
L A M A N I G U A O L A M U J E R C U B A N A 
9-d 
P A R A B O D A S , B A U T I Z O S Y N A T A L E S 
l o s m f . j o r e s D U L C E S y HELADOS s o n l o s ü e 
L a s u c u r s a l d e " L A V I Ñ A " 
J E S U S D E L M O N T E , 5 3 5 . — T E L E F O N O 1-2025 
porqnf* mr> fslahoran rxrliialvam rute oon niH««»ria1rs do primera eaU-
«lad. 
SIX CX)LORANTi: A R T I F I C I A L X l X G l Nd 
fie «irren «>rden«»« no solo de .Tpm'ih del >if>nte sino también del 
laierlor de la ciudad. Crrro y Vedado. 
Abanico <ÍCISNE, , 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
En «binico», guantes, nombHnus, pieles, bolsag y otras novedades 
se acaban de recibir en 
l \ C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L 
OBISPO, D i TFLEFOVO A-2872. lOPFi Y SAKÍBEZ, 
/ A C I T A S E I S . DIARTO D E L A MARINA D I C I E M B R E 9 D E 19i¡ 
EN SAN BAFAEl, 32. 
FfiTIGIiFIA BE 
COLilMÍNAli y Cía. 
fe h a r á n s u m e j o r r e -
t r a t o y q u e l e a g r a d e , 
p u e s l e h a c e n c u a n -
tas p r u e b a s s e a n n e -
c e s a r i a s p a r a a c e r t a r 
. . . . s u g u s t o - - - -
í l e t r a i o s s u p e r i o r e s d e s d e 
^ — — — — — — • 
U N P E S O l a m e d i a d o c e -
u — — — 
» - - n a e n a d e l a n t e . - - -
Y A P R E O i O S B A R A T O S 
IÍIBKIS OE íOOAS CLASES 
| « £ B l f S M f l O í f i M S P m 
ú m , cofiieüor, sala y oíicií ia 
C U i J Í E K T O S D E P L A T A 
> & J £ T O S D E M A Y O L I C A 
L Á M P A R A S , 
1S 'TOMAS FILS" 
m rá ? m y i m m 
J O Y A S F i N A S • 
.ihamonde y Ca* 
u a K A P J A Y B f i R N A S A 
A L P A R G A T A S = = ^ 5 
T C O M R E B O R D E 
1-1437 
A G U L L Ó 
Lo que dará Alemania 
al inynda sí triuníd en 
la guerra 
Hay hechos en la historia de la 
Humanidad, que mirados a la lijera,| 
parecen fortuitos acontecimientos, pu-
ras casualidades; pero que mirados 
con detención, profundamente, vemos 
que son series de un sistema Provi-
dencial; aunque para su realización 
se haya empleado la fuerza. 
Así, pues, esta guerra que asom-
bra al mundo, y que tiene apenados 
y afligidos a sus habitantes, si bien i 
nos fijamos, no es consecuencia de1 
mero choque de indignados sentimienl 
tos, por el suceso de Sarajevo; sino i 
que este suceso fue la premisa de la 
obra regeneradora que había necesi-
dad de emprender en el mundo; pues 
la Humanidad, cuya Metafísica se ha; 
ido resolviendo hasta ahora, en triste; 
y desolador positivismo, cuya moral | 
se ha refugiado en los voluptuosos 
jardines del no menos voluptuoso 
Epicuro; esta humanidad que no ha 
sabido oponer a semejante daño, nin-j 
gún otro remedio que su fría y es-j 
tóica indiferencia, necesitaba, á toda 
prisa, una profunda regeneración. 
La civilización padecía una peste, yi 
era preciso, que el viento de la tem-1 
postad que se cierne sobre Europa, la \ 
oreara, la saneara, lo mismo que sa-j 
nea todo un b»sque, cuando el rayo 
derriba la enferma encina. 
A , . 
E l pueblo germano en estos últimos 1 
cincuenta años ha ido levantando su 
espíritu, a medida que en el resto ¡ 
del mundo se conocían sus progresos,1 
sus ciencias y sus libros; y, este pue-
blo, poseído y embargado por un pre-
sentimiento íntimo, sentido en su 
mismo corazón, ha volcado sus múl-
tiples ideas, llenas de consoladoras 
esperanzas, fuera de sus fronteras; 
ideas que irradian luz, por todos les 
ámbitos de: mundo: luz. que la libe-
ra! Inglaterra, con su alma fría y 
e.~tóica y llena de orgullo, no quiere 
var, cerrando ios ojos y gritando que 
ha de aplastar a Alemania, porque, 
no es posible que ésta sea más gran-
de que f l Leopardo Inglés, que tiene 
subyugado ai mundo. 
Mas todo inútil. Ese torrente de 
'uz, cuyo vago titilar ya se columbra 
a través de la densa bruma, se va 
haciendo irresistible, avasallador. 
E l mundo todo esperaba que sona-
se la hora suprema, y las naciones, 
por su parte, se creían destinadas pa-
i'a restablecer en el mundo la justicia 
' la verdad; y como dice Gil del Raal, 
•'Alemanip ha sido la destinada" y 
digo yo que para dictar al mundo los 
verdaderos derechos, no como lo hi-
ciera Francia en otro tiempo, cuando 
dictó la famosa Declaración de los 
Dorerhos del Hombre para que más 
tarde se diiera dentro de sus mismas 
frontera.-: en Francia pctefúl cinco o 
MÍ3 millones de trabajadores. 
III 
Cada siglo cumple su misión; hoy 
cívica; mañana humana; y Alemania, 
vicr.a a cambiar la faz del Planeta. 
Trinchará las armas de las legiones 
eaomigas; y mirando siempre hacia 
í u ideal, llevará su luz a los pueblos 
nue yacen asentados en las tinieblas 
de la ignorancia, del egoísmo y d-al 
positivismo; inoculará un espíritu 
nuevo, al seno de la exhausta huma-
nidad; rehará aquellas libertades, que 
parecían expulsas para siempre, dará 
mero de fieles que concurr^Ta 
era tan reducido, que Se hlr ^ 
Bible la continuación del culto ^ 
í i ^ J ^ J ^ ^ o m i n S ] 
Por los Juzgados 
LA CAUSA DEL ALCAXTARn 
En la tarde de ayer fué W 
de cargos por el señor Juez 
que conoce la causa iniciada c 
tivo del fraude al Estado por "a r * 
pañía del Alcantarillado, Hr H * 
Haddgard, vice Director de ia 
clonada compañía 
LAS MEJORES GOMAS 
V A L V O L I N E 
LOS MEJORES ACEITES. 
U A R E Z Y C R E S P O 
S, EN C. 
AUTOMOVILES 
Y ACCESORIOS 





DESTRUCCION DE OBJETr 
E l Juez de Instrucción de ia 
ción Primera procedió ayer a des* 
todos los documentos y objetos 
como piezas de convicción, fueron 
pades en la causa iniciada por oí 
to de $200.000 al Banco Naeij 
operación practicada por orden d 
Sala Primera de lo Criminal 
E L TIMO DEL NOMBRAMIEN 
La señorita Alaría Carava; ¡o. f 
na de Corrales número 4, parti 
ayer a la Policía Secreta que i 
del actual, Javier Francos ve 
la calle de Santa Qara, le 
mediante la cantidad de $10, 
dijo eran para un señor de 'apeUiíí 
Roig, un nombramiento de Nurse tose 
ra la Casa de Socorros del Sexto Dk/ 
trito y que al ir ayer al Ayuntamiei. 
to a tomar posesión del cargo/fl 
tníormada que el Alcalde no hab» C 
expedido tal documento. r 
FALLECIMIENTO DE UN LESTft. 
NADO. 
Ayer falleció en el Hospital Ki 
mero Uno, Cecilio Prado Justiz, 
sufrió lesiones gravísimas al caery 
de un andamio el día 30 dol mes 
sado a las cuatro de la tarde, ¿4 £L 
convento que construyen en Paseo «^^s 
tre 23 y 25, las Monjas Catalinas 
TENTATIVA DE ROBO 
En la Sub-Estación de Policía del 
Calvario, denunció ayer la joven Te-
resa Pérez de Fell, vecina de Y; 
esquina a Sanguily, Reparto "El 
vllán". que en la madrugada del 
anterior intentaron robarle, a c 
efecto forzaron la puerta de la 
lie. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados Man 
Diegúez y Rogelio Pérez Acosta; 
primero se le señalan 200 pesos p 
que goce de libertad en causa por 
sienes y al segundo la misma fia 





LAS MAQUINAS DE ESCKTBH 
MAS PERFECTAS QUE HAY q 
E L MERCADO: 
P N o . 5 0 4 1 
evo y eficaz en ia G O N O R R E A , 
i RA R l N t E S A V E l i E T . U MEJOR Y m SENGILU OF 1PUGAR 
en las principa,les FarmAciai» y Drogtrerfa.s 
P e l ü q u e r í a . L A C ¿ N T R A L A g u i a r .y Obr&pía 
a los esclavos un derecho idéntico an-
te Dios y I03 hombres, al derecho de 
sus empedernidos señores; santificará 
la pobreza, frente a las dilapidaciones 
del excesivo lujo; enfrentará la hu-
mildad, al despotismo de los soberbios 
tiranos; en ün, pondrá la justicia 




M A S l l G Í A 
E l niño Oermán Gómez. 
El estado del niño Germán Gó-
mez Luaces, ci>erado en lü- Clínica de 
los doctorea Fortún-Sousa, es satis-
factorio. 
Eos esposos Pantin-Lucas encargan 
haga constar su agradecimiento a 
cuantas personas se interesan por su 
salud. 
Quedan complacidos; y hacemos vo 
tos por su pronto y total restableci-
miento. 
Incidíate Eorcdu-Oorreu. 
Con motivo del incidente ocurrido 
días pasados ôn ios respetables re-
presentantes de una comunidad, se 
ha originado vna cuestión personal 
entre el Alcalde doctor Loredo y el 
Presidente de la Junta de Educación 
señor Ignacio Correa. 
Esta cuestión se encuentra en vías 
de solución. 
Oportunanvmte informaremos. 
En Eiceo, bullo. 
Para la noche de) día 30 anuncia 
un gran bade social la sociedad Li-
ceo. 
Este baile, os tradicional, y con el 
cual se despide el año que ñnaliza. 
Promete quedar lucido. 
Centro Español, llaíle el do-
min(>:t 
El baile suspendido el domingo 
Casino Español 
de lo Habana 
SECRETARIA 
ARRIENDO DEL SERVICIO DE 
CANTINA. CAFE Y LUNCH 
Desde hoy al sábado próximo, 4 de 
Diciembre, de ocho de la mañana a 
cinco de ¡a tarde, estarán de mani-
fiesto en esta Secretarla el Pliego de 
Condiciones y Tarifa de precios pa-
ra arriendo del servicio de cantina, 
café y lunch en el Edificio Social. 
Las proposiciones que se formulen 
deberán entregarse a la Comisión que 
estará consritulda en Secretaría, des-
de las ocho y media a nueve y media 
de la noche dol propio sábado día 4. 
Habana, 30 Noviembre de 1915. 
El Secretarlo, 
Ramón Armada Teijelro. 
por el Centro Español, en atención a: 
la muerte del Mayor General Rabí, y; 
que figuraba como número inaugural! 
del programa, se ofrecerá la noche 
del próximo domingo día 11. 
El entusiasmo por asistir se ha 
acrecentado. 
El edificio será iluminado en esa 
noche. 
Caroco de Importancia. 
En tanto a sucesos ocurrido días 
pasados en "̂ ta localidad, no merece 
preocupación alguna. 
Solo se traca de rivalidades profe-
sionalts, y jue la realdad está en-
cargada de exponer. 
Do nada valen fuerzas y procedi-
mientos violentos, si la conciencia im-
pone la verdad. 
fiSi CORRESPONSAL. 
Oración y acción 
Dosde el pulpito de la catedral de 
Boston decía hace poco a los fieles 
el Excm:-. Cardenal O'Conneü: 
"Mientras nuestras iglesias rebosan 
de fieles, los templos protestantes se 
ven desiertos y abandonados. Cada 
día conocemos nuevas pruebas de ia 
decadencia de las sectas". 
¿ Cuál es la causa de esta deca-
dencia ? 
"Que el Pastor se ha convertido en 
un motivo de irrisión; sus sermones 
son pasados por la criba de todas 
las las críticas; la Biblia se ve dis-
locada y desgarrada en todas sus pá. 
ginas hasta no dejar de ella más que 
la cubierta. 
"El pulpito ha caído bajo la fisca-
lización de los ricos, y los sermones 
no atraen a los pobres, los Ministros 
protestantes reciben ¿u paga para 
cantar las virtudes de Ipa reyes , del 
carbón, de los reyes del acero, de 
les emperadores del petróleo... 
"Por eso los pobres han desertado 
de eses templos, cuyos bancos se al-
quilan a ios capitalistas, y cuyo pul-
pito está al servicio de los ricos". 
Estas palabras reflejan fielmente 
el estado de decadencia del protes. 
tantlsmo en lo« Estados Unidos. 
En cambio los avances del catoli-
cismo son asombrosos. 
Ljis católicos están en mayoría en 
dlactséts Estados de los cuarenta y 
seis que forman la Unión, contándose 
entre estos Estados los que tienen 
mayor número de vetos para la eiec. 
ción presi'dencial. 
En Nueva York, donde existen 
ciento ochenta iglesias católicas, aca-
ban de cerrarse seis capillas proles, 
tantes, una de ellas por haberse he 
cho católico el pastor que la regen-
teaba; las otras cinco porque el nú-
Pida Informes y precios a 
Wm, A. PARKER, 
DTleilly 21. Tel. A-179} 
inaurtado 1672. HABANA 
N O MAS C A N A S 
A C E I T E KABUl 
(El pelo negro 7 jamás calvo.) 
Tre» o cuatro aplicaciones de-
melvan al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavl» 
dad da la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual* 
qu'er ac«lte perfumado. En dro-
guerfas y boticas. Depótdtoe: Ss-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-




I D R A C I M A U P E R Í Q R A T O D A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S fe-
fcxm dejjuro y grau negocio; pen 
esto depende del adarto cu 1 IM| 
ECLECCION de Compañía. Tome, l i l i 
por tanto, la precaución. AXTB3I1|\ 
DK COMPRAR, DE HABJAR I 
OOXMIGO, auuquo sea por teléfo; L . 
no: nada le cuesta. tlOAQL'Dí jHI 
FORTUN, especialista en negó- IT 
dos Petrolrros.—Oficinas: Saa M^jl 
guel, 56.—Habana.—Teléfono: A* 
45.15.—Oabie y Telégrafo: Petró-







F O L L E T I N 6 4 
E . L . S T E V E N S O N 
Noches fantásticas 
Do van ta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
i¡e José Albela. 
UlaacaaJn 32-B. — Teléfono A-3S9S. 
HABANA 
(CcntÍBÚaJ 
Así esLuve en la baranda, siumo-
rern.j, c /du do qu eentrarían en mi 
ca&a, me bact-.rían por la escalera y 
me llevarían a raistraa bada el río. 
O * Ssa víj- ?s.o un cudhlcheo corno el 
se oye en «1 teatro, cuando le-
vantan el telón, y algunos de loa 
que estaban niás cerca retrocedieron, 
dando la señal de p-az. Vi a una mu-
•̂ n. ci.a, apoyada su mano en un joven 
j- levantada la otra, con la que hacía 
e gnos, mtentzu les decía algunas 
palabras a los indígenas con voz an. 
be.aute. Tres mucbacbuelos ae een-
áion ce-'ca del sendero da mi casa 
po. donde no podía pasars* a menos 
da rozarle» Con sua ropas mojadas, 
BÓe eafcozas rapadas y sas extraños 
rostios parecían figures de una ebí. 
menea da Sitia, Durante un rato per-
mantcieion . .ntaítea «a flflM «¿tW, 
graves como jueces. Levanté mi pu-
ño cerrado, haciéndoles un ademán 
amenaza y creía ver que me hacían 
un guiño y una mueca burlona. En-
tonces el mayor de ellos se levantó y 
corrió a llamar a su mamá. Los otros 
dos, queriendo seguirle, cayeron al 
suelo, gritando, levantándose en se-
guida para Ir a refugiarse en las fal-
das de sus madres, por Instinto de la 
Vida y como pollueios que pían. Los 
indígenas, que siempre estaban más 
serios que un entierro, soltaron una 
carcajada más corta que el ladrido 
de un pe^o. Cuando cesó aquella 
risotada, quedé suspenso. L&s chicos 
no habían todavía cesado en su ca-
rrera y a todo correr iban hacia el la-
do opuesto, mientras yo oía a ios 
otros burlarse de mí. Cerno un loco 
corrí afuera, amenazándolos con mi 
puño y como un loco volví atrás. Es-
to debió parecer les una gracia de 
mal gusto y un arrebato por mi par. 
te, pues esta vez nadie dió. 
—Nunca he visto entre los Kana-
kas tanto idiota como estas ^©ntes 
que h ŷ aquí—dije a Urna, mirando 
deode mi ventana a aquellos curioso?. 
—No haga caso—respondió con 
aire disgustado. 
Eso fué todo lo que hablamos so-
bre el suceso, que yo dejé a un lado 
y que Urna consideraba una cosa tan 
natural y lógica, que llegué a quedar 
avergonzado. 
Durante todo el día. fuera y den-
tro, ahora pocos, lueg0 más, aque-
llos tontos estuvieron sentados ha-
cia la parte poniente def límite de mi 
ca¿o X cruzando el río. aguardando. 
| al parecer, que bajase el fuego del 
cielo y consumiera mis restos y mi 
j equipaje. Pero por la tarde, como 
1 verdaderos isleños, cansados ya de 
I esta espera, se marcharan e ¿11 pro-
visaron una danza en la Casa Gran-
de de la ciudad, desde donde llegaban 
a mí sus cánticos y sus aplausos, que 
duraron hasta próximamente las diez 
de la noche. Al otro día parecía 
que se habían olvidtdo de que yo 
existía. Si el fuego hubiese descen-
cido del cielo o si se hubiese abierto 
la tierra y me hubiese tragado, na-
die habría estado presente para pre-
senciar el espectáculo o deporte o 
como quiera llamarse. Pero me en-
contré con que no me habían olvidado 
y que estaban ojo avizor sobre cuan, 
to a mi vida se refería. 
Yo me dediqué con gran dificultad 
a poner mis mercancías en orden, 
aprovisionándome de lo que había 
dejado Vigours. Este trabajo me hi-
i;ot poner enfermo, y me evitó pensar 
en otros. Ben habíase pertrechado de 
géneros anteriormente y sabía que 
podía contar con él; pero era patente 
que alguien entretanto había ejercido 
el contrabando. Se encontraba con-
que había perdido el salarlo de seis 
meses y los beneficios y me habría 
dado yo mismo de palos por haber 
sido tan solemne burro de estarme 
bebiendo con Case, en vez de atender 
a mis asuntos y hacer provisiones. 
Sin embargo, nada sacaba de 
lamentarme del tiempo perdido. Lo 
hecho no podía deshacerse. Lo que te 
nía- que hacer era aprovechar lo qu3 
quedaba de aquellas y mis '" 
mercancías y ordenarlo todo conve-
nientemente; limpiar de ratas y cu. 
carachas mi almacén, y establecerlo 
como £n Sydney. 
Transcurrió la mañana y luego el 
día, sin que ninguno fijase la aten-
ción en mi almacén. Como 3ra había 
tratad:- con indígenas en otras islas, 
esto me pareció particular. La gení > 
se mofaba de nuestra razón social 
y de sus bonitos depósitos, esj^scial. 
mente de esta factoría de Falesá. Les 
oía decir que toda la copra existenle 
en el distrito no se vendería en cin-
cuenta años, lo cual era, a mi juicio, 
una exageración. Pero cuando finió 
el día y no realicé ninguna operación 
mercantil, comencé a desanimarse. 
Hacia las tres de la tarde me fui a 
dar un paseo para distraerme. Por ei 
céeped vi llegar un blanco, que lleva-
ba una sotana, deduciendo por ella y 
por la la cara del individuo, que era 
un cura. Su mirada dejaba adivinar 
mucha bondad y buen corazón. 
—Buenos días, señor—le dije. 
Me contestó con vehemencia en el 
lenguaje del país. 




do porque no hago negocio aquí. 
Trató de hablarme en francés y 
nuevamente volvió a expresarse en 
polinesio, dando a «ntender que era 
un feliz encuentro el nuestro. Pensé 
que quería pa.̂ ar el rato conmigo, 
| pero como me dijo que tenía que de. 
I rlrme algo, escuché atentamente. Oí 
' nombraba a Adams, a Case y a 
j Bandall, a éste con más frecuencia, 
j y la palabra "veneno", o que se le 
¡parecía, y otra en su idiora que usa. 
¡ ba a menudo. 
Me fui a casa ripiticndoine:—¿Qué 
habrá querido decirme con "fussy-
ccky" ? 
Pregunté a Urna sobre aquella pa-
labra parecida a ''veneno'. 
—Quiere decir "dar muerte" —rae 
respondió. 
—¡Diablo! ¿Quiere decir eso? — 
pregunté yo. ¿Has oido afirmar que 
Case ha envenenado a Adams? 
—Todo el mundo lo asegura—dijo 
Urna en tono de desdén—Le dió unas 
polvos blancos que eran muy dañi-
nos. La botella la escondió él. Si te 
diese ginebra no la aceptes. 
En otras islas había oido referir 
muchas historias semojantes a ésta 
y lo de los polvos blancos, en que 
nunca había puesto atención. Por to-
do ello, volví a donde estaba Randall 
por si lograba enterarme y encontré 
a Case que limpiaba una escopeta. 
—¿Hay buena caza aquí?— pre-
gunté. 
—Sí—dijo.—El bosque está lleno 
de toda ciase de pájaros. Quisiera 
que la copra estuviese igual de abun. 
dante (esto lo dijo miránde-me a hur-
tadillas), pues me parece que no se 
bar*» nada en el negocio. 
Pud« ver al negro Jack en el al. 
macén sirviendo a un parroquiano. 
—Parece que hay venta—dije. 
—Es la primera que hemos hecho 
en tres semanas—contestó. 
—¿Qué me dice usted?—¿Tres se-
manas?—¡Vaya, vayal 
—¿ No me cree ?—exclamó algo 
picado.—Puede usted ver el depósito 
de copra. Está medio vacío en esta 
hora bendita, 
• —No por eso me convencería—di. 
je.—Lo que puedo asegurar es que 
pudo vaciarse ayer. 
—Ciertanrentp — respondió —de-
jando asomar una ligera sonrisa. 
Al otro oía era domingo y no ha. 
bía que ocuparse «n negocios. Me 
preguntó si iría a rezar. La dije que 
no viniese conmigb y ella se quedó 
en casa, sin decir palabra. Me pare-
ció raro en una Indígena; más toda, 
vía en una mujer y una mujer que 
tenía vestidos nuevos que lucir. Des-
pués de dar QS rras^o, oí las voces de 
un coro. Ya cabéis lo que pasa: 
cuando oís cartar parece que os 
atraigan. Pronto me encontré con )a 
fachada de la iglesia; era baja y 
pequeña, construida de piedrag cora-
linas y exteriormente parecía un bo-
te ballenero. La cubría un techo, es. 
tilo del país; las ventanas no tenían 
bastidores, ni los portales tenían 
puerta. Asomé la cabeza por una de 
las ventanas. E l cuadro era nuevo 
para mí. pues nunca había visto na-
da parecido en las otras islas en que 
había vivido. Permanecí allí acis, 
bando. Los fieles estaban sentades 
en el suelo sobre alfombras; las mu-
jeres a un lado y los hombres al 
otro, tiesos como si estuviesen muer 
tos. Aquéllas iban ataviadas con 
sus trajee y sombreros y los hom-
bres con sus chaquetas y camisetas. 
Cesó el cántico; ©1 pastor, un Kana. 
ko grueso, subió al pálpito a predi-
car, levantando de vez en cuando s« 
mano y dando vigor a su palaítf*' 
haciendo sus pausas, como si arguj* 
se con la concurrencia y gesticulan» 
extraordinariamente. En esto & 
miró inopinadamente y sorprend* 
que le observaba. Puedo asegurar» 
que vaciló en el pr«pito. Abrió a65* 
mesuradamente los ojos, alzó su n* 
no, señalándome como en moví mi 
to involuntario y suspendió el s** 
món. s 
No es cosa que mes favorezca ̂  
confieso que eché a correr y 
otra vez experimentase la mií 
presión, volvería a correr i 
otro día. Viendo a aq^el ce 
ciante aémirado de mi presea • 
sentí como si se tambaleasen los 
mientes del munílo. Me fui a mi <^ 
donde permanecí sin decir n 
Creeréis que le referí el caso a ^ 
pero opiné mejor callarme. ^og, 
réis que correría a consultar a t^r^ 
pero es lo cierto q'̂ e me acergofftfc 
de tener que hablar de ello y qTT ¿ 
mía ou« a© hurlaran o riesen <* ^ 
Así que detuve ^ 
mejor, qu« » 
dar impo**" 
t 
en mi cara, 
gua y opté por lo 
modo de pensar, era no 
cia al suceso. 
El lunes por la noche me ^ j ^ j 
la mente la Idea de que yo 
desterado. Era eignifica^^0 , 
llevando dos días abierto ^ ¿Lp 
almacén, no pasara por él 11 
persona. so 
—Urna.—dije—yo creo que 
mal mirado. -«nte* 
—Así me parece también—c« ^ 
tó ella. 
~ - " 'J1 b. D I A R I O DE L A M A R I N A 
dos 
n 
v .ie deja^primera plaua) 
i r r rn JD DEL DOCTOR 
-4rri FERRARA 
^ ¿ Í S s al doctor Cabre-
. ^ ¿ r el telegrama del 
donde éste le comu-
Oue 
mi ^encanto fracaso en 
-ILíAn liberal•••^ , . 
fc^SLesta e impresión oel 
» fué la única en todo 
^ T ^ á c t e r y de perseveran-
| denCuí trabajar por la umon 
:a-v 2 « r » misma de las elec-
i* .7vZas fueron las palabras : 
doctor Ferrara. I 
¿adió Ferrara, 
fácil al entusiasmo y 
cbos, distingui«HíeT también-con- su 
favorable acogida, y encendió on mi 
conazón este cariño sincero que por 
el doctor Zayas y su familia siento 
aun. El doctor Zayas, además, es un 
estadista de extraordinarios mereci-
mientos^ un político, un demócrata 
sincero, un escritor insigne, un poeta, 
un filólogo de constancia y brillantez, 
un jurista profundo y un espiritu no-
ble, bueno, casi sencillo, y está dota-
do de una fuerza de voluntad incon-
trastable. . . Le creo—y le creí siem-
pre—en aptitud de ser uno de los 
mejores Presidentes de República 
que puedan existir. Por todo esto le 
apové siempre... Hasta ahora..." 
¿POR QUE AHORA NO? 
—"Hasta ahora. Porque su candi-
datura, a mi juicio, no asegura ni 
realiza la unión. Son muchos y va-
liosos e insuperables los elementos 
Y la des-
da 
entano^del_a^i - j ^ g n<> a Zayas 
aj | unión liberal, es la continuación 
iias. 
) 
S^/KiBRE p r o p i o y e n • 
F ^ S f no embarcó en el acto 
^ ¿ ^ ^ á{¡0nO* el d0Ct0r 
• * Piones v de habernos tra-
plan de campana. 
Í J ^ o X ^ ' no Planista, smo 
i f ^ t T l i b e r a l . Ningún ínteres 
K ¿ e mueve. Yo he hecho v> 
fc*0 v^cista, de pensador, de es-
T * áe político de bandería ni 
W l i » de comité. He actuado muy 
KSln te nuestro gobierno propio 
F Ítl corazón de los parti-
Kfcora es cuando, con más ahm-
l ü o intervenir, puestas mis rm-
W*!;* esperanzas, en la salva-
9 , 1 ís al que veo deslizarse 
Endiente de precipicio. . . 
iT permanencia de los con-
en el poder, entraña un 
Jliero la intensidad del cual 
anieciar bien los que conocen 
¿ L el mal que esta política 
smo" encierra paraj el 
Ins L I B E R A L E S N O S E U N E N 
p L -cree usted que loe libera-
, umm? Porque, de no umr-
J*U unión yo espero que se pro-
na r:i 1%. Lo mismo opina el doctor Fe-
í" Realmente, sólo una intransi-
mutua, entre determinadas al-
inalidades del Partido Libe-




por lê  
•rtbh 
ITAS, Y SU CANDIDATURA 
."Para mí no hay más candidato 
Udel Partido, sea éste quien fue-
Aunque estimo que según mis 
wncias personales, la candida-
¿e! general Gómez sería la más 
r porque es la que cuenta con 
l%j,pto8 de arriba y de abajo; la 
¿me y la más popular: pero es-
»quiere decir que el doctor Za-
fra pausa). 
1 doctor Zayas, agrego el señor 
¡jl^ 'n, es un viejo y queridísimo 
^ mío. Antes de sus luchas con 
K lo creía yo el candidato liberal 
lis méritos y aptitudes para la 
k • lÉfrijL Yo mismo le alenté. Au-
R • la que nadie pensara en él para 
f M "riudencia, yo hice campaña a 
% M pror." 
con sobrada razón. Zayas y yo. 
^ • unos viejos amigos. Cuando el 
1 * leí hoy jefe oficial de los libe-
• comenzaba a hacer vida libera-
\-179J |y política, encontró en mí calor 
BAÑA «rto- Yo le ayudé a fundar "La 
va Literaria," su primer perió-
Yo le secundé en sus nobles 
tw, tendentes a la divulgación 
is obrHa de Don Pepe.. . En mi 
io bufete de abogado hizo é! sus 
««jinnaá de jurista... Esta-
lifwos por un antiguo afecto, 
Kto de los buenos tiempos, ale-
y esperanzados, de la juventud 
w sea él mucho más joven gue 
idemás, las relaciones de familia 
¡tro la-o entre él y yo. Su padre, 
José María Zayas, una figura 
dentro de la aristocracia in-
il cubana, me quiso como un 
H me ofreció, guiado sólo por 
"ino, incluso, la dirección de 
Paía." El tío del doctor Zayas, 
; «• Bruno Zayas, un médico msig-




los conservadores en el poder; y és-
ta, es la ruina de la República, el 
desploftie quizás, de nuestras actuales 
libertades..." 
"Por esta opinión mía, si todos los 
antiguos afectos que al doctor Za-
yas me unen dan derecho a reclamar 
algo, yo le pediría al doctor Zayas, 
que en bien de la patria, se sacri-
que retirando su candidatura. 
—¿Y por qué no se sacrifican los 
otros, si tan buenas son las aptitu-
des políticas y morales del docter 
Zayas..." 
—"Porque no se trata de aquila-
tar méritos, sino de iograr la unión, 
cueste lo que cueste, en el ten^na 
de los renunciamientos personales. Y 
porque la misma altura moral del 
doctor Zayas, permite esperar de él 
este noble rasgo de patriótico des-
interés. . . Porque él no debe desco-
nocer que su candidatura no une y 
que mantenerla es casarse con la de-
rrota". 
LA FORMULA 
—"La fórmula es, después de to-
do, agregó el doctor Cabrera, senci-
lla; que Zayas designe un candida-
t o . . . " 
—Zayas, reuniría en todo caso la 
Asamblea. Esta designará. Pero, en 
el supuesto de que postulara un can-
didato de transacción, ¿qué garantías 
brindan los liberales unionistas que 
tal piden, qué garantías de cumpli-
miento ofrecen..,? Zayas está res-
paldado por una organización formi-
dable en toda la isla. Asambleas Mu-
nicipales, Provinciales y Nacional... 
Estos organismos ratifican sus pala-
bras. . . Los liberales unionistas ¿pue-
den ofrecer otra prenda de garantía 
que no sea la exclusiva de su pala-
bra . . . ? La palabra de un grupo, no 
de una colectividad. Si así les respon-
de a ustedes, el doctor Zayas, ¿qué 
dirían ustedes? 
—"Que él actúe en el sentido que 
he indicado y ya se le darán garan-
t ías . . . " 
EL PORVENIR ES SUYO 
—"Pero no entremos en detalles. 
Zayas es joveín. El porvenir es Buy>. 
Y "él puede unir a los liberales to-
dos... El país, y el propio doctor 
Zayas, no deben olvidar que la re-
elección es funesta y que la perma-
nencia de este mismo Gobierno en el 
país, por cuatro años más, po-
d r í a . . . " 
LA REELECCION 
—¿Usted cree Cabrera, en la re-
elección de Menocal? 
—"No sé si se irá a la reelección 
o no. Pero creo que por ahí van los 
deseos de los íntimos consejeros y 
de los más escuchados amigos... Es 
óst" un error de los conservadores. 
Están ellos, bien lo saben, en mino-
ría; y si utilizan para lograr eso fin 
« fuerza pública, han de ocurrir de 
nuevo muy trístes cosas..." 
EL EJERCITO 
—"El ejército, añadió el doctor Ca-
brera, no es fuerza, en Cuba, sufi-
ciente para mantener una arbitrariá-
dad. Nuestra historia revolucionaria 
y política es una buena prueba..." 
"El Gobierno americano está en 
auto de todo. No encontraría en Was-
nigton calor alguno un desmán guber-
namental. Lo sé de propia experien-
cia. 
FERRARA Y LA GUERRA 
—Ferrara, ¿ha visitado los fren-
P A G I N A i 
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Petró* 
RES-
DE FABRICANTES DE TABACOS 
Y CIGARROS DE LA ISLA DE CUBA 
31 i. De orden del señor Presidente, se convoca a los 
ores esociados para celebrar J U N T A G E N E R A L 
TRAORDINARIA. el próximo día 9 del actual 
^VES), a las 7.30 de la noche, en el domicilio so-
•CUBA, 66, altos, con el único objeto de discutir 
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poft*3" 
vigente, que propondrá la COMISION que 
r<J 'a Junta Directiva con ese encargo, 
"abana, 6 de Diciembre de 1915. 
J o s é C . B e l t r ó n s . 
Secretario. 
C 5611 8t-7 
AROMATICA BE WOLFí 
¿ j j Q i l C t L E G I T I M A jj? 
^ 4 P O R T A D O R K « p j c c L u s r v o a 
L A R K P V B L r l G A 
M ' C H A E L S E N & P R A S S E 
• Qb̂ apía, 18. • Habana 
E l a n u n c i o que o f r e c í a los S r e s . c o m e r c i a n -
tes de v í v e r e s f inos, h a s ido adqu ir ido por l a 
U N I C A 
" A N T I G U A D E M E N D Y " 
O ' R e i l l y , 1 y 3 . 
L a p r i m e r a c a s a q u e l o s o l i c i t ó 
5. V A D I A . Industrióles y Comerciales. 
9 E C I A L I D A D EN A N U N C I O S DE P E R I O D I C O S 
OIEZ AÑOS OE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD. 
• " ^ S A N L A Z A R O 199 mmmmmmtum 
tes de batalla? 
—"Sí. Y ha escribo un libro Ro-
bre la guerra. El lo está, ahom, tra-
duciendo al inglés. Esto le deán ora-
rá un poco de tiempo en Now York. . . 
En nuestras gestiones, quisimos co-
nocer la impresión que la candida-
tura del general Gómez produciría 
en los Estados Unidos... Puedo d«>-
cirl-es a ustedes que el general Gó-
mez goza en el Norte, de mucho cré-
dito como hombre de gobierno. 
—Desde luego... 
Dos horas habían pasado ya. El me-
diodía era llegado. Al través de los 
árboles del jardín, el sol tamizaba 
su luz. Y entre fuentes de mármol, 
en esto ambiente patriarcal y senci-
llo, cinco, seis, siete, niños robustos 
y alegres jugaban... Eran los nietos 
del doctor Cabrera. Que desde la te-
rraza los envolvía a todos con ui:a 
honda y dulce mirada d© amor. 
A los industríales 
y comerciantes 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquilla número 6, el segundo 
trimestre de la contribución por im-
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas primera, segunda y tercera, 
base de población y adicional. 
El plazo para pagar sin recargo 
dicha contribución vence el día 14 
riel actual. 
Sépanlo oís comerciantes e induj-
Iriales. 
Política Económica 
La Lonja del Comercio 
El soberbio edificio de la plazoleta 
de San Francisco es uno de los 
más grandes mc;itis frente a las 
frecuentes campañas contra el comer 
ció por suponer refractarios a las 
innovaciones progresistas a cníintos 
se dedican a la vida mercantil. Pe-
queño el antiguo c«.ntro de contra 
taciones conocido por "Lonja de Vi-
veres, para concentrar las operacio-
ne,. del comercio habanero, el espi-
ritu de atividad de los hombres de 
negocios supo ponerse a la altura 
de las circunstancia-*. Había que am-
pliar el centro de contrataciones 
haciéndolo de títíi capacidad sufi-
ciente para responder a las necesi-
dades del mañana, y para levantar 
un edificio digno de la población y 
de la importancia mercantil de -la 
plaza, se tuvo el buen acierto de 
hacerlo en la forma que más engran 
deciera la representación mercantil, 
sin inmovilizar un capital conside-
rable. Con $800 mil se constituyó la 
sociedad y en los pocos años que 
hace se abrió el edificio al servicio 
público ya van amortizados cuarenta 
mil pesos de la parte amortizable 
del capital social. 
Y es que el cemro de contratacio-
nes, después de instalado con todas 
las exigencias de la comodidad, la 
higiene y la estética, constituye para 
la empresa una tnente de ingresos 
que, unida a los rendimientos de to. 
dos los departamentos del edificio, 
supera los cálculos de ios iniciado-
res de la grande <• bra. 
Aritmética Comercial Universal 
P o r e l D r . C o n s t a n t i n o H o r t a y P a r d o 
Premiada en todas las exposiciones, informada y recomendada por 
Cámaras de Comercio, Academias Cifcntíficaa, Sociedades y Coi-poracio-
nes económicas, nacionales y extranjeras. Unica obra en su clase, más 
completa no publicada hasta el día en ningún país. Edición veintidós, 
reformada y ampliada en armonía con los últimos adelantos realizadas 
por esta ciencia. Forma un volumen en 4o. mayor de 550 páginas, con-
teniendo toda la calculación rápida y unos 10.000 problemas sobre ope-
raciones comerciales e industriales, puestos al alcance de todas las inte-
ligencias por refractarias que éstas sean a la accesión de los humanos 
conocimientos. El comerciante, dependiente o estudiante, puede aprender 
por sí solo, y «in necesidad de maestro, todas las materias que caen 
bajo la especulación mercantil. 
O B R A N E C E S A R I A 
ja todo comerciante, banquero, hacendado, industrial, cambista, detallista, 
I dependiente, corredor de comercio, agentes de cambio y bolsa, contador 
v perito mercantil, perito químico, fiel contraste, ensayador de metales, 
I plateros y joyeros, acuñadores de moneda, tenedor de libros, comisionis-
ta, consignatario, pericial de aduanas, intérprete y contador de navio, pi-
loto y sobrecargo de nave, empleados de hacienda y aduanas, y en ge-
neral a todo hombre de negocios. 4 
ARREGLADA A LAS LEYES MERCANTILES, USOS COMERCIALES 
v a los programas de las escuelas de comercio nacionales y «xtranjera , 
conforme a los últimos adelantos y costumbres del comercio de las prin-
cipales naciones de Europa y América, y declarada de texto oficial para 
la enseñanza, en varios estados hispano-americanos. 
O B R A S D E L M I S M O A U T O R 
TRATADO UNIVERSAL DE TENEDURIA DE LIBROS. 
TRATADO UNIVERSAL DE DOCUMENTOS COMERCIALES, IN-
DUSTRIALES Y ADMINISTRATIVOS. 
TRATADO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL UNIVERSAL, 
TRILINGÜE EN ESPAÑOL, FRANCES E INGLES. 
LA MONEDA Y LOS SISTEMAS MONETARIOS DE TODAS LAS 
NACIONES. 
Precio de cada una de estas obras encuadernadas a la rústica $2.00 
Las mismas obras «'nruadernadas en pasta de tela $2.50 
Estas obras se encuentran de venta en la acreditada LIBRERIA 
"CERVANTES," de RICARDO VELOSO. 
De los 304 puesíos disponibles en 
la sala de contratación están ocupa 
dos actualmente 28^ y se calcula que 
diariamente concuri-en a intervenir 
en las transacciones un número de 
personas que fluctúa de 1.200 a 1.500. 
El alquiler de los puestos de venta 
y la entrada del personal que los 
atiende, pues los detallistas tienen 
entrada grati^, representan en la 
actualidad un ingreso de tres mil 
doscientos peso,, mensuales. Tiene 
además, el edificio ciento trece de. 
partamentos para oficinas, todos al-
quilados, sumando el ingreso por 
este concepto, con el anterior, un 
total de siete mil doscientos pesos 
mensuales. Según cálculo aproxima, 
do, solo por I05 ascensores, es decir 
sin contar la concurrencia a los 
departamentos bajas, donde existen 
sucursales de bancos, oficinas de com 
pañiás navieras y dependencias del 
Estado, diez mil personas visitan 
diariamente el centro de contratacio. 
nes y oficinas establecidas en los pi-
sos altos del cdilicio. 
Todos estos datos representan una 
fase riel movimiento mercantil de 
la capital y da una idea de la im. 
portancia y utilidad de la Lonja del 
Comercio en la forma en que está 
organizada. Junto, en un mismo lu-
gar, importadores, almacenistas y 
detallistas conviene;i sus operaciones; 
en el mismo edificio, se encuen-
tran las distinta!», •oficinas llamadas a 
intervenir ep el despacho de muchos 
negocios, proporci-mando asi de 
igual manera, la aproximación entre 
los agentes de ntereses diversos. 
Todas estas facilidades que un gru-
po de comerciantes ha puesto al al. 
canee de los gremio, a que pertcne. 
cen, han costado, como es natural, 
la ¡nvers.ión de partes de su capital 
y el compromiso da operaciones de 
crédito que cerraran el monto del 
capital presupuesto. Pero ya vemos 
como los rendiniiíntos del edificio 
van' amortizando la deuda y dia lle-
gará que. después de subsistir todos 
los servicios tan cómoda y explcndi-
damentc atendidos, los que contribu 
yeron a la empresa, se queden per-
cibiendo los réditos del capital de 
semboUaflo. en forma de dividendo y 
multiplicado considerablemente el 
valor de las acciones con que figuran 
en la sociedad. Esa es la obra de los 
comerciantes en su esencia; eso re-
presenta la Lonja del Comercio de 
la Habana en cuanto a sus fines, co-
mo empresa, y en cuanto a su obje. 
tivo como centro ¿c contratación y 
de concentración de los agentes de 
la vida económica, aún puedo signi-
ficar algo más. La Lonja del Co. 
mcrcio debe ser una institución de 
influencia notoria en nuestra vida 
económico-social v como tal está 
llamada a figurar Ontre las institucio 
nes sociales que •olaboran por el 
engrandecimiento del pais. 
De la constitución de la Lonja 
del Comercio, su funcionamiento y 
significación de los elementos que 
dirigen la institución, no hay, fuera 
de cierto núcleo, una idea axacta. A 
medida que esa idea se aproxima a 
la verdad la institución aparece más 
grande, más útil, más digna de ad. 
miración y de respeto. 
J. S. Padilla. 
El Reverbero de 6as triunfa 
Sobre el Reverbero de Alcohol 
Por su Economía, ScgnrMrí y Rapidez. 
Los frecoeates accidentes del Reverbero 
de alcohol, tennioarán el día qoe todas 
nuestras lamillas tengan instalado en 
sos casas do REVERBERO flE ¿AS. t 
La Exposición, Prado y San Miguel 
T E L E F O N O A - 8 7 1 7 
Ha vana Electric Railway Ught and Power Co. 
Losportorriqueños|uNioN de san simón 
Y SAMARUGO (Viene de la primera plana) 
¿Es que no sigriifica, nada para el 
gabinete de Washincrton el hecho de 
que la.s familias no quieran que sus 
hijos asistan la escuela hasta tanto 
no sea retirado de eso organismo el 
ya varias veces nombrado Maurice H. 
Esser, cuya presencia tan solo cons-
tituye un insulto procaz a la sociedad 
de Puerto Rico? 
Es lo que osas familias, todas a 
una, dicen. Se puede vivir t¿n escue-
las mas no sin honor ni dignidad. 
Washington jamás »c ha preocupa-
do de mandar a esa isla gobernantes 
idóneos y mucho menos profesorado 
competemte. Individuos de baja cen-
dición moral, beodos consuetudiiLa-
rios con aires de perdona-vida y cor-
tes de truhán, tales son los individuas 
que siempre han mandado a Puerto 
Rico para que lo encaucen y dirijan 
por la senda de la civilización y del 
progreso. Si algo ha avanzado en es-
to, y ha avanzado mucho, solo sa do-
be al esfuerzo personal de sus hijos 
y a la acción directa del gabinete do 
Washington, más nunca por sus man-
datarios. 
¿Se puede legislar serenamonte 
habiendo estado dosde la noche has 
ta el alba envuelto en los vapores del 
Whiskey ? 
Se puede ger profesor y estar un-
gido por la fe de la moral teniendo 
como norma de conducta el desorden 
y la orgía? Y aquí cabe preguntar: 
¿ Se puede s^r bueno y malo a la 
vez? Si es así, nosotros tenemos el 
íntimo convencimiento de que tales 
paradojas no caben en los cerebros 
desequilibrados de los yankees que 
embalados convenientemente en la Ca-
sa Blanca importan a esa isla. 
Nosotros, los que aquí vivimos os-
lamos orgullosos de ese gesto arro-
gante y sublime de las familias puer-
torriqueñas al no permitir que sus 
hijos asistan a las escuelas, hasta 
tanto no se les garantice que en ellas 
han de encontrar sus hijos maestros 
dignos y morales. 
Carlos S. DE I TUADO 
Habana, Diciembre 7 de 193 5. 
Reunida la Junta Directiva en se-
sión del dia 6 del corrlnt© mes acor-
dó la celebración de la matlnée que 
debía haberse celebrado el dia 5 del 
mismo, y que se suspendió como ad-
hesión al duelo nacional con motivo 
del triste fallecimiento del olustre 
general Jesús Rabí. (q. e. p. <L) pe-
ro no habiéndose determinado aún 
el día en que ¡haya de verificarse, lo 
haremos con la debida anticipación 
tan luego se cuerde el dia. 
DE MEXICO 
El dueño de la bodega sita en Je-
sús del Monte 352, Manuel Méndez 
Queipo, denunció que un individuo 
Ip, compró una lata de manteca coa 
un billete de cinco pesos, creyendo él 
que era montda americana y que al 




En Matanzas, don Juan González 
Campuzano y las señoras Josefa 
Lima y.de la.Cova,-viuda d» García 
y María de la Concepción de Apoute 
y González, viuda de del Monte. 
En Limonar, don Jacinto Frade 
Amudia. 
En Camagüey, la señora María 
Nieves, viuda de Cabada. 
En Trinidad, don Pedro Uría y 
Trujillo. 
En Santiago de Ouba, la señora 
Encarnación Rodríguez, vliuda dq 
Rodríguez. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
SE DE U N CAPITAL. 
D 
Sr. Eterto Sardellf 
Anoche, por el-ferrocarril Central, 
salió para Camagüey, este nuestro 
muy estimado amigo. 
Va el señor Sardclly como Dele, 
gado del Consejo de Dirección de 
la Compañía CamaRuey Industrial, a 
inspeccionar los traLiios que han de 
realizarse en los vrrenos de dicha 
Compañía en la capital camagiicya. 
na. 
Deseamos al estimado amigo un 
buen viaje y un ú-li? acierto en la 
misión que va a desempeñar para 
tan importante empresa. 
î L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad, rawm-
tras que el que no ahorra tieno 
siempre ante sí la amenaza im 
la miseria. 
1L BANCO E3PAWOL DE 
LA ISLA DE CUBA abro 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO do 
interéa. 
SE ESFUMO1 EL "CACO" 
Estando de servicio en la esquina 
de Princesa y Marqués de la Torre 
i «1 Vigilante de la Policía Nacional 
1 número 818, Pío Díaz, en la tarde de 
; antes de ayer, fufé avisado por unos 
i menores que un desconocido trataba 
i de forzar la puerta de la casa Man-
GaliaRo,6,2 Apartado Postal 1115. Teléíono A4958. Habana i S ^ l e ^ ¡ l p ¿ r 
Constituido el g-uardia en la casa, 
j no vió a nadie ni notó señales de vio-i 
i lencia en la cas» , 
Pida usted el último BOLETIN de esta casa que trata de todas las 
1 obras publicada* acerca de la GUERRA EUROPEA y que se reparte grati?. 
De Comunicaciones 
Ha quedado abierta al servrcn 
público y oficial limitado, una otici 
na local de Comuni-aciones denomi-
nada "Falla" en la provincia de Ca. 
magiicy. 
También ha quedado abierta al 
servicio público y oficial limitado 
una oficina local de Comunicaciones 
en Céspedc*. lugar de la misma pro 
vincía de Camagüey. 
|AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 




De orden del señor Presidente, 
cito a todos lo, --.eñores miembros 
del "Comité Ejccu.ivo" de la Junta 
Nacional del partido, para la sesión 
que ha de celebrarse el próximo 
viernes dia 10 a las Q de la noche en 
el local de costumbre. Calzada de 
Galiano número 78, altos, rogando 
la más puntual asistencia. 




Hace dos dias ítfé nombrado te-
niente jefe de la Sección de Tráfico 
de la Policía Nacional, nuestro es.» 
timado amigo el puudonoroso joven 
don Alfredo Alvarez Fuentes. 
Felicitamos al amigo Alvarez 
Fuentes, deseándole el más completo 
buen éxito en su ruevo cariro 
^ r í í A t w ^ r ^ W E N ^ 
Los chauffeurs Francisco Costa 
Perelló, de Fernandina 48 y Mario 
Perramón y Morán, de Galiano 127, 
fueron detenidos por el vigilante 
288, por haber sostenido una reyerta 
en el Parque Central. 
Ambos resultaron lesionados leve. | 
¿ner** 
UNA DENUNCIA ORIGINAL 
Ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, fué presentado ayer 
por el vigilante número 487, Vicente 
López, de la Estación de Luyanó, 
Francisco l^ópez Comas, vecino de 
Luyanó y Villanueva, por acusarlo 
Rogelio de la Rúa y Péreí Abreu, 
vecino de Villanueva núm. 60, de ser 
el causante de la explosión de una 
bomba en la madrugada de ayer fren-
te a la bodega "El Globo", situada 
al lado de la casa del acusado. 
Em el Juzgado se presentó u.'i her-
mano de la Rúa, nombrado Jo«;é Ra-
¡ fael. diciendo que su hermano está 
medio trastornado. 
Las diligencias fueron remitidas al 
Juez Correccional de la Sección Ter-
B o u q u e t d e N o v L 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces , etc. 
Rosales, P l á n t a s e t e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de sombra , 
etc., etc. 
Semillas de Hortalizas j 
de Flores 
Pida calá!ogg gratis 1915-19̂  
A r m a n d y H n o . 
OFICINA I JARDIN: GENERAL LEE I 
SAN M I O . — HAIUNAO. 
Teléfono Aatontótlcoi 1-1858. Telslow 
LocaL B-07 17QS2, 
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S á n F n m c i s c o ? 
Loe señores que componen la "Aso-
ciación de Base Ball" tienen ei pro-
X)ó?lto, al menos así lo dijeron ayer 
tarde en Almendares Park, de eli-
minar del Campeonato al club "San 
Francisco" si- este club no presenta 
una buena novena, en un plazo pru-
dencial que se le señalará. 
Nosotros creemos injusta esta me-
dida ya empezado el Campeonato, 
pues tiempo sobrado tuvo la "Aso-
ciación" para ver el papel que po-
dían desempeñar los franciscanos en 
si Premio, y no venir ahora a tomar 
esa medida tan radical. 
Aquí existe un gran mal, de que 
adolecerán todas las terceras nove-
Tías, lo mismo se llame Pepa que 
íuana. 
Estas se fomian a última hora, 
iespués que el Habana y Almenda-
res están cansados de jugar, de aca-
Oarar a todos los buenos jugadores, 
llegando a tal extremo su egoísmo, 
que inscriben, aunque no lo pongan 
n jugar, a más players de los que 
debían tener. 
Por ejemplo: el "Habana" tiene 
cuatro pitchei's, a saber: Palmero, 
Acostica, Ballesteros y Pareda. 
¿Para qué tanto acaparamiento de 
"pitchers"? ¿No pudo o puede el Ha-
bana haber dejado uno de ellos, por 
ejemplo, a Pareda, para la tercera 
novena? 
¿No pudo o puede haber dejado 
también a Marsans, teniendo una 
buena primeva, base como Torres ? 
¿No pudo o puede el club Almen-
dares, dejar para la tercera novena 
a Pelayo Chacón, al Marqués de Je-
sús del Monte, y a Villa, volviendo 
Baró al Club? 
Ya con ese elemento que pudieron 
ceder el "Habana" y "Alméndares," 
muy bien pudo organizarse la tercera 
novena, juntamente con M. Guerra, J . 
Junco, Pelayo Chacón, Hidalgo y 
otros buenos—que los hay—no hu-
bieran hecho ningún papel desaira-
do, y los fanáticos saldrían conten-
tos, y tendríamos buenos juegos. 
Pero todo esto está do más, por-
que nosotros creemos que pl San 
Francisco se reformará y fortalezorá 
para dar algunos sustos a sus adver-
sarios y hasta a la misma "Asocia-
ción." 
Nosotros tenemos fe en el San 
Francdsco, pues aun no tienen nada 
perdido, estando, como estamos, a 
/"•rincipio del Champion. 
" a g í a d e c i i d o 
Señor Ramón S. Mendoza. Cronis-
ta de Sports del periódico DIARIO 
I>E LA MARINA. 
Señor: 
La Junta Directiva de este Club, 
reunida en sesión reglamentaria en 
la noche de ayer, acordó "por unani-
midad," en vista de los méritos por 
Usted contraídos, nombrarle Socio de 
Honor. 
Lo que tengo el gusto de comunicar 
i usted, para su conocimiento y efec-
>s oportunos. 






Está demás el decir, lo agradecido 
que quedamos a la maciente y flori-
da sociedad Atlétlco del Vedado, por 
la distinción, inmerecida, que nos ha 
hecho, nombrando SOCIO DE HO-
NOR de la misma. 
Mil gracias. 
Temporada de Patines 
CLUB ATLETICO DEL VEDADO. 
Señor Cronista de Sport del perió-
dico DIARIO DE LA MARINA. 
Señor. 
A causa del sensible fallecimiento 
del general Rabí, este Club acordó 
suspender la Apertura de la Tempo-
rada de Patines que tenía anunciada 
para el domingo 5 del corriente. 
Con tal motivo, el próximo domin-
go 12 del actual tendrá lugar dicha 
fiesta a las 4 de la tarde en el "Par-
que Menocal." 
Además de los premios anunciados 
anteriormente, el señor Pedro Llove-
ra, dueño del acreditado jardín "La 
Diamela." obsequiará a las señoritas 
que obtengan el primero y segundo 
premio con dos preciosísimos bou-
quets de flores naturales. 
También me es grato significarle. 
Nuestros lectores recordarán que 
el club DLA.RIO DE LA MARINA 
retó al del "La Moda", para celebrar 
uno o más juegos. 
El reto no fué aceptado, pretex-
tando que el "champlon" adquirido 
en este año, se lo impedía. 
E l club del DLARIO no insistió, 
pues creyó que lo que se decía era 
verdad. 
Pero ahora resulta que el "Yara"' 
de Cayo Hueso, que como sabemos 
todos, está discutiendo la "Cham. 
plonabllidad del Mundo" con La Mo-
da en esta capital, está jugando con 
distintos clubs infantiles, al mismo 
tiempo que con el que tiene que lu-
char, por el título que se propone re. 
tener entre sus manos. 
Y ello da lugar a mucho que decir, 
pues los mismos que ŝ  opusieron a 
que los "elegantes" jugaran con 
cualquiera, una vez ad.qulrido el 
nombre de "Champions de Cuba', son 
los qu» nos han traído a los florida-
nos, y por lo tanto los que los go-
biernan. 
¿Por qué se permite al "Yara" ju-
gar con el que so le presente y a 
"La Moda" no, cuando tanto uno 
como otro, están en posesión de un 
champion, durante este año ? 
En esta diferencia, se nota algo. 
Pudiera ser que los extranjeros no 
hubieran hecho caso alguno a los re-
querimientos que se le hicieran, pero 
también pudiera ser—y esto es lo que 
creen más los fanáticos—que los "fi-
gurines" le cogieron miedo a los "fi. 
ñes" del DIARIO, que con tan bri-
llante éxito dirigen Manuel Freiré y 
Taño. 
Las victorias que consecutivamen-
te han obtenido los "fiñes" de los dos 
últimamente mencionados managers, 
bien pudiera ser, lo volvemos a re-
petir, las causantes de que los "ele-
gantes" no quisieran luchar. 
Nosotros llamamos la atención a 
quien corresponda, para que evite 
que los patos floridanos sigan cele-
brando más matchs, mientras no ter-
mine la serle mundial, que hace poco 
empezó. • 
O de lo contrario que no Se prohi-
ba a los "cigarreros" hacer lo mis-
mo. 
Ello nos obligaría a tener que usar 
el siguiente título en otra oportuni-
dad: "La Moda" no quiere luchar 
porque tiene miedo a que le arreba-
ten ¡a fama que obtuvo en el pasado 
"Campeonato Infantil de Cuba". 
E L CLUB FANTASMA 
Constantemente estamos recibien-
do cartas de varios fanáticos, pre. 
guntándonos que aclaremos la ver-
idad, dp. lo que ocurre en un "team' 
que se anun ia mucha, y que lleva 
por norbre "Raicing", saliendo a dia-
rio sus "scores" donde aparece que 
gana, y sus jugadores batean de 
cuatro veces al bat, cuatro home 
runs. 
Nosotros sólo podemos adelantar 
por hoy, que el mencionado club no 
pertenece a la saliente sociedad de-
portiva "Unión Racing Club", situa-
da en los altos del antiguo "Centro 
Gallego". 
Por otro lado sabemos que ya va-
rios cronistas sportivos han llamado 
la atención a los que a la redacción 
llevan para publicarse los scores del 
team que no se sabe dónde juega, y 
que siempre gana, siendo sus pla-
yers desconocidos por completo, y 
bateadoras horrorosos. 
Y no sabemos más del supuesto y 
temible club, a pesar de nuestras 
pesquisas. 
Pero de seguro s^rá imaginario. 
. . UN BENEFICIO 
Hoy celebra síu función benéfica 
«n el cine "Monte Cario", el club 
"Instituto", integrado por estudian-
tes, que quieren llevarse el champion 
internoleglal de 1916. 
De seguro será un éxito moneta-
rio, pies las simpatías son grandes y 
el programa selecto. 
Y punto final porhol. 
Benjamín HERRERO 
P a r a ser Buen Mi l i tar hay que ser Sano y Fuer te . 
C O L D A D O S , cuidado con la blenorragia, que en vuestra vida agitada puede 
^ tener graves complicaciones, consecuencias fatales. 
Ál descubrir, la blenorragia USAD SYRGOSOL, que la cura rápidamente, sin molestias, 
sin privaciones y radicalmente. - . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r d , J o r ú i s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s , 
y " " - " f - t r ^ r * M * * * * * * M * *• J l ^ ^ ^ j * ~ 1 * * * * * * * * * * * * * * * * jrM**w/r**MM.rjr** ¿r w * r * * r j r * w * 
I que después de inaugurada la Tem-
1 porada de Patines serán señalados 
los viernes como día de moda de es-
te Club. 
Reiterándole pues la invitación he-
' cha a usted anteriormente, queda a 
| sus órdenes afectísimo, s s., 
Emilio BLANCO. 
Director Social, 
i Diciembre 7 de 1916. 
mm\ DE DEPENDIENTES 
BEL COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
Junta Genera l Preparatoria de Elecc iones 
Con arreglo a lo previsto en 
Generales, se convoca a los señor 
üeral Preparatoria de Elecciones 
dia Je la tarde del domingo 12 
fiestas del Ceiitro Social, en cu. 
lo bS. se procederá a la elección 
los cargos de Presidente de Me 
Secretario en las Elecciones Ord 
Se advierte que con arreglo 
lo tienen derecho a concurrir a 
dos años de inscriptos. 
E l recibo que habrá de prs 
será el de N O V I E M B R E último. 
Pudiendo celebrarse la sesió 
nados, según el artículo 68, se 
íeñalada a fin de no demorar c 
Lo que, de ordeai deíl señor 
p«te m^dio para general conocim 
Habana, 6 de Diciembre de 
Deposite su dinero en la Caja de 
tiene usted las mejoras garantías. 
el artículo 64 de los Estatutos 
es asociados para la Junta (ra-
que tendrá lugar a la una y me* 
del mes que cursa, en el salón de 
yo acto, de acuerdo con el artíeu-
de los señores quq han de ocupar 
sa, Presidente de Escrutinio y 
inarias del presente año. 
al inciso 4o. del artículo 10, só-
dicho acto, los socios que lleven 
sentarse a la Comisión de Puerta, 
n con cualquier número de ase-
recomienda concurran a la hora 
1 comienzo de la misma. 





Ahorros del Centro de Dependientes; 
m a r f i l a d a s 
POR A. ZUL. 
Ayer los frailes, de Martínez and 
Azoy, recibieron la segunda paliza 
de las muchas que, en este Campeo-
nato, han de recibir; tocándolo, esta 
vez, a los leones imitar a los azu-
les; dando ¡¡diez hits!! y anotando 
¡¡once carreras!! 
E l box de los canillitas lo ocupó 
Pastor Pareda, que estuvo en uno do 
sos mejores días; pues de los 30 
hombres que, bato en mano, se le 
presentaron, solo nueve, por distin-
tas causas, le pisaron la primera al-
mohadilla, que ayer era defendida 
por Torres. 
En cambio los rojos, de las 43 
veces que fueron a ver a Pedroso y 
a Marrero, 25 le pisaron )a fitócial y 
once le dieron la vuelta al diamante, 
mejorando, por tanto, el promedio de 
los alacranes, en su primer jue^í 
que, de las 39 veces que fueron ai 
bat, 21 alcanzaron la primera. 
EX ALMENDARES PARK 
Los alacranes de Alfredo Cabrera, 
han afilado sus ponzoñas, para aco-
j meter bravamente a los pobres fran-
| císcanos. 
Esta tarde, por segunda vez en 
el Campeonato, se enfrentarán y re-
solverán sus rasen/timientos a "palo 
limpio," los ^boys" del San Francis-
co y los del Almendares Park. 
Los "azules" pondrán en el "box'' 
segurameirte al "Diamante Negro," 
pues al gran Luque, D. Adolfo, lo 
reservarán para mañana. Viernes, 
que contendrán con el Habana. 
En el "box" de los franciscanos vje 
colocará al célebre Junco, el héroe 
del Perico, pues a Pedroso segura-
mente lo mandarán a la inicial, por 
ter un buen "bat" y de oportunidad. 
Y nada más. 
Pareda. a pesar de sus siete bases 
por bolas, estuvo bastante efectivo, 
pues solo permitió dos hits en todo 
el desafío y esos se los dió td mejor 
bateador de sus contrarios; que es 
Pedroso. 
Lo que demuestra que la efectivi-
dad del pitcher está en que cuando 
la pase no se la fongueen. 
Carlos Morán resurgió como pelo-
tero, después de retirado, dando tres 
inofensivos flays. 
Y no es el departamento de dar 
ílays el que, a nuestro juicio, deben 
reforzar los franciscanos, sino el do 
dar hits, que es en donde ellos estáii 
débil. 
Es curioso el hecho de que Baró, 
un player que tanto prometía con los 
alacranes, después de su trashuio al 
nuevo club no haya dado todavía ni 
un modesto infiel hit. 
.¿Le habrá quitado el almidón el 
cambio do club? 
Receptor declara ayer "que el "Al-
mendares" tiene en su novena a los 
bateadores más fuertes que hay en 
la actualidad." Menos mal. 
a u n © i m a 
El miércoles, día 8, se encontraron 
por segunda vez los clubs "Aduana" 
y "Ciénaga" venciendo los muchachos 
"aduaneros." 
Tanto el club "Ciénaga" como su 
adversario se presentaron incomple-
tos, siendo remendados con jugado-
res que siempre se prestan para lle-
nar los huecos desocupados en esos 
casos. 
En el club "Ciénaga" hizo su de-
but el conocido player J . López Za-
yas, recomendado por Guineíto, el 
cual desempeñó bien su puesto y 
bateó rudamente, aunque en su seo-
re no aparezca más que un hit, que 
fué de tres bases. 
Ortega, catcher de los "cenagosos" 
al igual que Guineíto ss., que jugó 
esta posición por no haber asistido 
Gutiérrez, desempeñaron sus pues-
tos magístralmente. E l primero, 
siempre tenía el machete en condicio-
nes de dejar frío al que intentase 
robar, y el segundo, realizando co-
gidas a lo Italiano. También Botín 
y del Río batearon recio. 
Se distinguieron del "Aduana" 
Campos, el pitcher Clavel y Jiménez, 
sobre todo este último. 
Para el próximo domingo han acor-
dado ambos managers presentar sus 
teams completos. En el. "Ciénaga" 
es probable que reaparezca el gran 
lanzador Cheo Hernández. Con esto 
está dicho todo. , 
Aquí repetiremos el verso que de-
dicó "Mercurio" a Suárez Solar: 
Guineíto asistirá a la pelea 
comiendo "pan con jalea." 
Véase el Score del juego: 
CIENAGA 
V. C. H. O. A. E . 
ADUANA 
V. C. H. O. A. E . 
Suárez Solar, ss. 
López Zayas, 2b. 
Tapia, 3b. . . . 
Quintero, If. . 
Botín, cf. . . . 
Del Río, Ib. . 
Zánchez, rf y p. 
Ortega, c. . . 
Oms, p y rf. . . 
González, rf. . 
Totales . . . . 
4 4 0 
1 0 1 
1 2 1 
0 0 1 
1 0 0 
1 
Riera, cf. . . . 
Campos, 3b. . 
Rf. Alvarez, c. 
Clavel, p. . . 
Jiménez, 2b. . 
Muñoz, ss. . . 
R. Alvarez, If. 
Meireles, Ib. . 
Nodarse, rf. . 
J . Albear, rf. 
0 0 0 

















1 0 0 3 0 0 
0 2 0 0 0 0 
L a p o s t a l d e S a n Ant i 
0 0 2 0 0 
0 1 13 
5 0 2 13 1 
4 0 0 0 1 1 
3 1 0 3 4 0 
3 0 1 0 3 1| 
1 0 0 1 0 0 
36 7 9 24 15 6 
Totales. . . . 31 10 8 27 13 4 
Anotación por entradas: 
Ciénaga. . . . 301 011 100— 7 
Aduana. . . . 200 223 lOx—10 
SUMARIO. 
Hits dados a Oms, 6 en 5 1|3 de in-
nings. 
Two base hits: Suárez Solar. 
Three base hits: López Zayás y | 
Botín. 
Home run: Jiménez. 
Sacrifice flys: Quintero. 
DcubJe plays: Solar y Del Río; 
Oms y del Río. 
Stolen bases: Solar 2, Tapia, Oms, 
Rf. Alvarez 2, Clavel y Jiménez. 
Bases on balls: por Clavel 4; por 
Oms 7; por Sánchez 4. 
Ded ball: por Clavel) a Ortega; 
Sánchez a Jiménez. 
Umpires: Paré y Rodríguez. 
Tiempo: 2 horas. 10 minutos. 
Scorer: A. M. Vaghón. 
"Muchas damitas" nos han 
to, preguntándonos por la " 
ca y curiosa" Postal Oráculo 
Antonio. 
Tenemos sumo gusto en con 
que la original Pcstal-oráculoll 
Antonio, está a la venta en l j | 
cipalos librerías, papelerías, J 
ras, etc. | 
La Postal Oráculo d© San Aa 
contesta con asombrosa exactitl 
da pregunta que se le haga. | 
postal más propija para felicitad 
Ai por mayor: "La Principal/I 
za del Vapor 36, por Galiano, I 
¿Cuál es el periódico f« 
más ejemplares imprmt? 




N o s i g a sufriendo 
¿Por qué sufre tanto? ¿Acs 
sabe que las almorranas se cuib 
los supositorios flamel? UscIoí, 
rá lo eficaces que son. 
Apenas se usan los supositorio 
mel, se siente una notable mj 
baja la inflamación que produce 
almorranas y se calma el doioi 
Los suposiitorios flamel sel 
para las demás afecciones dd | 
Tienen la ventaja de que 
enfermo puede curarse. 
Venta: farmacias bien surtí 
Depósitos: sarrá, johnson 
chel, doctor gonzález y majó y 
:ner. 
^ 2 . 
C.5602 -
Pero no veíamos la manera hábil 
y desapasionada de qué el leído com-
pañero declarara lo contrario, y por eso 
lo pusimos en el terrible diloma de 
tener que decir lo que ha dicho o 
de tratar de "tapar el cielo con un 
dedo;" y el estimado colega, que pa-
rece estar fuerte en lógica, optó por 
sincerarse. 
Dice Pepillito, en sus "Desahogos," 
que en la Víbora están endiablados 
con Cabrera porque éste cambió a 
Baró por Padrón, y agrega que no 
cree justificado el disgusto de los 
viboreños. 
Si el cofrade piensa así no debió 
hacerse eco de una censura tan in-
justa como esa, pues el cambio de un 
outfielding por un pitcher siempre es-
tá justificado, y si el pitcher resuita 
bueno y el club que lo adquiere es-
ta falta de ellos, mucho más. 
Nosotros creemos que ningún cam 
bio ha estarlo tan acertado como e&v-J 
j . por tanto, es injusto a todas lucos 
el disgusto de los fanáticos de la Ví-
bora que esta vez se quejan por gus-
to. 
Si por ese cambio criticaran al Mu-
latón, los franciscanos, nos lo expli-
caríamos; pero es un fumble criticar | 
a Cabrera, por un cambio cuyos be-
néficos resultados estamos palpando. 
A no ser que sean más baroistas 
que almendaristas. En esc caso tie«-
nen razón. 
E l viernes embarca para ésta el 
pitcher remedia no Juan Fernández, 
que como ya saben nuestros lectores 
será probado por el "Almendares." 
D O D E E B R 0 T H E R 5 
2 
Veremos qué tal resulta, el reco-
mendado de les fanáticos de Reme-
dios. ¡Ojalá sea una estrella! 
% 1 . 3 0 0 
VISITE MOSTRO EXPO^ICIOn 
F R H D O 4 7 . 
B R O O W E R y C 3 . 
Ú A R f i ^ E AMERICA 
W I S M c S : « 4 2 6 3 vfl 5020 
yo retirado y tranquilo, no sufre por i ción. El poeta premiado con la flor 
^ lo creo, ya 1» f ^lla la más leve merma en las sim-1 natural ha sido D. Vicente Benítez, 
preciso pensar patías populai'es. maestro de escuela de Ayamonte. Su 
pobres. Las " ^ j 1 ^ " ; poesía está inspirada en la actual 
ciao son t e m ó o s pai» ^ lo ^e días pasados referí a us- guerra. 
ellos — dicen ^ u m i . tedes acerca de un hermoso mogo del j £1 presidente presentó al mantera 
mujeres ncaSj pr^^ ¡ RQy> pUedo hoy agregar todo esto I dor, nuestro ilustre paisano señor 
n veces, caritativas. , más en ia r^eguridad de que ha de in-1 García Kholy, ministro de Cuba, eio-
Jas y» * se íes olvida eso que - j teresarles ©ntei-ai-se de eho. giandole según merece y relatando 
Y fJm tanta expresión; y si" Micntrns c&si todos los demás je- su carrera polítka y su labor ins-
presaa <-» .. p;ensan en otl:^ c°Síi fes del Estado combinan planes de tructiva, creando en Cuba más» de mil 
S a e r c ^ g ^ c puesta, ^ r j j e m p l ^ v risu,nrrart mftfílrtc A* A * . - . m es el preciso momento gTieri-d y cascurren medios de des- j escuelas' de i osee e-» " ^ j . j . , <t ^«.i TniríMnn. oí rev ñ*. v . ^ ^ dedica su i a i i ? mstiuccion primaria. 
i una amo- j iv fní nn,„, 
- ^ ^ - ^ — o - rosa misión caritativa, q pooi^s.-excl^an otra^ ^ Sob ^ fi ^ 
»l cnlico instante dau^n ,a „ 6 
qUe csw j^s^0^edades "prenent trucción, el rey de España e ica su 
J0~.'~ „ actividad y entusiasmos a i ]v f,,̂  „„,  : 
ue hace d g l ^ ^ ^ ^ 8 ™ ^ . ^ludó a 
i i T i i . I 
Al levantarse el señor García Kho. 
f fue nnl-iiílírJír?™^. j , i 
la 
ra mas sim-
- oU. dar en socoi^ dT los de ^ r o ^ . - - , 
S Sro Que luego, desapare- ^ Acornaran us^aes, insisto, que 
js, peio -i"1- * e ' pfp. ,hace poco tiempo una infeliz mujer tria ,r "««^ i"' "" . " V " ou f*-
primer uupulso, creen, e f ^ . francesa había ^ntentado por todos j d? í , , VñCAla^n y el t€mor i 
rema de la fif.sta, dicendo que pesa-
ban sobre su alma dos grandes Vmo-
ciores; una, la alegna por aceptar 
su designación, que ofrece a su pa-
ño llenar su cometido. 
Habió de Huelva con gran entu-C'.f;Unen¡d0ad" Tp^an^a Jiro los ™cdÍ0íi conocer el paradero de su I asaao u ^ a , j *- mando, ccsaparccido en uno de los .-n • 
primeas combates en aquel frente. I S S ^ f á * a la co^a-
uga. a Doucet, pongamos E1 nombre d l soldado 4no flfai^ S Í n J S ^ J í t ^ f i e s -
o por casa, un traje de aan- en la£ ll5taB de muertos; ea¿e los I ÜIa ! ^ y t?ina™ fion la comPeu-
U n a c o m p a r a c i ó n en t re E u r o p a y los Estados Un idos 
,,..%„v„̂ .' " •••>— - -— 
1 I A fc. I l ^ ^ - f — B % # 2 k ti 
hscho oe lindo crespón de seda. ^ l í m^er v ¡ r i ^ Tai^TsTor di- ^ í f S ^ y refm^d06e a su. patria 
ÜNo .abe nadie lo que yo lamento ^ cuanta8Paveri- a l S m a f i ^ T«S2 ̂  - S T S Í f a aniar 
pide, remediar tamo infortunio- aciones d nada consiguió... r e ¿ ¡ P d " a ' a ^ ; ™ f 0 muñéndose a ia 
¿"¿asi llorosa una gentil damita *Al fin tuvPo ui;/ideat que p*80 in . " dtI noeta í r ^ ' ' ^ T * ^ la ^ 
el relato de todo lo que na su- mediatamente gu prácüca: escribió ¡ L í á í S S ? - * ^ ' Son flortíS de 
StóJo, sucedo y í ucederá, porque los i una p Alfonso XIII expí) 
K . , : d. "a miserlu tienen muenos ^ ^ ^ ^ 9U situac¿ón y £ 
tol, por medio r e £ n a ' / v a ^ s n p r o ^ 
de nuesti-o embajador en Berlín, se- ^ S l ? - ^ d« insP^-
ñor Polo de Bernabé, logró ^ en U a i í m S ñ ^ ? * 1 1 ^ de PaliiC10-
que campamento de concentración d e \ ^ j r ^ ^ n J 0 J _ lníantes ' Al 
, i prieioneros se e 
¡arcada prefe/enca por el crespón, francés 
.f0j v ningún entreacto. 
* Pero ?£ cl cas0 que â dam^ta' de 
jnva buena voluntad no vale dudar 
Si'olvidó todo cuando le dijeron que 
"modisto," Faquín, demuestra e fons" v t . "" m u. l - . M ncontraba el soldado I fos R e a l e ^ ^ 1 2 ' P e Z T * * 0 ' Úe\ P f., , . . lü;» neaios ^lauos, señor Zarco dvi m  ie.-i.^-" ^ ~ "w" j " ancés. Enseguida le comunicó laiValle- ol ^^77^7;"' IZTZJ t * 1 ^ UVl 
Je China, pero ha de ser mezclándo- ^ nueva a u angustiada esposa. I riño conde % f i r- partlCular ^te-
to cor. encajes, unión agradabilísima, ^ agvadecimiento de ésta al S S - t e f e ^ S p"1?"' y el ayU-
w „ r t o'lmíte ni merece divorcio. *; t , ^ : ^ w ^ íA^i^no ' Ud"L0' comandaiite Ponte. no ad it  i  i r i  
Dijéronle asimismo a la gentil da-
mita, que Faquín defiende las man-
r » que no paá.;n del codo, porque se 
declara al mismo tiempo entusiasta 
por los guantes largos, de piel de 
— ;Las niñas que van por r.hí des-
nuditas me parten el alma-'—asegura 
ana madre amanle y elegante, que, 
luPta ahora, no ha podido hacer más 
por sus pcqueñuc'as que vestirlas lu-
teanicnte... ¡Y qué monada de ves-
Bdos! Uno, de muselina' y encajes, 
eon el tallecito muy corto, y la fal-
n mtiy fnmeida; otros de seda es-
Eeta verde y azul, con pamela de 
ilanca paja, ncgios zapatos y blan-
ios calcetines; y otro de gasa cremo-
sa con cinturón encarnado, rojo 
lombrero y rojoc también los zapa-
Im; blancos los finísimos calcetines. 
*-{Poi Dios, no me hablen de los 
ĴDO visten harapos!—oí decir a una 








rano faeron testigos los periódicos5 ~~~~*mau.vo x-onxo. 
de París, que dieron cuenta del he- te pÍ*" .líonso ^eorrio detenidamen 
cho en frases muy halagadoras para i f f r ^ ! ^ solaiio, en el que se ha-
Alfonso X I I I . , 2 £ JZa,adas ^ calderasqy ios Se 
Desde aquel momento, el Palacio ( ^ fS^S?8™ la calefa!-' 
Real de Madrid quedó convertido en) "n ^^„es^ont inuó su visita, K 
una estafeta piadosa, que a veces lo 
es romántica, porque a ella llega la 
carta oe una mujer enamorada que 
I N E Ü R W E 
xacnti 








najó j l 
"Ul desnudo; pero ¡ay!, cuando 
-le•hablaron del furor que ahora están 
tadendo las telas a rayas, todo lo 
otfkló, «¡n mala intención; todo, sí, 
mMio* los más lindor, y rayados te 
¡ftTtt que es el "chic" del -chic." 
• fuáHdad, on••;•!.•:d! Para todn hay 
lugai- y ocasión, habiendo voluntíul y 
Enseno es rabci dónde se llora; pe-
lo no es malo al propio tiempo ha-
Û rse entelada oe que lo mismo se 
íllévan ios .som'̂ cros grandes que 
tos pequeños; que r'-tos últimos son 
Jps, qut* h;; pixfci ido siempre Caro-
l a Rcbuux, qtrcu r.dcmás ha acon-
||jí;do- siempi-c lambiun, que se lle-
ven cubiiendo al.'̂ o la frente, 
i Nec^aaiio oj sentir un vivo espí-
ipíi de amor al prójimo, y sentir 
jr«r(Li;'.ía sati.;f .cción en acudir en 
/Wpparo riel que ;;abc sufrir y callar, 
lín, i! ^ eoto impida adquirir un co-
Pjte'dc. perlab, al hay medios para 
"Que la mano izquierda ignore lo 
flUP <ia ¡a derecha," < ^ cosa que to-
ífcs..¿;r)( mos q''G se debe hacer, aun 
Wanda no todos lo h-igan. 
\ Per; se puede acertar y hacer es-
to, y al mismo tiempo aprovechar 
PK tuciui del bvr.zalete, que cuan-
18 más flexible es, más de moda cs-
ttjAl^unos, los ciue parecen, por el 
tíjido, ancha trencilla de oro y os-
^fcuf.v-mllautos y otras preciosas 
Ií«<lia.') ríe color, hacen tan lindo 
«otto como el que hacen también las 
«tenitus, igualmente "en clase" de 
tnistia, y lo bastante cumplidas pa-
ís horas, ¡cuántos sufrí-
1c cicaje, de cintas y. 
pregunta por el novio ausente. 
Gran número de madres, hijas, es-
posas y hermanas de soldados acu-1 
den al nvmarca español en solicitud 
de noticias sobre la situación de sus 
deudos. Son las mujeres de distintas 
nacionalidades, que viven angustia-
das desde hace un año, ignorando la 
suerte de seres tan queridos; son las 
niñas que preguntan por qué no han 
vuelta sus padres; son también los 
padres ancianos, que temen por la 
vida de sus hijos, y que, a pesar de 
su pesimismo, conservan una espe-
ranza. 
El rey de España atienda por igual 
a todas esas tristes mujeres, por to 
das ellas se interesa, y con el mismo 
afán recoge los angustiados latidos de 
aquellos corazones en constante zozo 
bra. 
Más de 7.000 peticiones de esa ín 
dolé se han gestionado en un breve 
plazo de tiempo. Días hay en que se 
reciben en Palacio 500 cartas y se 
contestan otras tantas ofreciendo 
atender la petición. Y si los solici-
tantes son franceses, o rusos, o ser-
bios, se traslada la demanda a nues-
tros embajadores de Berlín y Viena, 
que con-gran entusiasmo secundan la 
humanitaria tarca que Don Alfonso 
se ha impuesto. Si los contendientes 
son de nacionalidad inglesa, se pone 
la petición en conocimiento del emba-
jador de los Estados Unidos, que tie-
ne a su cargo la defensa de los in-
tereses de los subditos de Inglaterra, 
y así so les comunica a éstos, ha-
ciendo fervientes votos porque las 
geMlcnes den el resultado apetecido. 
Do;. Emilio María de Torres, con 
el conde de la Unión y otros oficia-
les ae ia Secretaría del rey, llevan 
a cabo, dirigidos por el propio ' D. 
Alfonso, ma ímproba labor, que ca-
da día es más intensa. 
En idgunos casos, desgraciadamen-
te, la contestación es desconsoladora: 
"Fulano de Tal falleció en el cam-
pamento Tal, a consecuencia de las 
íiei idas sufridas. Fué enterrado en 
tai cementerio el día tantos de tan-
tos." O bien, simplemente: "Ha 
muerto." 
üt ias veces un telegrama lleva la 
gando hasta ei quinto subterráneo. 
Entre otrp.s muchas dependencias, es-
tuvieron en el guarda-muebles, don-, 
de te conservan numerosos cuadror. | 
históricos y artísticas esculturas; eu 
los tallares de ebanistería-y tapice-
ría, y en la sección de recomposición 
de muebles y de costura, donde se 
encontraban dedicados a sus tareas ¡ 
muíhos operarios que tienen trabajo i 
durante todo el ano en Palacio. En 
estas habitaciones había luz eléctri-
ca; pero para visitar el resto de los | 
subterráneos fué . necesario alum- | 
brarse con grandes reflectores y fa-
ros análogos a loa que se emplean en 
los automóviles. Así recorrieron las 
rampas que dan ai campo del Moro y 
otros muchos sótanos. Baste decir 
para dar idea del terreno recorrido, 
que la visita duró cerca de tres ho-
ras. Durante ella llamó la atención 
del rey, en uno de los subterráneos, 
una carreta que allí se guarda, y que 
ofrece la particularidad de ser lá 
que condujo a Madrid la primera pie-
dra án\ actual Palacio. El rey ordenó 
quo se recompusiera y que fuese 
uasladada a sitio más a propósito. 
Tnmbién fijóse Don Alfonso en dife-
rentes restos de herrajes y otras cu-
rio sidi-des. 
L o s Estados de l Es t e y de l 
Oc-Mf. hau iniciado una m m p a -
ña j»su-u «-lefrir l a nueva prosl-
denla de l a Asor laWón Nafional 
<1<1 s im.i^io v Ih'imr la vacanUí, 
dejada por la d o c t o r » A n n a Ho-
ivard Shaiv. E n t m las i-andidatas 
principales fifrura Mrs. tirai-o W i l -
l)iir Tront de Oi lea í fo . cuya fo-
lo-raf ía . hoy «laníos a la pu))U-
tidud. 
- A ie- horas—añadió 
'••a—, ya tabes que cuanto más f i -
o y'nifc- plano • ef reloj, más 
legante y más caro resulta. 
-̂ Mucho de¿co tener uno así. 
la de los "motives" quedó pen-
wra, ansiando que llegase la hora 
• comprar s'-ne jante joya, y olvi-
Wno, sin Garse cuenta, lo de las 
Por cierto, ,y ya que de joyas se 
f̂ ta, advertiremos que hay marca-
f tendencia a volver al estilo anti-
—No tendremos perdón de Dios si 
reunimos los mismos que a dia-
o nos reunimos aquí para jugar al 
««lio, al "pockekr" o al "bridge," 
Organizamos una especie de coci-
* económica para que en ella ha-
to todos los días "la mesa puesta" 
'' lo menos doce pobres 
aK'gria a un hogar, porque cuando 
is vo'disfruto!— decía I ̂ a noticia es satisfactoria Don Alfon-
una señorita con' muchos! sp ™ ^ iere retardarla y emplea el 
telegraJo para transmitirla. 
Los que acuden en mayor número 
al r^y ion los franceses y los rusos. 
Ello se explica por haberse quedado 
loe embajadores de España en Ber-
lín y Viena con la representación de 
los intereses de unos y otros en am-
OOó ii.ipciios. 
Apaite de esta tarea, los señores 
Polo do Bernabé y Castro Casalúz 
están realizando otia no menos hu-
minitaria, como es la de procurar a 
los prisioneros fondos que les en-
vían de Francia o Rusia. Sólo para 
los moscovitas concentrados en Ale-
mania pasa mensualmente por laa 
manos de nuestro representante e» 
Berlín un millón do rublos. 
Casi la totalidad de los desapareci-
dos cuyo paradero se inquiere perte-
necen a los primeros días de la cam-
paña, o sea cuando ocurrieron los 
más encarnizados combates en cam-
po abierto. 
En Francia, ia gratitud personal 
Ncticlas de Biarritz. 
Hace pocos días hubo allí una re-
pitsentación benéfica en el cinema-
tógrafo de la Cioix de Lorrainc, or-
,7?nizada por Ql nuque de Montpcn-
sier. Los "films" representaban los 
Viajes y cacerías que el duque ha he-
cho er el centro de Africa. La sala 
ec+?.be "au grand complot." Asistió 
la sociedad más distinguida de Bia-
rrilz. El gran pianista Planté ha da-
do un magnífico concierto, también 
a beneficio de los herídos, que re-
sultó muy provechoso y proporciono 
un triunfo al eminente artista, que a | 
pecar de los años que tiene toca ad.' 
mirablemente. El corcierto tuvo lu-
gar en la antigua capilla de las do-
minicanas; el artirta y el piano ecta-
ban fseparados del páblico por gran-
des palmeras, que los hacían invisi-
bl3s, resultando imponente el des-
arrollo de las ondas sonoras por el 
ámbito del artíntico marco religioso. 
Antes de empezar, Planté rogó a.los 
eonru'-rentes quo nu aplaudieran, 
pretendiendo quo ' ahora únicamente 
los que combaten merecen palmas. 
Esta "Carta" ne hace demasiado 
extensa. 
Salo:nc Núñoz Y TOPETE 
"Mtoatfaa los EMado.s 1 nidos se octapan de h^búMecer la .jinentud, romo muestra esto grabado. las na-
ir'', ' ' I , | •V, ^*utrí?tlenni en a r n . i . m r l a . - ! mc ummulo l.a si.l . . p,, I,Ji, a<Jo r . . lo. Kstados Enldos el 
, 1 <,ai «I ai v n i m - u a el eonuaMo entre Aniórltm y E u r o p a , ' A m é r k - a es !a paz y la prosperidad. 
L l e v a r á a l Pres idente en su l u n a de m i e l 
s i K A X O M i m . M X ) r u i . s i D i V T l i 
\ \ . \V. .MuiI>iii>. actual Vicc -
( M U d é n t e de lea fentocnrrUei de 
Pensylvaania . age mm-jí nombra-
do IVcMdcnfc- ' 
I^is noticias recibidas de Washlnuton. nos di.-cn. que el Prc - id . i.tc W I N . m . . . n i r a c r á i n a t r t m o n i o en 
las f a x i i a s y que la luna de mjel |;, en ,1 "Víh ! i l • l 'i-esideneial "Ma \ «lou er . - probablemente on 
ajnia.s de la F lor ida . Se hacen p r e p a n u m » para a d o r ó t e e s t é p r^doso - V a * bt , - l i a b i é n d o a e l e pintado d « 
nuevo. 
T O R R E A L E M A N A C A P T U R A D A P O R L O S F R A N C E S E S 
lS^S~?" - ^ L - - - ! hacia nuestro rey ae pone cotidiana-más distraído o menos m ^ e de manifitgto. No ha mucho 
irp, „ 1° Palabra mesa ! apal.eció en todos los diarios un suel 
T , * l lcnSuas de 0 bonita y 1 ^ con estos titulares: "Gracias al 
f ^e e3 vajilla que esU, R de España, una girondina en-
auge: la de porcelana, cuentra a su mM.ido." 
5 inglesa, con filete de oro 
»e resuitó ; 
* la tresillista, sin dejar por 
>c querer ser caritativa, se pu- \ 
reflexionar que no poseía una 
Y relatan, en efecto, el hecho que 
ya conocen ustedes, y dan cuenta de 
•a ?iegría sin límites de la infeliz 
mujer. 
" i o i yo tuviera la misma suerte!" 
y que debía adquirirla. I . .^en— . "¡Si yo volviera a ver-
Olla .1 . , —a i • JOqo aue, por el momento, no lo. | cabo c: deseo piadoso de 
^e en servidora de los des- En todas esas cartas, escritaí intensa emoción, palpitan las mis 
¿ poderes decir, con pro-[ Aplicas, los mismos anhelos. I 
El 21 
-«xa, señalándoles la "me- ¡ todas ef:as familias desventurada 
te que más agradecen I el rey de España, en la hora pre-
ndice Dios: ¡ s^iáe, la esocranza suprema. 
Pa ê Lá servida... Mienti-as en ios pechos de muchas 
lomé Núñez Y TOPETE madres, de muchas novias, de muchas 
, hermanas, palpita un sentimiento de 
el pagado celebró la reina] hacia los que llevaron a los 
t fiesta de su cumpleaños.; pueblos a la guerra, caen sobre 
hábito creado por la adhe-; nuestro monarca las bendiciones de 
8 españoles, recibió la au- esaS víctimas olvidadas de la trage-
>ra numerosas pruebas de mUndial. 
cariño. Doña Cristina en-
a vida nacional altos pres- Se celebraron en Huelva, bnllan-
• virtudes, la entereza de | temente, los Juegos Florales colombi-
r. la admirable corrección, nos. El teatro estaba ademado con 
o. la aureolación de méri-1 los escudos nacionales y americanos. | 
'«hlea. Es la figura de la La entrada de la reina de la fiesta, j 
e de un arraigo en la es- ¡ Lulú Pérez de Guzmán, que estaba, 
acional tan firme y perdu-1 muy hermosa, y su corte de amor, 
ho obstante su alejamien-1 formada por señoritas no menos Im-
í extemo, porque es el su- i das, fué acogida con una gran ova-
Curiosa f o t o g r a f í a que m u e s t r a a las t ropas franee 
Vos mor r iones , los que son d e acero, pa ra pro teger los c o n t i u n a t o r r e c ap tu r ada p o r é s t o s a los a lemanes c u l a Champagne. .Nótese Que estos soldados usan los nue. 
J 
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G I G A R R O S O V A L A D O S ; 
/mda/mi. 
T E M E S E E N . . . 
( M E N E D E L A P R I M E R A ) 
L O S P R I S I O N E R O S I N G L E S E S 
Londres. 9. 
Los subditos ingleses detenidos en 
el campamento alemán de Ruhleben 
han regresado a Londres. Declaran 
estos individuos que durante su per 
manencia en el campamento de pri-
sioneros, los alemanes les quitaron 
toda la ropa de lana que tenían, in 
cluyendo la ropa interior. 
Agregan estos exprisioneros que 
desde el tren pudieron notar que 
las labores del campo son efectuadas 
en Alemania, por los soldados ingle-
ses y franceses que tenían sus uni-
formes completamen'» destrozados. 
E N S H L E S W I G 
Copenhague, 9. 
Todos los techos de cobre de las 
iglesias, escuelas y museos de Schle 
swig han sido quitados para utilizar-
los en la fabricación de municiones. 
Todos los hombres útiles para el 
servicio militar, en dicha población. 
Casa de Préstamos 
y JOVEBIÍ 
Bernaza,6, alhdo dé la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
Beniitza, 5 Teléfono A 6363 
han sido alistados en los últimos 
días. 
E N E L R E I C H S T A G 
Rotterdam, 9. 
Según despacho semioficial recibi-
do de Berlín, el Canciller del Impe-
rio, von Bethman Hollweg piensa ha 
blar hoy en el Reichstag sobre la si-
tuación política y militar de Europa. 
C R U C E R O I T A L I A N O A P I Q U E 
Viena, 9. 
Un subamino aucíriaco echó a pi-
que a un pequeño crucero italiano 
frente a Arlona. el 7 del corriente. 
L A S L N S ' I T U C I O N E S E N CHINA 
Peking, 9. 
L a p r e u a china publica un resu-
men de las representaciones hechas 
a Lu-Chemr-Hsianír, ministro de rela-
ciones exteriores, por el Encarsado de i 
Asuntos Japoneses en China, co» el 
ípoyo de los Ministros de la Gran 
Bretaña y de Rusin, en Octubre últi-
mo, en las cuales las citadas poten-
cias muéstranse contrarias «] resta-
blecimient<) de la monarquía ''11 Pe-
king. 
S E S E N T A T E C N I C O S R U S O S 
Nueva York 9. 
Han llegado sesenta oficiales del 
ejército ruso de cuerpos facultativo = 
para inspeccionar el material de gue 
rra que se está fabricando en los 
Estados Unidos con destino a Rusia. 
L a comisión Uceó el sábado, en el 
vapor noruego "Kristianiafjord" y 
fué recibida por el coronel ruso 
Theodore Kolontaioff. uno de los 
combatientes en Varsovia. 
L a tarea principal de los técnicos 
militares será probar ios cuatro mi 
Uones de fusiles de Remignton que 
están fabricándose para Rusia en los 
talleres de Connecticut. 
E l coronel Kolontaioff, hablando 
de la batalla de Varsovia, dijo que 
se perdió porque la artillería rusa no 
tuvo suficientes granadas, pues hubo 
secciones de dieciocho cañones, que 
sólo contaban con noventa tiros. 
"Pero las cosas han cambiado aho 
ra, completamente, continuó dicien-
do el coronel ruso^ porque de Japón 
y los Estados Unidos hemos recibí 
do mucho material de guerra y re-
cibiremos, mucho más para hacer 
una vigorosa campana" 
Gregory Masón, escritor america-
no que en el mismo vapor regresó 
con su esposa del viaje de novios que 
hicieron a Rusia, informa que a prin 
cipio de la primave-.i habrá en el im 
perio moscovita un nuevo ejército 
de cuatro millones de hombres, agre 
gando, que según lo que él vió. ese 
nuevo contingente ruso será superior 
a todos los actual:s de Europa. 
También llegaron en el vapor no-
ruego "Kristianiafjord" tres pasaje-
ros alemanes, un caballero y dos se 
ñoras sospechosos, habiéndoles in-
dicado a bordo a 'os oficiales rusos 
que los dichos tres pasajeros pare-
cían espías alemanes. 
pago del segundo 50 por 100 de lost 
haberes del soldado del sexto Cuer-
po del Ejército Libertador, Pablo 
Girado, ascendente a $180, a favor 
del Hospital de San Isidro, en Pinar 
del Rio. como herencia vacante. 
E L R E C I B I M I E N T O A PARDO 
S U A R E Z 
Ayer, l legó de Key West, acompa | 
ñado de su distinguida esposa, el po-
pular representante a la Cámara y 
candidato a la Alcaldía de la Haba-
na, el señor Pardo Suárez. 
A recibirlo acudieron muchos arm- i 
gos, políticos y particulares, entra los i 
l NA C A R T A D E L SENADOR 
L A B R A 
E l ilustre senador esañol. don Ra-
fael Ma. de Labra, Presidente del 
Ateneo Científico, Lit-?TaTÍo y Artís-
tico de Malrid, nos envía la siguien-
te carta: 
Señor Director del periódico DIA-
RIO D E L A M A R I N A 
Habana 
Distinguido señor: Con el correo de 
Cuba, que acaba de llegar, viene a 
mis manos un número de su inteli-
gente y popular periódico fecha 17 
de Octubre pasado, en el cual se da 
la noticia, con frases de benevolencia 
extraordinaria, de los preparativos 
que se hacen para cambiar el nom-
bre de la calle del Aguila de esa ciu-
dad por mi humilde nombre. L a so-
lemnidad anunciada lia debido tener 
efecto el 4 de Octubre. Todavía no sé 
si esto se 'ha realizado, pero me creo 
desde luego obligado, por las cariño-
sas frases de sa periódico, a enviar-
le el testimonio de mi profunda gra-
titud. 
También le agradeceré que se ha-
ga eco de mis hondos sentimientos 
respecto a todas las personas que 
han intervenido en esa preparación 
de acto cariñoso que ha de tener más 
alcance que el de una prueba de sim-
patía personal que yo no olvidaré 
nunca. 
Me repito muy servidor, 
Rafael Ma. de Labra 
4 de Noviembre de 1915 
NA 
N O T I C I A S 
P A G O D E H A B E R E S 
Por lá Secretaría de Hacienda, íe 
ha declarado sin lugar el pagó d« los 
haberes del soldado del disuelto 
Ejército Libertador, Manuel Reme-
dio Batista. 
E l mismo centro lia acordado el 
G R A T I T U D D E UN P U E B L O A L N 
MINISTRO 
E l Ferrol, 9. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad se 
propone remitir al contralmirante Mi-
rauda el título de hijo adoptivo de 
E l Ferrol. 
E l acuerdo ha sido tomado en prue-
ba de gratitud al ministro dimisiona-
rio de Marina por los trabajos que 
realizó a favor del fomento d" la 
flota de guerra española y de que la 
mayor parte de las construcciones se 
hicieran en este arsenal. 
E l titulo ha sido impreso en iw 
urtístico pergamino del notable pin-
tor don Vicente Díaz. 
LA A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
Madrid, 9. 
Continúa la confusión política. 
Sin embargo son muchos los que 
creen que el Rey encargará la for-
mación de Gobierno al señor conde de 
Uomanoiies. 
Se fundan para creerlo en que 
señor Dato está firmemente decidido 
a no volver al Poder por ahora 
E l Rey se propone celebrar nievas 
consultas. 
L a espectación producida por los 
sucesos políticos es enorme. 
CASA DE PRESTA-
MOS Y JOYERIA 
" L A A R G E N T I N A " 
Neptnno 189 entre Gervasio y Bela5«t 
coaín, de Penabal y Hermano. 
Esta casa presta dinero con garaiM 
lía de alhajas, por un interés muf 
módico. Mucha reserva en las opera, 
clones y realiza baratísimas sus gran-
des existencias de joyería. No confun-, 
^irse: 
^ l ^ A A R G E N T I N A " 
que figuraban muchos delegados a la 
Asamblea Municipal de esta provin-
cia. 
Se dispararon a la llegada del 
"Olivette" muchos cohetes y se die-
ron muchos vivas al consecuente 
amigo, probándole así las muchas 
simpatías con que cuenta entre sus 
correligionarios. 
Reciban el distinguido hombre pú-
blico y su digna esposa nuestro ta-
ludo de bienvenida. 
M A N I F E S T A C I O N 
E l Presidente de los Veteranos de 
Tiguabos. ha telegrafiado a Gober-
nación dando cuenta de haberse cele-
brado una manifestación cívica en 
el cementerio de aquel pueblo con 
objeto de depositar una corona en 
la tumba del teniente coronel Luís 
González Pineda, y que a propuesta 
del comandante Pascual Diaz se acor-
dó pedir una pensión para la viuda 
del difunto, la cual se hallaba pre. 
senté en el citado acto. 
A DAR C U E N T A 
E l Encargado de Protocolos en ¡a 
Secretaría de Estado y Subsecretario 
del propio Departamento señor Pat-
terson, estuvo en Palacio a dar cuen-
ta al general Menocal d-© haber ido 
a recibir al Vicepresidente de la Re-
pública de Panamá, llegado hoy, cu-
yo señor se hospeda en el hotel "In-
glaterra". 
E l teniente W. L . Brag, que en 
unión de su padre, el profesor W. H . 
Brag, miembro de la Sociedad Real, 
sirve en Flandes como artillero téc-
nico, ha recibido el premio de Nobel 
por Física. 
Los dos Brag, padre e hijo, y Hen-
ry J . M. Moseley. estuvieron, hasta 
que estalló la guerra, asociado en in-
vestigaciones científicas con los ra-
yos X. 
Mr. Henry J . M. Moseley pereció 
en Gallipoll de resultas de la grave 
¡ herida que le produjo un casco de; 
granada. 
I 
Reformamos joya.s antiguas por toa modelo» m i s modernos 
donos cargo de cualquier trabajo por diflctl que sea, por contar ^ 
mejores orfebres de Cube. Vendemos y compramos brillantee ^ 
clase de metales. E n nuestra otra casa de San ilxfael 13^ ^ 
muebles finos al cantado y a plazos. 
X X X A i r S A T C A K B A l i L A_Li H E R MAN GR. 
61 .—TELEPOITO 
f 
Heptuno, 189. T e l . 
LLEGARON HOY... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
puesto Ministro de su país en Lon-
dres. 
E l señor Valdés viene con el pro-
pósito de pasar una temporada de va-
rias semanas en la Habana, según 
desea, pues tal vez" reciba instruccio-
nes del Presidente de Panamá para 
que siga también a Washington. 
Esta alta personalidad ha sido in-
vitada al igual que los delegados ar-
gendnos y el doctor Alvarez a las 
fiestas y honor que se les preparan 
en esta capital y que consistirán, en-
tre otras, en una recepción que se ce-
lebrará esta noche en la Academia de 
Ciencias, donde harán uso de la pala-
bra los doctores Lanuza y Santos 
Fernández. 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E PANA-
MA. 
Mañana irá a Palacio a saludar al 
señor Presidente de la República, el 
señor Ramón Valdés. Vicepresidente 
de la República de Panamá, que lle-
gó hoy a esta capital. 
Acudieren a recibirlo a bordo el 
Subsecretario de Estado y un Ayu-
dante del Jefe del Estado. 
E n las Legaciones argentina ame-
ricana y chilena, se celebrarán asimis-
mo recepciones en honor de tan dis-
tinguidos huérfanos. 
Estos según nos manifestaron, es 
probable permanezcan en la Habana 
¡2 o ,3. días para seguir viaje a Was-
hington por la vía de Key West. 
¡ Otro pasajero distinguido del "Ta-
t nadores" .era el doctor Alfonso For-
cade. Secretario de la Legación de 
Cuba en la Argentina, que viena en 
uso de liceixeia acompañando a los de-
legados científicos. 
Ádemá? llegaron en este vapor los 
siguientes pasajeros: 
J5l portugués señor Mario Leitao. ei 
venezolano señor Francisco Manrique, 
el t̂ elgR señor Alfredo Deuan, el ar-
gentino señor Ernesto Quesada y los 
americanos señores Harmon F . Da-
venpóst y señora. Barnabas Bryan, 
señora Clara A. Place y la señorita 
belga Felyne Verbist. 
P O T R O L E o 
\ endo acciones de minos d* 
leo de Méjico, de las siguiemL^ 
panías: Franco Española, i * 
Nacional, Nueva Bonanza, La 
za, L a Florida, L a Nacional y iH 
co Mahuaves. Agustín JiménL i" 
Rafael, 14, altos, de 12 a ^ « 1 
C 5626 P•J^-
•-: 
de ( n u d j 
9. 1 
J o y e r í a , 
Relojería 
y Optica. 
"EL DOS DE MAYO," 
Cueto, Angeles, 
Este antiguo y acreditado 
cimiento, ofrece al público eng 
ral, un gran surtido de joyerú 
de la más alta novedad, a pn 
muy reducidos, tales cómo \ 
sortijas, prendedores, pulsos, h 
de señora, alfileres, reloj eg,' 1 
ñas. anillos, etc., etc. 
Tenemos un gran surtido de i 
ca en general, se gradúa la tísU, 
lis. 
Se hacen y componen tod» tj 
de prendas. Se compran alhaj»! 
metales finos. 
No compren sin antes riíitar 
casa, Ansrelea* 9. Haban* 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
L A MARINA 
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4 4 L A E S T R E L L A 
Tejidos y Seder ía . Reina, núm. 23, entre Aguila y Angeles, . 
pues constantemente tiene muchas gangas y vende con un 75 por 100 más barato que las demás tiendas; por eso ten-
drá una respetable economía en sus compras. 
0 10 y 
y r.-
Hl 
E s t o s p r e c i o s s o n d e l i q u i d a c i ó n : 
Sarg-a de lana, finísima, blanca doble ancho a 
Paño de lana, doble ancho, pru sia y otros colores a • 
Cachemira blanca, de lana, doble ancho, a 
Terciopelo finísimo, et todos colores y negro a . . . 
Terciopelos finísimos, que valíaan $1.50 a • 
Otomano de Seda, liso y labrado, novedad a 
Crepé de china, en todos colores, un solo ancho a- •. 
Crepé de china doble ancho, finísimo, todo seda, a . . , 
Poplinej; labrados, tela de estación, se liquidan, a . . . 
Céfiros escocese, muy anchos, gran surtido a. .. 
Paños de damas, doble ancho, en varios colores, a 30 
Velo blanco de lana fino a 25 cts. doble ancho a 
Velos de lana bordados y sarga prusia, doble ancho, a 
Casimir de color entero, para trajes sastre, a 
Paño de damas, superior, blanco y prusia. .a. 
Crepé de lana y seda, doble ancho blanco y colores 
Sarga blanca, muy doble, un solo ancho gangu a . . . 
Peluche de seda en todos colores, el más fino a 
Liberty de seda con mucho brillo muy fino a 35 y , 
Telas de seda, en lista romana, para blusas, a « 
Sedas escocesas, colosal surtido, las mejores a 
Burato de seda, doble ancho, en listas y óvalos, a •. 
Chiffón de seda, doble ancho, a 50 cts. y superior a • 
Charmés doble ancho, de colores, negro y blanco, a.. . 
Fculard estampado, en preciosos dibujos, a 




























E s t o s p r e c i o s s o n d e v e r d a d e r a g a n g a : 
Píeles grandes, blancas, negfras y nutria, a 35 y 
Blusas de estambre en colores gran novedad^ a 
Gran liquidación en chales de seda, a $1.00, 1.50 y . . — , 
Montecarlos de tafetán, largos, con mucho bordado, a . . . . 
Corsés largos, con cuatro tirantes, de cutí, a «• 
Tela antiséptica, ancha, la pieza, en - — . 
Fundas gjandes, con dobladillo, a 15, 25 y 
Fundas bordadas, cameras, con festón, a . . . 
Sábanas bordadas, cameras, en " L a Estrella, a 65 y . . 
Sábanas grandes con dobladillo de ojo, a 50, 60 y 
Colosal surtido en chales de estambre, a $1.00 y . . . — . . . . 
Abrigos de estambre, en todas tallas, finos, a . . . — 
Mantas de casimir, muy dobles y muy grandes, a 80 c. y 
Chales de blonda, negros, tamaño completo a 
Alfombras grandes, con flecos, pura lana a • $1.00 y . . . 
Camisetas y calzoncillos enguatados, a 80 y - • 
Suets de lana, en colores, para caballero, a 
Camisetas de punto, en colores, todas tallas, a . . . 
Camisetas de punto, en colores, todas tallas, a . . , 
Toallas chicas muy felpudas, la docena, en 
Sobrecamas de olán, grandes, a 40 cts.; cameras, a • 
Sobrecamas de punto, cameras y muy finas, a 
Sobrecamas de punto, con dos cojines, finas, a 
Piezas de tela rica, superior, a $2.70. $3.00 y 


























E s t o s p r e c i o s d e s e d e r í a s o n l i m i t a d o s : 
Galones de seda, muy finos, todos colores, a 3 cts. 
Marabú en todos colores, ancho y fino, a • 25 cts. 
Abrigos de paño, para niño, todos tamaños, a •• $1.00 
Entredoses de guipur, anchos y finos, a 3 cts. 
Cintas de Moaré, para bandas, todos colores, a . 30 cts. 
Liquidamos todos los encajes catalanes, valen 20 c. a 10 cts. 
Encajes de sombra, una cuarta de ancho, a • •. . . .10 cts. 
Brodery vaUncien, extenso surtido, de novedad, a 20 cts. 
Entredoses búlgaros, cuarta de ancho, nuevos, a 10 cts. 
Cintas floreadas en todos colores, anchísimas, a 20 cts. 
Tiras bordadas, media vara de ancho, finas a . . . • • . - •. 10 cts. 
Brodery de guipur blanco, crema y crudo, a 45 cts. 
Abrigos de estambre, muy nue.os, y finos, a 10 cts. 
Medias guarniciones de encaje de sombra, a • . 12 cts. 
Cintas de listas romanas, muy elegantes, a 30 cts. 
Botones muy bonitos, en todos colores a 5 «8. 
Piel blanca, última expresión de la moda, a- •. 30 cts. 
Marmotas de estambre varios colores a 10 y 20 cís. 
Encajes mecánicos, los mis finos y anchos a 2 y 3 cts. 
Gorritos para bautizo, últimos modelos a . $1 ^ 
Capoticas para niña, propias para la estación, a $2.50 
Sombreros para roño, todos tamaños, finos a $3.00 
Batas do seda, muy caprichosa^, para niñas a $3.50 
Cargadores de nansú y muselina, finísimos a .. S3.00 
Ajuares completos para bautizo, en seda, a . . . — . So.50 
No olvide que la tienda mejor surtida y la que más barato vende es 
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